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I . I N T R O D U C T I O N
N i t r a t e d p o l y c y c l i c a r o m a t i c h y d r o c a r b o n s ( n i t r o - P A H s ) o r
n i t r o a r e n e s a r e a c l a s s o f f u s e d r i n g a r o m a t i c h y d r o c a r b o n s ,
s u b s t i t u t e d w i t h o n e o r m o r e n i t r o g r o u p s . I n c o mp l e t e
c o m b u s t i o n p r o c e s s e s a r e t h e p r e d o m i n a n t s o u r c e o f m o s t , i f
n o t a l l , o f t h e n i t r o a r e n e s d e t e c t e d i n t h e e n v i r o n m e n t
( R o s e n k r a n z a n d M e r m e l s t e i n , 1 9 8 3 ) . N i t r o a r e n e s d i s p l a y a
b r o a d s p e c t r u m o f m u t a g e n i c , g e n o t o x i c a n d c a r c i n o g e n i c
p r o p e r t i e s . S o m e m e m b e r s o f t h i s g r o u p a r e p o t e n t d i r e c t
a c t i n g b a c t e r i a l m u t a g e n s t h a t d e p e n d u p o n r e d u c t i o n o f t h e
n i t r o f u n c t i o n b y b a c t e r i a l n i t r o r e d u c t a s e s . O t h e r s e x h i b i t
o n l y l o w l e v e l s o f p o t e n c y , o r r e q u i r e m e t a b o l i c a c t i v a t i o n
( R o s e n k r a n z a n d M e r m e l s t e i n , 1 9 8 3 ) .
O f t h i s c l a s s o f c o m p o u n d s , n i t r o p y r e n e s a n d n i t r o
-
f l u o r a n t h e n e s b e i n g u b i q u i t o u s e n v i r o n m e n t a l c o n t a m i n a n t s a r e
o f p a r t i c u l a r c o n c e r n b e c a u s e t h e y d i s p l a y m u t a g e n i c a n d
c a r c i n o g e n i c p r o p e r t i e s . 1 - N i t r o p y r e n e ( 1 - N P ) w a s s h o w n t o
a c c o u n t f o r a s m u c h a s 3 0 % o f t h e d i r e c t a c t i n g m u t a g e n i c i t y
o f d i e s e l p a r t i c u l a t e i n S a l m o n e l l a t y p h i m u r i u m s t r a i n T A 9 8
( P e d e r s o n a n d S i a k , 1 9 8 1 ) a n d t o i n d u c e m a m m a r y t u m o r s i n
f e m a l e S p r a g u e
- D a w l e y r a t s ( E l - B a y o u ra y e t a l . , 1 9 8 8 ;
H i r o s e e t a l . , 1 9 8 4 ) . 3 - N i t r o f l u o r a n t h e n e ( 3 - N F A ) a n d
2 - n i t r o f l u o r a n t h e n e { 2 - N F A ) a r e d i r e c t a c t i n g m u t a g e n s i n
2S a l m o n e l l a t y p h i m u r i u m s t r a i n T A 9 8 ( Z i e l i n s k a e t a l . , 1 9 8 8 ) .
3 - N i t r o f l u o r a n t h e n e p r o d u c e d m a l i g n a n t f i b r o u s h i s t i o c y t o m a s
i n F 3 4 4 r a t s ( S u g i m u r a a n d T a k a y a m a , 1 9 8 3 ) . T h e p r e s e n c e o f
t h e s e t o x i c s p e c i e s i n p h o t o c o p i e r t o n e r f i r s t a l e r t e d t h e
p u b l i c t o t h e p o s s i b l e d a n g e r s a s s o c i a t e d w i t h t h e s e c o m p o u n d s
( R o s e n k r a n z e t a l . , 1 9 8 0 ) . T h e c h a l l e n g e i s t o r e l a t e c u r r e n t
s c i e n t i f i c d a t a t o h u m a n r i s k a n d t o b e t t e r c h a r a c t e r i z e t h e
p o t e n t i a l m e c h a n i s m s o f a c t i o n a s s o c i a t e d w i t h t h e s e n i t r o
-
P A H s . T h i s s t u d y p r o v i d e s a n i n v e s t i g a t i o n i n t o t h e i n v i t r o
m u t a g e n i c i t y o f 1
- n i t r o p y r e n e , 3
- n i t r o f l u o r a n t h e n e
,
2 - n i t r o f l u o r a n t h e n e a n d t h e i r r e l a t e d m e t a b o l i t e s i n t h e
A m e s S a l m o n e l l a m u t a g e n i c i t y a s s a y .
T h e A m e s S a l m o n e l l a t y p h i m u r i i i m r e v e r s e m u t a t i o n a s s a y
r e p r e s e n t s a s i m p l e w a y t o b i o a s s a y n i t r a t e d p o l y c y c l i c
a r o m a t i c h y d r o c a r b o n s ( n i t r o - P A H s ) a n d t h e i r m e t a b o l i t e s f o r
m u t a g e n i c i t y w h i l e p r o v i d i n g i n f o r m a t i o n r e g a r d i n g t h e i r
p o s s i b l e m e t a b o l i c a c t i v a t i o n p a t h w a y s ( A m e s e t a l . , 1 9 7 5 ;
C l a x t o n e t a l . , 1 9 8 2 ; M a r o n a n d A m e s , 1 9 8 3 ) . I n t h i s s t u d y ,
a l l c o m p o u n d s w e r e e v a l u a t e d f o r m u t a g e n i c i t y i n t h r e e
d i s t i n c t i v e S a l m o n e l l a t y p h i m u r i u m t e s t e r s t r a i n s w i t h a n d
w i t h o u t m e t a b o l i c a c t i v a t i o n . T h e p r e m i s e o n w h i c h t h e s e
b a c t e r i a l s t r a i n s w e r e c h o s e n w a s t h a t b a c t e r i a l n i t r o ¬
r e d u c t a s e s p a r t i c i p a t e i n t h e r e d u c t i o n o f t h e n i t r o a r e n e
f o r m i n g a n a r y l h y d r o x y l a m i n e i n t e r m e d i a t e w h i c h c a n u n d e r g o
e s t e r i f i c a t i o n t o f o r m a h y d r o x a m i c a c i d e s t e r o n l y i n t h e
p r e s e n c e o f a n a c e t y l t r a n s f e r a s e e n z y m e . S t r a i n T A 9 8
3c o n t a i n e d a f u l l c o m p l e m e n t o f b a c t e r i a l n i t r o r e d u c t a s e s ,
p o s s e s s i n g b o t h t h e
" c l a s s i c a l " a n d " n o n - c l a s s i c a l " n i t r o ¬
r e d u c t a s e e n z y m e s ( B r y a n t e t a l . , 1 9 8 4 ; M c C o y e t a l . , 1 9 8 1 ;
R o s e n k r a n z e t a l . , 1 9 8 0 ) , a n d a n a c e t y l - C o A : N - h y d r o x y a r y l a m i n e
0 - a c e t y l t r a n s f e r a s e ( O A T ) e n z y m e ( S a i t o e t a l . , 1 9 8 5 ) . S t r a i n
T A 9 8 / 1 , S - D N P g p o s s e s s e d t h e s a m e n i t r o r e d u c t a s e e n z y m e s a s
T A 9 8 ( B r y a n t e t a l . , 1 9 8 4 ) , b u t w a s d e f i c i e n t i n t h e a c e t y l -
C o A d e p e n d e n t 0
- a c e t y l t r a n s f e r a s e e n z y m e (M c C o y e t a l . , 1 9 8 2 ;
M c C o y e t a l . , 1 9 8 3 ; O r r e t a l . , 1 9 8 5 ; S a i t o e t a l . , 1 9 8 5 ) .
A d e r i v a t i v e o f T A 9 8 , s t r a i n Y G 1 0 2 4 , p o s s e s s e d t h e s a m e
n i t r o r e d u c t a s e e n z y m e s a s T A 9 8 , b u t w a s e n h a n c e d w i t h a h i g h e r
l e v e l o f O A T e n z y m e a c t i v i t y ( W a t a n a b e e t a l . , 1 9 9 0 ; Wa t a n a b e
e t a l .
,
1 9 9 3 ) .
T h e p u r p o s e o f t h i s s t u d y w a s t o i n v e s t i g a t e t h e
i n t e r a c t i o n o f c y t o c h r o m e P
- 4 5 0 , s u p p l i e d b y t h e S 9 f r a c t i o n
f r o m A r o c l o r 1 2 5 4 t r e a t e d m a l e S p r a g u e
- D a w l e y r a t s , a n d t h e
a c e t y l t r a n s f e r a s e e n z y m e s , p r e s e n t i n t h e b a c t e r i a l s t r a i n s
T A 9 8 a n d Y G 1 0 2 4 , i n d e t e r m i n i n g t h e i r r o l e i n t h e g e n o t o x i c
a c t i v a t i o n o f 1 - n i t r o p y r e n e , 3 - n i t r o f l u o r a n t h e n e , 2 - n i t r o -
f l u o r a n t h e n e a n d t h e i r m e t a b o l i t e s i n t h e A m e s S a l m o n e l l a
m u t a g e n i c i t y a s s a y . T h e c h e m i c a l s t r u c t u r e s o f t h e c o m p o u n d s
i n v e s t i g a t e d i n t h i s s t u d y a r e r e p r e s e n t e d i n F i g u r e s 1 - 4 .
F IG U R E 1 : 1- N IT R O PY R E N E A N D IT S
R E D U C T IO N P R O D U C T S
1 - N it r o p y r e n e
N O ,
1 - A m in o p y r e n e
1- A c e t a m id o py r e n e
H O
N - c - c a
F IG U R E 2 : O X ID A T IO N P R O D U C T S O F
1 - N IT R O P Y R E N E
1 - A c e t a m id o p y r e n e -
4 - , 5 - Q u i n o n e
H
\
O
N - C — CR
3 - , 6 - a n d 8 - O H -
1 - N it r o p y r e n e
4 - H y d r o x y -
1 - N it r o p y r e n e
N O ,
F IG U R E 3 : 3 - N IT R O F L U O R A N T H E N E A N D
IT S M E T A B O L IT E S
3 - N it r o f lu o r a n t h e n e
N O ,
3 - A m i n o f l u o r a n t h e n e
3 - A c e t a m i d o f l u o r a n t h e n e
C - C H
9 - H y d r o x y -
3 - N it r o f lu o r a n t h e n e
N O
H O
F IG U R E 4 : 2 - N IT R O F L U O R A N T H E N E
A N D IT S M E T A B O L IT E S
2 - N it r o f l u o r a n t h e n e
2 - A m i n o f lu o r a n t h e n e
2 - A c e t a m id o f l u o r a n t h e n e
O
C - C H
3 - H y d r o x y -
2 - N it r o f i u o r a n t h e n e
O H
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I I . A . E n v i r o n m e n t a l S o u r c e s o f N i t r o - P A H s
T h e p r e s e n c e o f n i t r o
- P A H s i n a i r b o r n e p a r t i c u l a t e m a t t e r
h a s b e e n w e l l e s t a b l i s h e d ( N i e l s e n e t a l . , 1 9 8 4 ; P i t t s
e t a l . , 1 9 8 2 ; T a l c o t t a n d H a r g e r , 1 9 8 1 ) . N i t r o - P A H s a r e
w i d e s p r e a d e n v i r o n m e n t a l c o n t a m i n a n t s a n d h a v e b e e n d e t e c t e d
i n a n u m b e r o f e n v i r o n m e n t a l s o u r c e s i n c l u d i n g d i e s e l a n d
g a s o l i n e e n g i n e e m i s s i o n s , a i r p l a n e e n g i n e e m i s s i o n s ,
c i g a r e t t e s m o k e c o n d e n s a t e s , f l y a s h p a r t i c l e s , u s e d m o t o r
o i l , s e r v i c e s t a t i o n e f f l u e n t , r i v e r s e d i m e n t , c a r b o n b l a c k s ,
f o o d , a n d e m i s s i o n s o r i g i n a t i n g f r o m i n c i n e r a t o r s , r e s i d e n t i a l
h o m e h e a t e r s
,
k e r o s e n e h e a t e r s a n d w o o d - b u r n i n g s t o v e s
(R o s e n k r a n z a n d M e r m e l s t e i n , ( 1 9 8 5 ) a n d r e f e r e n c e s t h e r e i n ) .
1 - N i t r o p y r e n e h a s b e e n d e t e c t e d i n a i r b o r n e p a r t i c u l a t e
o r g a n i c m a t t e r ( A r e y e t a l . , 1 9 8 8 ; P i t t s e t a l . , 1 9 7 8 ) ,
d i e s e l e x h a u s t p a r t i c u l a t e m a t t e r ( S a l m e e n e t a l . , 1 9 8 2 ;
S c h u e t z l e
,
1 9 8 3 ) , c o a l f l y a s h ( M u m f o r d a n d L e w t a s , 1 9 8 2 ) ,
w o o d s t o v e e m i s s i o n s ( G i b s o n , 1 9 8 2 ) , e m i s s i o n s f r o m
r e s i d e n t i a l h o m e h e a t e r s a n d k e r o s e n e h e a t e r s ( T o k i w a e t a l . ,
1 9 8 5 ) , u s e d d i e s e l e n g i n e o i l ( J e n s e n e t a l . , 1 9 8 6 ) , s e r v i c e
s t a t i o n e f f l u e n t (M a n a b e e t a l . , 1 9 8 4 ) , p h o t o c o p i e r t o n e r s
( R o s e n k r a n z e t a l . , 1 9 8 0 ) , r i v e r s e d i m e n t ( S a t o e t a l . , 1 9 8 5 ) ,
a n d i n J a p a n e s e g r i l l e d c h i c k e n ( K i n o u c h i e t a l . , 1 9 8 6 ) .
93 - N i t r o f l u o r a n t h e n e h a s b e e n d e t e c t e d i n a m b i e n t a i r
p a r t i c u l a t e m a t t e r ( A r e y e t a l . , 1 9 8 8 ; T o k i w a e t a l . , 1 9 9 0 ) ,
d i e s e l e m i s s i o n p a r t i c u l a t e m a t t e r ( P a p u t a
- P e c k e t a l .
,
1 9 8 3 ;
S a l m e e n e t a l . , 1 9 8 4 ; S c h u e t z l e , 1 9 8 3 ) , a n d e m i s s i o n s f r o m
k e r o s e n e h e a t e r s ( T o k i w a e t a l . , 1 9 8 6 ) .
2 - N i t r o f l u o r a n t h e n e h a s n o t b e e n f o u n d i n t h e d i r e c t
e m i s s i o n s f r o m c o m b u s t i o n p r o c e s s e s , b u t w a s d e t e c t e d i n
a m b i e n t a i r p a r t i c u l a t e o r g a n i c m a t t e r f r o m u r b a n a n d r u r a l
a r e a s (A r e y e t a l . , 1 9 8 8 ; N i e l s e n e t a l . , 1 9 8 4 ; P i t t s
e t a l . , 1 9 8 5 ; T o k i w a e t a l . , 1 9 9 0 ) .
I I . B . F o r m a t i o n o f N i t r o - P A H s
N i t r o - P A H s o b s e r v e d i n s a m p l e s o f a m b i e n t a i r p a r t i c u l a t e
o r g a n i c m a t t e r ( P O M ) w e r e t h o u g h t t o o r i g i n a t e b y t h r e e
p r o c e s s e s : d i r e c t e m i s s i o n f r o m c o m b u s t i o n s o u r c e s ( G i b s o n ,
1 9 8 3 ; P i t t s e t a l . , 1 9 8 2 ; S c h u e t z l e e t a l . , 1 9 8 2 ;
X u e t a l .
,
1 9 8 2 ) , p o s s i b l e a r t i f a c t u a l f o r m a t i o n d u r i n g
c o l l e c t i o n ( B r o r s t r o m e t a l . , 1 9 8 3 ; P i t t s , 1 9 7 9 ; P i t t s
e t a l . , 1 9 7 8 ) , o r f o r m a t i o n d u r i n g t r a n s p o r t t h r o u g h t h e
a t m o s p h e r e b y r e a c t i o n o f N O ^ w i t h a d s o r b e d p o l y c y c l i c
a r o m a t i c h y d r o c a r b o n s ( P A H s ) ( P i t t s e t a l . , 1 9 8 5 ) .
N i t r o - P A H s w e r e r e a d i l y f o r m e d w h e n p r o d u c t s o f
i n c o m p l e t e c o m b u s t i o n ( P A H s ) , o x i d e s o f n i t r o g e n (N O ^ o r
d i n i t r o g e n p e n t o x i d e [ N 2 O 5 ] ) , t r a c e s o f a c i d ( n i t r o u s , n i t r i c
o r s u l f u r i c ) , a n d o t h e r i m p o r t a n t s p e c i e s s u c h a s h y d r o x y l
r a d i c a l s w e r e p r e s e n t s i m u l t a n e o u s l y e i t h e r d u r i n g c o m b u s t i o n
1 0
o r w h i l e c i r c u l a t i n g i n a m b i e n t a i r ( L o f r o t h , 1 9 8 1 ; N i e l s e n
e t a l . , 1 9 8 3 ; P i t t s , 1 9 7 9 ; P i t t s , 1 9 8 3 ; P i t t s e t a l . , 1 9 7 9 ;
P i t t s e t a l .
,
1 9 8 5 ; T o k i w a e t a l . , 1 9 8 1 a ; T o k i w a e t a l . ,
1 9 8 1 b ) .
1 - N i t r o p y r e n e , a d i r e c t b y p r o d u c t o f i n c o m p l e t e
c o m b u s t i o n p r o c e s s e s , w a s i d e n t i f i e d a s t h e s i n g l e m o s t
a b u n d a n t n i t r o - P A H s i n d i e s e l e n g i n e e x h a u s t ( P a p u t a - P e c k
e t a l . , 1 9 8 3 ) . I t w a s a l s o f o r m e d s y n t h e t i c a l l y o n f i l t e r s b y
t h e r e a c t i o n o f p y r e n e w i t h g a s e o u s N j O g ( P i t t s e t a l . , 1 9 8 5 ) .
3 - N i t r o f l u o r a n t h e n e w a s a l s o i d e n t i f i e d a s a c o m b u s t i o n
b y p r o d u c t i n d i e s e l e n g i n e e x h a u s t ( S c h u e t z l e , 1 9 8 3 ) . I t w a s
r e a d i l y p r o d u c e d b y d i r e c t n i t r a t i o n o f t h e f l u o r a n t h e n e
m o l e c u l e b y N j O g o r N O ^ ( S c h u e t z l e e t a l . , 1 9 8 2 ; Z i e l i n s k a
e t a l . , 1 9 8 6 ) . S w e e t m a n e t a l . ( 1 9 8 6 ) r e p o r t e d t h a t t h e
r e a c t i o n o f f l u o r a n t h e n e w i t h N 2 O 5 o n f i l t e r s f o r m e d t h e
1 -
,
3 -
,
7 -
,
& 8 - i s o m e r s o f n i t r o f l u o r a n t h e n e . 2 - N i t r o -
f l u o r a n t h e n e , f o u n d p r e d o m i n a n t l y i n a m b i e n t a i r , w a s f o r m e d
b y a n i n d i r e c t m e c h a n i s m i n i t i a t e d b y t h e a t t a c k o f a h y d r o x y l
r a d i c a l a t t h e C - 3 p o s i t i o n o f t h e f l u o r a n t h e n e m o l e c u l e
( Z i e l i n s k a e t a l . , 1 9 8 6 ) . A f t e r f r e e r a d i c a l f o r m a t i o n o n t h e
C - 3 p o s i t i o n , f l u o r a n t h e n e r e a c t e d w i t h N 2 O 5 t o f o r m 2
- n i t r o -
f l u o r a n t h e n e ( P i t t s e t a l . , 1 9 8 5 ; S w e e t m a n e t a l . , 1 9 8 6 ;
Z i e l i n s k a e t a l . , 1 9 8 6 ; Z i e l i n s k a e t a l . , 1 9 8 7 ) . T h e
r e a c t i o n s o f N
j
O
g
w i t h g a s e o u s a n d p a r t i c u l a t e p h a s e P A H s h a s
b e e n r e p o r t e d t o b e o f g r e a t e s t i m p o r t a n c e a f t e r s u n s e t
b e c a u s e t h e N O
3
r a d i c a l , w h i c h r e a c t s w i t h N O j t o f o r m N 2 O 5 w a s
1 1
n o t s t a b l e i n s u n l i g h t ( F i n l a y s o n - P i t t s a n d P i t t s , 1 9 8 6 ) .
O t h e r c o n d i t i o n s s u c h a s p h o t o d e g r a d a t i o n , c o n c e n t r a t i o n o f
t h e c o n s t i t u e n t s a n d t h e i r i n d i v i d u a l d e g r a d a t i o n r a t e s ,
o r g a n i c p a r t i c l e i n t e r a c t i o n s , a n d o t h e r n a t u r a l l y o c c u r r i n g
a t m o s p h e r i c c o n d i t i o n s w e r e d e t e r m i n a n t s i n t h e r a t e s o f
n i t r o - P A H s f o r m a t i o n .
I I . C . C y t o c h r o m e P - 4 5 0 M o n o o x y q e n a s e S y s t e m
X e n o b i o t i c m e t a b o l i s m h a s b e e n s h o w n t o c o n s i s t o f t w o
p h a s e s : p h a s e I a n d p h a s e I I . P h a s e I r e a c t i o n s i n v o l v e
i n t r o d u c t i o n o f a p o l a r r e a c t i v e g r o u p i n t o t h e m o l e c u l e ,
w h i c h r e n d e r i t a s u i t a b l e s u b s t r a t e f o r p h a s e I I e n z y m e s .
P h a s e I I e n z y m e s i n i t i a t e c o n j u g a t i o n s t o v a r i o u s s u b s t r a t e s
f o r m i n g e x c e e d i n g l y w a t e r
- s o l u b l e p r o d u c t s t h a t a r e r e a d i l y
e x c r e t e d . T h i s p r o c e s s i s g e n e r a l l y a d e t o x i c a t i o n s e q u e n c e
b u t r e a c t i v e i n t e r m e d i a t e s a r e f o r m e d t h a t a r e m o r e t o x i c t h a n
t h e p a r e n t c o m p o u n d ( H o d g s o n a n d L e v i , 1 9 8 7 ; S i p e s a n d
G a n d o l f i , 1 9 8 6 ) . P h a s e I i s t h e p r e d o m i n a n t b i o t r a n s f o r m a ¬
t i o n p a t h w a y a n d e x a m p l e s o f t h i s t y p e o f r e a c t i o n i n c l u d e
m i c r o s o m a l m o n o o x y g e n a t i o n s , c y t o s o l i c a n d m i t o c h o n d r i a l
o x i d a t i o n s , c o o x i d a t i o n s i n t h e p r o s t a g l a n d i n s y n t h e t a s e
r e a c t i o n , r e d u c t i o n s , h y d r o l y s e s , a n d e p o x i d e h y d r a t i o n . T h e
m o s t i m p o r t a n t e n z y m e s y s t e m s i n v o l v e d i n p h a s e I r e a c t i o n s
a r e t h e c y t o c h r o m e P
- 4 5 0 - c o n t a i n i n g m o n o o x y g e n a s e s . T h e
c y t o c h r o m e P
- 4 5 0 m o n o o x y g e n a s e s y s t e m ( M O ) , o r m i x e d f u n c t i o n
o x y g e n a s e ( M F O ) s y s t e m w a s s h o w n t o b e a c o u p l e d e n z y m e s y s t e m
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c o m p o s e d o f t w o e n z y m e s : N A D P H
- c y t o c h r o m e P
- 4 5 0 r e d u c t a s e
,
a n d a h e m e - c o n t a i n i n g e n z y m e , c y t o c h r o m e P
- 4 5 0 ( H o d g s o n a n d
L e v i , 1 9 8 7 ; S i p e s a n d G a n d o l f i , 1 9 8 6 ) .
C y t o c h r o m e s P
- 4 5 0 , t h e c a r b o n m o n o x i d e - b i n d i n g p i g m e n t s
o f m i c r o s o m e s
,
h a v e b e e n i d e n t i f i e d a s h e m o p r o t e i n s o f t h e b
c y t o c h r o m e t y p e . T h e y a r e n a m e d f r o m t h e u n i q u e w a v e l e n g t h
e x h i b i t e d b y t h e a b s o r p t i o n m a x i m u m o f t h e r e d u c e d c a r b o n
m o n o x i d e d e r i v a t i v e , n a m e l y 4 5 0 n m ( H o d g s o n a n d L e v i , 1 9 8 7 ) .
S e p a r a t i o n a n d p u r i f i c a t i o n o f m a n y i s o z y m e s o f c y t o c h r o m e
P - 4 5 0 h a s b e e n a c c o m p l i s h e d a n d t h e a b s o r b a n c e m a x i m a s o f t h e
C O b o u n d r e d u c e d f o r m h a v e r a n g e d f r o m 4 4 7 - 4 5 2 n m . T h e s e
i s o z y m e s d i f f e r i n s t r u c t u r e a n d s h o w b o t h i n d e p e n d e n t a n d
o v e r l a p p i n g s p e c i f i c i t i e s f o r v a r i o u s s u b s t r a t e s ( D e P i e r r e a n d
E r n s t e r , 1 9 7 8 ) .
I n r e a c t i o n s c a t a l y z e d b y t h e c y t o c h r o m e P - 4 5 0
m o n o o x y g e n a s e s y s t e m , t h e s u b s t r a t e ( R H ) c o m b i n e s w i t h t h e
o x i d i z e d f o r m o f c y t o c h r o m e P - 4 5 0 ( F e
^ * ) t o f o r m a s u b s t r a t e -
c y t o c h r o m e P
- 4 5 0 c o m p l e x ( F i g u r e 5 ) . T h i s c o m p l e x t h e n
a c c e p t s a n e l e c t r o n f r o m N A D P H ( v i a N A D P H - c y t o c h r o m e P - 4 5 0
r e d u c t a s e ) w h i c h r e d u c e s t h e i r o n i n t h e c y t o c h r o m e P - 4 5 0 h e m e
m o i e t y t o t h e F e
^ *
s t a t e . T h e r e d u c e d ( F e ^
^
) s u b s t r a t e -
c y t o c h r o m e P
- 4 5 0 c o m p l e x c o m b i n e s w i t h m o l e c u l a r o x y g e n , w h i c h
t h e n a c c e p t s a n o t h e r e l e c t r o n f r o m N A D P H . B o t h e l e c t r o n s a r e
t h o u g h t t o b e t r a n s f e r r e d t o m o l e c u l a r o x y g e n r e s u l t i n g i n t h e
e x p u l s i o n o f w a t e r a n d f o r m a t i o n o f a n i r o n m o n o
- o x y g e n
c o m p l e x , o x i d i z e d b y t w o e l e c t r o n s a b o v e t h e r e s t i n g s t a t e .
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T h e r e s u l t i n g o x y g e n s p e c i e s i s h i g h l y r e a c t i v e a n d u n s t a b l e .
T h e a t o m o f r e a c t i v e o x y g e n i s i n t r o d u c e d i n t o t h e s u b s t r a t e .
T h e o x y g e n a t e d s u b s t r a t e t h e n d i s s o c i a t e s , r e g e n e r a t i n g t h e
o x i d i z e d f o r m o f c y t o c h r o m e P
- 4 5 0 ( S i p e s a n d G a n d o l f i , 1 9 8 6 ) .
A r o m a t i c h y d r o x y l a t i o n i s a c o m m o n r e a c t i o n c a t a l y z e d b y
t h e m i c r o s o m a l c y t o c h r o m e P - 4 5 0 s y s t e m . T h e h y d r o x y l i s
t h o u g h t t o b e i n c o r p o r a t e d b y o n e o f t w o m e c h a n i s m s : o n e
m e c h a n i s m i n v o l v e s d i r e c t i n s e r t i o n o f a n o x y g e n a t o m i n t o t h e
c a r b o n - h y d r o g e n b o n d . A m o r e p r e v a l e n t m e c h a n i s m i n v o l v e s
a d d i t i o n o f t h e o x y g e n t o t h e c a r b o n
- c a r b o n d o u b l e b o n d t o
p r o d u c e a n a r e n e o x i d e i n t e r m e d i a t e , w h i c h t h e n r e a r r a n g e s t o
f o r m a n a r o m a t i c h y d r o x y l c o m p o u n d . D e p e n d i n g o n t h e r i n g
s u b s t i t u e n t s
,
t h e l a t t e r r e a c t i o n l e a d s t o i n t r a m o l e c u l a r
m i g r a t i o n a n d r e t e n t i o n o f g r o u p s a t t a c h e d t o t h e t w o c a r b o n s
b e i n g h y d r o x y l a t e d ( S i p e s a n d G a n d o l f i , 1 9 8 6 ) .
E v e n t h o u g h m i c r o s o m a l c y t o c h r o m e P
- 4 5 0 i s c l a s s i f i e d a s
a n o x y g e n a s e , i t a l s o c a t a l y z e s t h e r e d u c t i v e b i o t r a n s ¬
f o r m a t i o n o f c e r t a i n x e n o b i o t i c s u n d e r c o n d i t i o n s o f l o w
o x y g e n t e n s i o n . D u e t o t h e t r a n s f e r o f r e d u c i n g e q u i v a l e n t s
i n c y t o c h r o m e P
- 4 5 0 - c a t a l y z e d r e a c t i o n s , c e r t a i n x e n o b i o t i c s
a c c e p t e i t h e r o n e o r t w o o f t h e s e e l e c t r o n s . N i t r o g r o u p s a r e
r e d u c e d e n z y m a t i c a l l y i n m u c h t h e s a m e m a n n e r a s t h e y a r e
r e d u c e d c h e m i c a l l y . B y a c c e p t i n g r e d u c i n g e q u i v a l e n t s
( h y d r i d e i o n s ) , t h e o x i d a t i o n s t a t e o f t h e n i t r o g e n i s l o w e r e d
a n d t h e n i t r o g r o u p p r o g r e s s e s i n s e q u e n t i a l s t e p s t o a f i n a l
a m i n e e n d p r o d u c t ( S i p e s a n d G a n d o l f i , 1 9 8 6 ) .
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T h e o x i d a t i v e m e t a b o l i s m o f n i t r o - P A H s h a s b e e n s t u d i e d
i n v i t r o e m p l o y i n g l i v e r m i c r o s o m e s o r h o m o g e n a t e s a s e n z y m e
s o u r c e s . I n t h e s e e n z y m a t i c s y s t e m s , o n l y p h a s e I m e t a b o l i t e s
a r e n o r m a l l y f o r m e d . T h e h e p a t i c m i c r o s o m a l f r a c t i o n c o n t a i n s
t h e o x i d i z e d f o r m o f c y t o c h r o m e P - 4 5 0 a n d N A D P H - c y t o c h r o m e
P - 4 5 0 r e d u c t a s e
,
w h i l e t h e c y t o s o l i c e n z y m e s i n c l u d e s x a n t h i n e
o x i d a s e , a l d e h y d e o x i d a s e , a n d D T
- d i a p h o r a s e ( B e l a n d e t a l . ,
1 9 8 5 ; F u e t a l . , 1 9 8 8 ; H o w a r d e t a l . , 1 9 8 3 b ; R o s e n k r a n z a n d
M e r m e l s t e i n , 1 9 8 3 ; S a i t o e t a l . , 1 9 8 4 ) .
I n v e r t e b r a t e s , t h e l i v e r i s t h e r i c h e s t s o u r c e o f
c y t o c h r o m e P
- 4 5 0 a n d i s m o s t a c t i v e i n t h e m o n o o x y g e n a t i o n o f
x e n o b i o t i c s . L o w e r c o n c e n t r a t i o n s o f c y t o c h r o m e P - 4 5 0 a r e
a l s o f o u n d i n t h e k i d n e y , b r a i n , r e p r o d u c t i v e o r g a n s , n e r v o u s
s y s t e m a n d a t p o r t a l s o f e n t r y i n c l u d i n g s k i n , n a s a l m u c o s a ,
l u n g , a n d G I t r a c t . I n h u m a n s , c y t o c h r o m e P - 4 5 0 i s f o u n d i n
f e t a l a n d a d u l t l i v e r , p l a c e n t a , k i d n e y , t e s t e s , f e t a l a n d
a d u l t a d r e n a l g l a n d , s k i n , b l o o d p l a t e l e t s , a n d l y m p h o c y t e s
( H o d g s o n a n d L e v i , 1 9 8 7 ) .
1 - N i t r o p y r e n e i s m e t a b o l i z e d e s s e n t i a l l y t h r o u g h t w o
r o u t e s : n i t r o r e d u c t i o n a n d c y t o c h r o m e P
- 4 5 0 - m e d i a t e d
C - o x i d a t i o n ( H o w a r d e t a l . , 1 9 9 0 ) . N i t r o r e d u c t i o n h a s b e e n
d e m o n s t r a t e d i n b o t h b a c t e r i a l a n d m a m m a l i a n c e l l s . I n
m a m m a l i a n c e l l s
,
n i t r o r e d u c t i o n i s c a t a l y z e d b y c y t o s o l i c
a l d e h y d e o x i d a s e ( T a t s u m i e t a l . , 1 9 8 6 ) , x a n t h i n e o x i d a s e
( H o w a r d a n d B e l a n d , 1 9 8 2 ) , D T - d i a p h o r a s e ( H o w a r d e t a l . ,
1 9 9 0 ) , o r m i c r o s o m a l N A D P H - c y t o c h r o m e P - 5 4 0 r e d u c t a s e
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( D j u r i c e t a l . , 1 9 8 6 b ) . S e v e r a l s t u d i e s h a v e e s t a b l i s h e d a
r o l e f o r t h e c y t o c h r o m e s P
- 4 5 0 i n t h e d e t o x i f i c a t i o n o f
1 - n i t r o p y r e n e ( H o w a r d e t a l . , 1 9 9 0 ) . E x p e r i m e n t s b y K h a n
e t a l . ( 1 9 8 7 ) f o u n d t h a t m i x t u r e s o f n i t r a t e d f l u o r a n t h e n e s
w e r e i n d u c e r s o f P - 4 5 0 i s o z y m e s c a n d d . 3 - N i t r o f l u o r a n t h e n e
d i d n o t i n c r e a s e t h e c y t o c h r o m e P - 4 5 0 c o n t e n t o f h e p a t i c
m i c r o s o m a l e n z y m e s i n m a l e S p r a g u e
- D a w l e y r a t s ( C h o u e t a l . ,
1 9 8 7 ) .
I I . D . M e t a b o l i s m o f 1 - N i t r o p v r e n e
T h r e e p o s s i b l e p a t h w a y s w e r e i n d i c a t e d i n t h e m e t a b o l i c
a c t i v a t i o n o f n i t r o - P A H s ( H o w a r d a n d B e l a n d , 1 9 8 2 ; H o w a r d
e t a l .
,
1 9 8 3 c ; R o s e n k r a n z a n d M e r m e l s t e i n , 1 9 8 3 ) . T h e s e
p a t h w a y s i n v o l v e d :
( 1 ) R e d u c t i o n o f t h e n i t r o f u n c t i o n t o N - h y d r o x y a r y l a m i n e s .
( 2 ) O x i d a t i o n o f t h e h y d r o c a r b o n n u c l e u s t o e p o x i d e s .
( 3 ) A c o m b i n a t i o n o f b o t h ( 1 ) a n d ( 2 ) .
U n d e r a n a e r o b i c o r h y p o x i c i n c u b a t i o n c o n d i t i o n s , b o t h
b a c t e r i a l a n d m a m m a l i a n e n z y m a t i c s y s t e m s s h o w e d t h e c a p a c i t y
t o p a r t i c i p a t e i n t h e r e d u c t i v e m e t a b o l i s m o f n i t r o
- P A H s
( B e l a n d e t a l . , 1 9 8 5 ; R o s e n k r a n z a n d M e r m e l s t e i n , 1 9 8 3 ) .
U n d e r a e r o b i c c o n d i t i o n s u s i n g m a m m a l i a n l i v e r m i c r o s o m e s o r
h o m o g e n a t e s a s e n z y m e s o u r c e s , o x i d a t i o n o f t h e a r o m a t i c r i n g
s t r u c t u r e o c c u r r e d ( B e l a n d e t a l . , 1 9 8 5 ; F u e t a l . , 1 9 8 8 ) .
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T h e m e t a b o l i s m o f 1 - n i t r o p y r e n e h a s b e e n e x t e n s i v e l y
s t u d i e d i n v i t r o i n p r o c a r y o t i c c e l l s , a n d i n m a m m a l i a n c e l l s ,
t i s s u e s a n d c e l l h o m o g e n a t e s . I n v i v o s t u d i e s h a v e
p r e d o m i n a n t l y i n v o l v e d r a t s a n d m i c e . N i t r o r e d u c t i o n a p p e a r e d
t o b e a c r i t i c a l f i r s t s t e p i n t h e m e t a b o l i c a c t i v a t i o n o f
1 - n i t r o p y r e n e i n t h e A m e s S a l m o n e l l a m u t a g e n i c i t y a s s a y
( D j u r i c e t a l . , 1 9 8 6 c ; H e f l i c h e t a l . , 1 9 8 5 a ; H o w a r d e t a l . ,
1 9 8 3 b ) . T h e p r o p o s e d p a t h w a y f o r t h e n i t r o r e d u c t i o n o f
n i t r a t e d p y r e n e s , s u c h a s 1
- n i t r o p y r e n e , i s d e m o n s t r a t e d i n
F i g u r e 6 ( D j u r i c e t a l . , 1 9 8 6 c ) .
I I . D . 1 . B a c t e r i a l M e t a b o l i s m o f l - N i t r o p y r e n e
B i o l o g i c a l a c t i v a t i o n o f m o s t n i t r o
- P A H s i n t h e A m e s
S a l m o n e l l a m u t a g e n i c i t y a s s a y a r e t h o u g h t t o o c c u r t h r o u g h t h e
e n z y m a t i c a c t i o n o f n i t r o r e d u c t a s e s a n d a c e t y l a s e e n z y m e s
p r e s e n t i n t h e S a l m o n e l l a t y p h i m u r i u m t e s t e r s t r a i n s . N i t r o ¬
r e d u c t a s e s w e r e s h o w n t o c o n v e r t n i t r o - P A H s t o n i t r o s o - P A H s
a n d t h e n t o t h e i r c o r r e s p o n d i n g N
- h y d r o x y l a m i n o
- P A H s
i n t e r m e d i a t e s b y s e q u e n t i a l r e d u c t i o n o f t h e n i t r o g r o u p .
E a c h s t e p i n t h i s r e d u c t i o n p a t h w a y w a s f o r m a l l y a t w o -
e l e c t r o n p r o c e s s b u t t h e r e d u c t i o n m e c h a n i s m i n v o l v e d o n e
-
a n d / o r t w o - e l e c t r o n t r a n s f e r s . T h e N - h y d r o x y l a m i n o - P A H
i n t e r m e d i a t e s c o u l d t h e n u n d e r g o f u r t h e r m e t a b o l i s m t h r o u g h
t h r e e s e p a r a t e p a t h w a y s . O n e p a t h w a y i n v o l v e d a c i d - c a t a l y z e d
d e c o m p o s i t i o n o f t h e i n t e r m e d i a t e t o y i e l d h i g h l y e l e c t r o
-
p h i l i c a r y l n i t r e n i u m i o n s t h a t w e r e c a p a b l e o f b i n d i n g t o D N A
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a t p o s i t i o n C - 8 o f d e o x y g u a n o s i n e . A s e c o n d p a t h w a y i n v o l v e d
e n z y m a t i c r e d u c t i o n o f t h e i n t e r m e d i a t e t o f o r m a m i n o
- P A H s
t h a t w e r e c a p a b l e o f u n d e r g o i n g a c e t y l a t i o n t o f o r m a c e t a m i d o
-
P A H s . T h e t h i r d p a t h w a y i n v o l v e d d i r e c t e n z y m a t i c
0 - a c e t y l a t i o n o f t h e i n t e r m e d i a t e b y t h e 0
- a c e t y l t r a n s f e r a s e
e n z y m e t o f o r m N
- a c e t o x y
- P A H s w h i c h w e r e c a p a b l e o f y i e l d i n g
a r y l n i t r e n i u m i o n s a f t e r a c i d
- c a t a l y z e d d e c o m p o s i t i o n ( D j u r i c
e t a l .
,
1 9 8 6 c ; H e f l i c h e t a l . , 1 9 8 5 a ; H o w a r d e t a l . , 1 9 8 3 b ;
K a r p i n s k y e t a l . , 1 9 8 2 ; M c C o y e t a l . , 1 9 8 3 ; P a t t o n e t a l . ,
1 9 8 6 ; R o s e n k r a n z a n d M e r m e l s t e i n , 1 9 8 3 ) .
N i t r o p y r e n e w a s s l o w l y r e d u c e d b y S a l m o n e l l a t y p h i m u r i u m
t o y i e l d 1
- a m i n o p y r e n e , t h e s i x
- e l e c t r o n r e d u c t i o n e n d p r o d u c t
o f 1 - n i t r o p y r e n e , a n d N
- a c e t y l - 1
- a m i n o p y r e n e ( H o w a r d e t a l . ,
1 9 8 3 b ; M e s s i e r e t a l . , 1 9 8 1 ) . D u r i n g t h e r e d u c t i o n p r o c e s s ,
D N A b i n d i n g o c c u r r e d . T h e m a j o r D N A a d d u c t w a s i d e n t i f i e d a s
N - { d e o x y g u a n o s i n - 8
-
y l ) - 1 - a m i n o p y r e n e ( H o w a r d e t a l . , 1 9 8 3 b ) .
1 - A m i n o p y r e n e h a s b e e n r e p o r t e d n o t t o b i n d c o v a l e n t l y w i t h
D N A ( H e f l i c h e t a l . , 1 9 8 5 a ) . B a c t e r i a l s u s p e n s i o n s f r o m r a t
i n t e s t i n a l c o n t e n t s c o n v e r t e d 1 - n i t r o p y r e n e t o 1
- a m i n o p y r e n e
( H o w a r d e t a l . , 1 9 8 3 a ) . 1 - A m i n o p y r e n e f o r m e d 1 - a c e t a m i d o -
p y r e n e t h r o u g h a c e t y l a t i o n v i a a c e t y l
- C o A d e p e n d e n t
a c e t y l t r a n s f e r a s e a c t i v i t y ( O r r e t a l . , 1 9 8 5 ) .
F o r s o m e n i t r o - P A H s c o n v e r s i o n t o t h e c o r r e s p o n d i n g
N - h y d r o x y l a m i n o
- P A H s w a s n o t s u f f i c i e n t f o r m u t a g e n i c i t y a n d
f u r t h e r a c t i v a t i o n w a s r e q u i r e d t h r o u g h 0 - e s t e r i f i c a t i o n ,
w h i c h a p p e a r e d t o b e c a t a l y z e d b y a b a c t e r i a l
1 8
a c e t y l t r a n s f e r a s e e n z y m e ( A n d r e w s e t a l . , 1 9 8 6 ; D j u r i c
e t a l . , 1 9 8 5 ; F i f e r e t a l . , 1 9 8 5 ; F i f e r e t a l . , 1 9 8 6 ;
M c C o y e t a l . , 1 9 8 2 ; M c C o y e t a l . , 1 9 8 3 ) . I n S a l m o n e l l a
t y p h i m u r i xi m , t h e N
- h y d r o x y a r y l a m i n e s w e r e a c t i v a t e d v i a
O - a c e t y l a t i o n b y a n a c e t y l C o A d e p e n d e n t N
- h y d r o x y a r y l a m i n e
0 - a c e t y l t r a n s f e r a s e t o N
- a c e t o x y a r y l a m i n e s t h a t r e a d i l y
r e a c t e d w i t h c e l l u l a r m a c r o m o l e c u l e s c a u s i n g m u t a t i o n ( S a i t o
e t a l .
,
1 9 8 5 ) . A l t h o u g h N - a c e t o x y a r y l a m i n e s w e r e g e n e r a l l y
t o o r e a c t i v e t o b e d e t e c t e d , i n d i r e c t e v i d e n c e f o r t h e i r
f o r m a t i o n w a s o b t a i n e d b y n o t i n g t h e f o r m a t i o n o f N - a c e t y l a t e d
d e r i v a t i v e s o f n i t r o - P A H s ( M c C o y e t a l . , 1 9 8 3 ) .
I I . D . 2 . I n V i v o M e t a b o l i s m o f 1 - N i t r o p v r e n e
T h e m e t a b o l i s m o f 1 - n i t r o p y r e n e a d m i n i s t e r e d t o m a l e r a t s
b y v a r i o u s m e t h o d s p r o d u c e d m e t a b o l i t e s t h a t w e r e e l i m i n a t e d
i n t h e f e c e s a n d t h e u r i n e . F e c a l m e t a b o l i t e s i n c l u d e d
u n c h a n g e d 1
- n i t r o p y r e n e , 1 - a m i n o p y r e n e , 6
- a n d 8 - h y d r o x y
-
1 - a m i n o p y r e n e , 3
-
,
6 -
,
a n d 8 - h y d r o x y
- 1 - a c e t a m i d o p y r e n e .
B i l i a r y m e t a b o l i t e s i n c l u d e d 1
- a m i n o p y r e n e , 6 - a n d 8 - h y d r o x y
-
1 - a m i n o p y r e n e , 3 - , 6 - , a n d 8 - h y d r o x y - 1 - n i t r o p y r e n e , 6 - a n d 8 -
h y d r o x y
- 1 - a c e t a m i d o p y r e n e a n d 4 , 5
- d i h y d r o x y
- 4 , 5 - d i h y d r o
-
1 - n i t r o p y r e n e . U r i n a r y m e t a b o l i t e s i n c l u d e d 3
- a n d 8 - h y d r o x y
-
1 - n i t r o p y r e n e , 1
- a c e t a m i d o p y r e n e , 6
- a n d 8 - h y d r o x y
-
1 - a m i n o p y r e n e , 6
- a n d 8 - h y d r o x y
- 1 - a c e t a m i d o p y r e n e , a n d t h e i r
g l u c u r o n i d e a n d s u l f a t e c o n j u g a t e s ( B a l l e t a l . , 1 9 8 4 b ;
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B a l l e t a l . , 1 9 8 5 ; E l - B a y o u m y a n d H e c h t , 1 9 8 4 ; H o w a r d
e t a l . , 1 9 8 5 ; K i n o u c h i e t a l . , 1 9 8 6 ) .
M e t a b o l i s m o f 1 - n i t r o p y r e n e a d m i n i s t e r e d o r a l l y t o g e r m
-
f r e e m a l e r a t s p r o d u c e d s i m i l a r m e t a b o l i t e s a s t h o s e s e e n i n
c o n v e n t i o n a l r a t s , e x c e p t m u c h l o w e r a m o u n t s o f n i t r o r e d u c t i o n
p r o d u c t s w e r e o b s e r v e d i n t h e g e r m
- f r e e r a t s . T h e m a j o r f e c a l
m e t a b o l i t e s w e r e 1 - n i t r o p y r e n e , 3
- h y d r o x y - 1 - n i t r o p y r e n e ,
6 - h y d r o x y
- 1 - n i t r o p y r e n e , 8 - h y d r o x y - l
- n i t r o p y r e n e , a n d
4
,
5 - d i h y d r o x y
- 4
,
5 - d i h y d r o
- l - n i t r o p y r e n e . U r i n a r y m e t a b o l i t e s
w e r e s i m i l a r t o t h o s e i d e n t i f i e d i n t h e f e c e s ( K i n o u c h i
e t a l . , 1 9 8 6 ) . 6 - H y d r o x y - 1 - a c e t a m i d o p y r e n e w a s a l s o
i d e n t i f i e d a s a u r i n a r y m e t a b o l i t e i n g e r ra - f r e e r a t s b u t i n
m u c h l e s s e r q u a n t i t i e s t h a n i n c o n v e n t i o n a l r a t s ( B a l l e t a l . ,
1 9 8 5 ; B a l l e t a l . , 1 9 9 1 ) .
I I . D . 3 . M a m m a l i a n I n V i t r o M e t a b o l i s m o f 1 - N i t r o p v r e n e
1 - N i t r o p y r e n e w a s s h o w n t o b e m e t a b o l i z e d b y r e d u c t i v e
a n d o x i d a t i v e p r o c e s s e s i n r a t l i v e r m i c r o s o m e s a n d b y S 9 t o
y i e l d t h e f o l l o w i n g c o m p o u n d s : 1
- n i t r o s o p y r e n e , 1
- a m i n o p y r e n e ,
1 - a c e t a m i d o p y r e n e , N - h y d r o x y - 1 - a c e t a m i d o p y r e n e , 3 - , 6 - , a n d
8 - h y d r o x y - l - n i t r o p y r e n e , 1 - n i t r o p y r e n e 4 , 5
- o x i d e
,
1 - n i t r o p y r e n e 9 , 1 0
- o x i d e
,
1 - n i t r o p y r e n e t 2 r a r 2 s
- 4
,
5 - d i h y d r o d i o l
a n d 1 - n i t r o p y r e n e t r a r zs
- 9
,
1 0 - d i h y d r o d i o l ( B a l l e t a l . , 1 9 8 4 a ;
D j u r i c e t a l . , 1 9 8 6 a ; E l - B a y o u m y a n d H e c h t , 1 9 8 3 ; H o w a r d
e t a l . , 1 9 8 5 ; S a i t o e t a l . , 1 9 8 4 ) . F u r t h e r m e t a b o l i s m o f
1 - n i t r o p y r e n e 4 , 5
- d i h y d r o d i o l b y r a t l i v e r S 9 g e n e r a t e d
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1 - a m i n o p y r e n e 4 , 5
- d i h y d r o d i o l , l
- n i t r o p y r e n e
- 4
,
5
,
9
,
1 0 - t e t r o l
,
a n d q u i n o n e s , l
- a m i n o - 4
,
5 - p y r e n e d i o n e a n d l - n i t r o - 4 , 5 -
p y r e n e d i o n e ( R o y e t a l . , 1 9 8 8 ) . R a b b i t l i v e r m i c r o s o m e s
m e t a b o l i z e d 1 - n i t r o p y r e n e t o 3
-
, 6
-
, a n d 8 - h y d r o x y
-
1 - n i t r o p y r e n e ( H o w a r d e t a l . , 1 9 8 8 ) . L i v e r m i c r o s o m e s
i s o l a t e d f r o m t h e g u i n e a p i g , h a m s t e r , r a t , d o g , m o u s e a n d
h u m a n o x i d i z e d 1 - n i t r o p y r e n e t o l
- n i t r o p y r e n e
- 4 , 5
- o x i d e a n d
l - n i t r o p y r e n e
- 9
,
1 0 - o x i d e ( K a t a o k a e t a l . , 1 9 9 1 ) .
1 - A m i n o p y r e n e , 1
- a c e t a m i d o p y r e n e , 3
- h y d r o x y
- 1 - n i t r o ¬
p y r e n e , 1 0
- h y d r o x y
- 1 - n i t r o p y r e n e , 4
-
,
5 -
,
6 -
,
8 -
, o r 9 - h y d r o x y
-
1 - n i t r o p y r e n e , a n d l
- n i t r o p y r e n e
- 4
, 5
- d i h y d r o d i o l w e r e d e t e c t e d
i n i n c u b a t i o n m i x t u r e s o f 1 - n i t r o p y r e n e a n d c u l t u r e d r a b b i t
a l v e o l a r m a c r o p h a g e s , l u n g t i s s u e a n d t r a c h e a l t i s s u e ( K i n g
e t a l . , 1 9 8 6 ) . M a j o r m e t a b o l i t e s p r o d u c e d b y t h e r e d u c t i o n o f
1 - n i t r o p y r e n e i n i s o l a t e d p e r f u s e d r a t l i v e r s w e r e 1
- a m i n o ¬
p y r e n e a n d 1
- a c e t a m i d o p y r e n e ( B o n d e t a l . , 1 9 8 4 ) . T h e
m e t a b o l i s m o f 1 - n i t r o p y r e n e i n l y s a t e s o f c e l l s f r o m t h e h u m a n
h e p a t o m a c e l l l i n e H e p G 2 p r o d u c e d 3
-
, 6
-
, a n d 8 - h y d r o x y
-
1 - n i t r o p y r e n e a n d t h e K
- r e g i o n d i h y d r o d i o l s (H o w a r d e t a l . ,
1 9 9 0 ) .
I I . E . M e t a b o l i s m o f 3 - N i t r o f l u o r a n t h e n e
T h e p r o p o s e d o x i d a t i o n a n d r e d u c t i o n p a t h w a y s i n t h e
m e t a b o l i s m o f 3 - n i t r o f l u o r a n t h e n e w e r e t h o u g h t t o f o l l o w t h e
p a t h w a y s o f m e t a b o l i c a c t i v a t i o n f o r 1 - n i t r o p y r e n e ( B a u e r a n d
H o w a r d
,
1 9 9 1 ; B e l i s a r i o e t a l . , 1 9 9 0 ; C o n s o l e e t a l . , 1 9 8 9 ;
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M i t c h e l l e t a l . , 1 9 9 3 ) . 3 - N i t r o f l u o r a n t h e n e i s r e d u c e d t o
3 - n i t r o s o f l u o r a n t h e n e w h i c h i s r e d u c e d t o N - h y d r o x y
- 3 - a m i n o -
f l u o r a n t h e n e w i t h a s u b s e q u e n t r e d u c t i o n p r o d u c i n g 3 - a m i n o -
f l u o r a n t h e n e , t h e e n d p r o d u c t o f n i t r o r e d u c t i o n . U n d e r a c i d i c
c o n d i t i o n s , N - h y d r o x y
- 3 - a m i n o f l u o r a n t h e n e c o u l d u n d e r g o
p r o t o n a t i o n f o l l o w e d b y t h e l o s s o f a w a t e r t o f o r m a r e a c t i v e
e l e c t r o p h i l e , t h e a r y l n i t r e n i u m i o n , w h i c h b i n d s t o D N A .
3 - A m i n o f l u o r a n t h e n e i s s u s c e p t i b l e t o a c e t y l a t i o n t o f o r m
3 - a c e t a m i d o f l u o r a n t h e n e . A l t e r n a t i v e l y , 3 - n i t r o f l u o r a n t h e n e
c a n b e m e t a b o l i z e d t o p h e n o l i c c o m p o u n d s t h r o u g h e p o x i d e
f o r m a t i o n ( B a u e r a n d H o w a r d , 1 9 9 1 ; B e l i s a r i o e t a l . , 1 9 9 0 ;
C o n s o l o e t a l . , 1 9 8 9 ; M i t c h e l l e t a l . , 1 9 9 3 ) .
T h e l i v e r m i c r o s o m a l m e t a b o l i s m o f 3 - n i t r o f l u o r a n t h e n e
h a s b e e n i n v e s t i g a t e d i n s e v e r a l s p e c i e s . M e t a b o l i s m o f
3 - n i t r o f l u o r a n t h e n e w i t h l i v e r m i c r o s o m e s a n d S 9 i s o l a t e d f r o m
m a l e S p r a g u e
- D a w l e y r a t s , m a l e C 5 7 B L / 6 m i c e , m a l e H a r t l e y
g u i n e a p i g s , m a l e S y r i a n g o l d e n h a m s t e r s , a n d a f e m a l e g o a t
h a s b e e n s t u d i e d . T h e p r i m a r y m e t a b o l i t e s p r o d u c e d w e r e
3 - a m i n o f l u o r a n t h e n e
,
3 - a c e t a m i d o f l u o r a n t h e n e
,
1 -
,
6 -
,
7 -
,
8 -
,
9 - , a n d 1 0 - h y d r o x y
- 3 - n i t r o f l u o r a n t h e n e . B o t h 8 - a n d
9 - h y d r o x y
- 3 - n i t r o f l u o r a n t h e n e w e r e t h e m a j o r m e t a b o l i t e s
p r o d u c e d f r o m t h e m e t a b o l i s m w i t h r a t s a n d m i c e . G u i n e a p i g
m i c r o s o m e s p r e f e r e n t i a l l y m e t a b o l i z e d 3 - n i t r o f l u o r a n t h e n e t o
6 - h y d r o x y
- 3 - n i t r o f l u o r a n t h e n e w i t h a m i n o r a m o u n t o f
8 - h y d r o x y - 3 - n i t r o f l u o r a n t h e n e a l s o f o r m e d . 1 - H y d r o x y
- 3 - n i t r o -
f l u o r a n t h e n e w a s a m i n o r m e t a b o l i t e i n t h e s e i n c u b a t i o n s
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( B a l l e t a l . , 1 9 8 5 ; B a l l e t a l . , 1 9 8 6 b ; B e r r y e t a l . , 1 9 8 5 ;
H o w a r d e t a l . , 1 9 8 8 ; H o l i e r e t a l . , 1 9 8 8 ) .
T h e m e t a b o l i c p r o d u c t s f o r m e d b y t h e m e t a b o l i s m o f
3 - n i t r o f l u o r a n t h e n e i n r a t l u n g s u b c e l l u l a r f r a c t i o n s ( c y t o s o l
a n d m i c r o s o m e s ) c o n s i s t e d o f 8 - h y d r o x y - 3 - n i t r o f l u o r a n t h e n e ,
f o r m e d u n d e r a e r o b i c c o n d i t i o n s , a n d 3 - a m i n o f l u o r a n t h e n e ,
f o r m e d a n a e r o b i c a l l y (M i t c h e l l e t a l . , 1 9 9 3 ) .
I I . F . M e t a b o l i s m o f 2 - N i t r o f l u o r a n t h e n e
T h e m e t a b o l i s m o f 2 - n i t r o f l u o r a n t h e n e i s s i m i l a r t o t h e
p a t h w a y o f 3
- n i t r o f l u o r a n t h e n e w i t h t h e e x c e p t i o n o f t h e n i t r o
g r o u p b e i n g p o s i t i o n e d o n C
- 2 r a t h e r t h a n C - 3 ( M i t c h e l l
e t a l . , 1 9 9 3 ) . A e r o b i c m e t a b o l i s m o f 2 - n i t r o f l u o r a n t h e n e b y
S 9 f r o m t h e l i v e r s o f A r o c l o r - p r e t r e a t e d r a t s r e s u l t e d i n
8 - h y d r o x y
- 2 - n i t r o f l u o r a n t h e n e , 9 - h y d r o x y
- 2 - n i t r o f l u o r a n t h e n e
a n d a n u n i d e n t i f i e d h y d r o x y
- 2 - n i t r o f l u o r a n t h e n e . H o w e v e r ,
u n d e r a n a e r o b i c c o n d i t i o n s , o n l y 2
- a m i n o f l u o r a n t h e n e w a s
d e t e c t e d . I t h a s b e e n s u g g e s t e d t h a t d i h y d r o d i o l d e r i v a t i v e s
m i g h t b e f o r m e d a s m i n o r o r u n s t a b l e p r o d u c t s ( Z i e l i n s k a
e t a l . , 1 9 8 7 ) .
I I . G . F o r m a t i o n o f D N A A d d u c t s b y N i t r o - P A H s
N i t r o - P A H s d o n o t f o r m c o v a l e n t l i n k a g e s w i t h i s o l a t e d
D N A t h e m s e l v e s , b u t a r e m e t a b o l i z e d b y S a l m o n e l l a t y p h i m u r i i i m
t o e l e c t r o p h i l i c i n t e r m e d i a t e s c a p a b l e o f b i n d i n g t o c e l l u l a r
D N A . M u t a g e n i c i t y o f n i t r o - P A H s w a s b a s e d o n t h e a b i l i t y o f
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a n u l t i m a t e e l e c t r o p h i l e t o b i n d c o v a l e n t l y t o c e l l u l a r D N A .
S e v e r a l l i n e s o f e v i d e n c e s u g g e s t e d t h a t a r y l h y d r o x y l a m i n e s o r
t h e i r h y d r o x a m i c a c i d e s t e r s f o r m e d r e a c t i v e a r y l n i t r e n i u m
i o n s w h i c h w e r e c a p a b l e o f f o r m i n g c o v a l e n t l y b o u n d D N A
a d d u c t s ( H e f l i c h e t a l . , 1 9 8 5 b ; H o w a r d e t a l . , 1 9 8 3 b ;
M c C o y e t a l . , 1 9 8 3 ; R o s e n k r a n z a n d M e r m e l s t e i n , 1 9 8 3 ) .
T h e " a m i n o f l u o r e n e i n s e r t i o n " m o d e l w a s d e v e l o p e d t o
e x p l a i n t h e D N A d a m a g e c a u s e d b y t h e N
- ( d e o x y g u a n o s i n - 8 - y l )
a d d u c t s o f n i t r o - P A H s ( v a n H o u t e e t a l . , 1 9 8 7 ) . T h e s e a d d u c t s
c o u l d c a u s e d i s t o r t i o n s i n t h e D N A w h i c h m a y b e r e s p o n s i b l e
f o r t h e i r m u t a g e n i c i t y a n d / o r c a r c i n o g e n i c i t y . T h i s m o d e l
s u g g e s t e d t h a t t h e s e D G : C 8 a d d u c t s c a u s e d s t r u c t u r a l
d e f o r m i t i e s i n c e l l u l a r D N A t h r o u g h k i n k i n g o f t h e h e l i c a l
s t r u c t u r e b y i n s e r t i o n o f t h e a m i n o f l u o r e n e m o i e t y b e t w e e n t h e
n o r m a l D N A b a s e s . I n s e r t i o n o f t h i s m o i e t y c o u l d c a u s e
f r a m e s h i f t m u t a t i o n s b e c a u s e t h e a m i n o f l u o r e n e a c t u a l l y
m i m i c k e d a n a d d i t i o n a l b a s e t h a t c o u l d b e r e a d b y D N A
p o l y m e r a s e . K i n k i n g o f t h e D N A h e l i x c o u l d r e s u l t i n
m i s r e p a i r o f t h e d e f o r m e d s i t e b y t h e D N A r e p a i r e n z y m e s
( v a n H o u t e e t a l . , 1 9 8 7 ) .
T h e m a j o r a d d u c t f o r m e d b e t w e e n n i t r o - P A H s a n d D N A w a s
t h e N - ( d e o x y g u a n o s i n - 8 - y l ) - a m i n o - P A H a d d u c t . T h i s a d d u c t w a s
f o r m e d b y t h e c o v a l e n t b i n d i n g o f t h e n i t r o g e n a t o m f r o m t h e
n i t r o - P A H s t o t h e C - 8 a t o m o f 2 ' - d e o x y g u a n o s i n e ( A n d r e w s
e t a l . , 1 9 8 6 ; D i e t r i c h , 1 9 8 7 ; H e m m i n k i , 1 9 8 3 ; H o w a r d
e t a l . , 1 9 8 3 b ; S i n g e r a n d G r u n b e r g e r , 1 9 8 3 ) . T h i s w a s t h e
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m o s t l i k e l y s i t e f o r t h e e l e c t r o p h i l i c i n t e r m e d i a t e s
( a r y l n i t r e n i u m i o n s ) t o a t t a c k D N A d u e t o t h e h i g h e l e c t r o n
d e n s i t y a t t h e C
- 8 p o s i t i o n o f t h e d e o x y g u a n o s i n e m o l e c u l e s
( H e m m i n k i , 1 9 8 3 ; S i n g e r a n d G r u n b e r g e r , 1 9 8 3 ) .
T h e d o m i n a n t D N A a d d u c t i n v i t r o r e s u l t i n g f r o m t h e
n i t r o r e d u c t i o n o f 1 - n i t r o p y r e n e w a s N - ( d e o x y g u a n o s i n - 8 - y l ) -
1 - a m i n o p y r e n e . T h i s a d d u c t w a s i d e n t i f i e d a s a p r o d u c t o f t h e
b a c t e r i a l n i t r o r e d u c t i o n o f 1 - n i t r o p y r e n e i n S a l m o n e l l a
t y p h i m u r i u m s t r a i n T A 1 5 3 8 ( H o w a r d a t a l . , 1 9 8 3 b ) . R e d u c t i v e
m e t a b o l i s m a n d D N A b i n d i n g o f 1
- n i t r o p y r e n e m e d i a t e d b y
x a n t h i n e o x i d a s e r e p o r t e d l y f o r m e d o n e m a j o r a n d t w o m i n o r D N A
a d d u c t s i n c a l f t h y m u s D N A . T h e m a j o r a d d u c t w a s i d e n t i f i e d
a s N - ( d e o x y g u a n o s i n - 8 - y l )
- 1 - a m i n o p y r e n e t h e t w o m i n o r a d d u c t s
w e r e n o t c h a r a c t e r i z e d ( H o w a r d e t a l . , 1 9 8 3 b ) . T h i s s a m e
a d d u c t w a s d e t e c t e d i n C h i n e s e h a m s t e r o v a r y c e l l s (K i n g
e t a l . , 1 9 8 3 ) , C h i n e s e h a m s t e r l u n g c e l l s ( E d w a r d s e t a l . ,
1 9 8 6 ) , c u l t u r e d h u m a n d i p l o i d f i b r o b l a s t s ( H e f l i c h e t a l . ,
1 9 8 6 ; P a t t o n e t a l . , 1 9 8 6 ) , r a b b i t t r a c h e a l e p i t h e l i a l c e l l s
a n d c a l f t h y m u s D N A ( H o w a r d e t a l . , 1 9 8 8 ; K i n g e t a l . , 1 9 8 7 ) .
N - ( d e o x y g u a n o s i n - 8 - y l ) - 1 - a m i n o p y r e n e w a s a l s o i d e n t i f i e d
a s t h e d o m i n a n t D N A a d d u c t i n v i v o . T h i s a d d u c t w a s f o u n d a t
t h e s i t e o f i n j e c t i o n a n d i n t h e m a m m a r y g l a n d o f S p r a g u e -
D a w l e y r a t s i n d i c a t i n g t h a t 1 - n i t r o p y r e n e w a s m e t a b o l i z e d b y
n i t r o r e d u c t i o n i n t h e s e t i s s u e s ( S m i t h e t a l . , 1 9 9 0 ) .
T h e m a j o r D N A a d d u c t f o r m e d w h e n 3 - n i t r o f l u o r a n t h e n e w a s
r e d u c e d c h e m i c a l l y t o N
- h y d r o x y
- 3 - a m i n o f l u o r a n t h e n e a n d
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a l l o w e d t o r e a c t w i t h c a l f t h y m u s D N A w a s i d e n t i f i e d a s
N - ( d e o x y g u a n o s i n - 8 - y l ) - 3 - a m i n o f l u o r a n t h e n e . T h i s s a m e a d d u c t
w a s f o r m e d b y t h e i n v i t r o x a n t h i n e o x i d a s e
- c a t a l y z e d
r e d u c t i o n o f 3 - n i t r o f l u o r a n t h e n e a n d r e a c t i o n w i t h c a l f t h y m u s
D N A ( D i e t r i c h e t a l . , 1 9 8 8 ) . N o D N A a d d u c t s o f 2 - n i t r o -
f l u o r a n t h e n e h a v e b e e n i d e n t i f i e d i n t h e l i t e r a t u r e .
I I . H . S t r u c t u r e A c t i v i t y R e l a t i o n s h i p s
V a n c e a n d L e v i n ( 1 9 8 4 ) h a v e d e f i n e d f o u r s t r u c t u r a l
f e a t u r e s o f n i t r o - P A H s t h a t d e t e r m i n e d m u t a g e n i c a c t i v i t y i n
n i n e s t r a i n s o f S a l m o n e l l a t y p h i m u r i u m . T h e y d e f i n e d t h e s e
s t r u c t u r e a c t i v i t y r e l a t i o n s h i p s f o r n i t r o
- P A H s a s f o l l o w s :
( 1 ) P h y s i c a l d i m e n s i o n a n d d e g r e e o f a r o m a t i c i t y .
( 2 ) I s o m e r i c p o s i t i o n o f t h e n i t r o g r o u p .
( 3 ) C o n f o r m a t i o n o f t h e n i t r o g r o u p w i t h r e s p e c t t o t h e
p l a n e o f t h e a r o m a t i c r i n g s .
( 4 ) A b i l i t y t o r e s o n a n c e - s t a b i l i z e t h e u l t i m a t e
e l e c t r o p h i l e ( i . e . , t h e n i t r e n i u m i o n ) .
T h e m u t a g e n i c i t y o f D N A a d d u c t s f o r m e d f r o m n i t r o - P A H S
w a s a f f e c t e d b y t h e n u m b e r a n d a r r a n g e m e n t o f a r o m a t i c n u c l e i
i n t h e n i t r o - P A H s , p o s s i b l y b y i n f l u e n c i n g t h e p o s i t i o n o f t h e
a d d u c t r e l a t i v e t o t h e D N A h e l i x
. V a n c e a n d L e v i n ( 1 9 8 4 )
d e m o n s t r a t e d t h a t m u t a g e n i c a c t i v i t y w a s a d i r e c t f u n c t i o n o f
t h e s i z e o f t h e a r o m a t i c n u c l e u s a n d s u g g e s t e d a n o p t i m u m
l e n g t h o f t h r e e b e n z e n e n u c l e i f o r m u t a g e n i c p o t e n c y . T h e y
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f o u n d 3 - n i t r o f l u o r a n t h e n e t o b e o f o p t i m u m s i z e f o r m u t a
¬
g e n i c i t y a n d t h a t b y a d d i n g a n a d d i t i o n a l b e n z e n e r i n g , g i v i n g
3 - n i t r o b e n z o [ k ] f l u o r a n t h e n e , m u t a g e n i c a c t i v i t y w a s r e d u c e d .
V a n c e a n d L e v i n ( 1 9 8 4 ) o b s e r v e d t h a t n i t r o - P A H s w i t h
n i t r o g r o u p s s t e r i c a l l y f o r c e d o u t
- o f - t h e - p l a n e o f t h e
a r o m a t i c r i n g s t r u c t u r e w e r e w e a k l y m u t a g e n i c o r n o n m u t a g e n i c .
L o c a t i o n o f t h e n i t r o s u b s t i t u e n t b e t w e e n t w o p e r i p r o t o n s o r
i n a b a y
- r e g i o n , h a v e b e e n o b s e r v e d t o f o r c e t h e n i t r o g r o u p
o u t o f a c o p l a n a r p o s i t i o n . T h e n i t r o g r o u p o n 7
- n i t r o b e n z o -
[ k ] f l u o r a n t h e n e w a s r o t a t e d o u t - o f - t h e - p l a n e o f t h e a r o m a t i c
r i n g s a n d t h i s c o m p o u n d w a s f o u n d t o b e a w e a k m u t a g e n . V a n c e
a n d L e v i n ( 1 9 8 4 ) s u g g e s t e d t h a t t h e o u t - o f - t h e - p l a n e
c o n f o r m a t i o n o f t h e n i t r o g r o u p d o e s n o t p e r m i t d i r e c t a c t i n g
m u t a g e n i c a c t i v i t y .
T h e m e c h a n i s m o f g e n o t o x i c i t y w a s e n h a n c e d i n n i t r o - P A H s
b y s t r u c t u r a l f e a t u r e s t h a t c o n t r i b u t e d t o t h e r e s o n a n c e
s t a b i l i z a t i o n o f t h e r e a c t i v e n i t r e n i u m i o n ( V a n c e a n d L e v i n ,
1 9 8 4 ) . P r o t o n a t i o n o f t h e h y d r o x y l a m i n e i n t e r m e d i a t e r e s u l t e d
i n t h e l o s s o f a w a t e r f r o m t h i s c o m p o u n d a n d s u b s e q u e n t
f o r m a t i o n o f a n u n s t a b l e n i t r e n i u m i o n
,
t h e u l t i m a t e r e a c t i v e
s p e c i e s t h a t b i n d s t o D N A . D e l o c a l i z a t i o n o f t h e p o s i t i v e
c h a r g e f r o m t h e n i t r e n i u m i o n i n t o t h e a r o m a t i c r i n g p r o d u c e d
c a r b o n i u m i o n s a t t h e o r t h o a n d p a r a p o s i t i o n s . S t a b i l i z a t i o n
o f t h e a r o m a t i c c a r b o n i u m i o n ( c a r b o c a t i o n ) w o u l d t e n d t o
i n c r e a s e t h e l i f e t i m e o f t h e c h a r g e d e l e c t r o p h i l e , t h e r e b y
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i n c r e a s i n g i t s c h a n c e s o f b i n d i n g t o D N A . I n c r e a s e d f o r m a t i o n
o f D N A a d d u c t s w o u l d i n c r e a s e m u t a g e n i c p o t e n c y .
T h e c h a r a c t e r i s t i c s o f s u b s t i t u e n t g r o u p s o n t h e a r o m a t i c
r i n g s t r u c t u r e h a v e t w o b a s i c e f f e c t s u p o n r e s o n a n c e
s t a b i l i z a t i o n . E l e c t r o n - d o n a t i n g g r o u p s , s u c h a s h y d r o x y l
g r o u p s , l o c a t e d o n t h e a r o m a t i c r i n g c a r b o n s i n v o l v e d i n
r e s o n a n c e s t a b i l i z a t i o n m a y t h e m s e l v e s p r e v e n t r e s o n a n c e
s t a b i l i z a t i o n b y r e s t o r i n g e l e c t r i c a l n e u t r a l i t y t o t h e n i t r o -
P A H s . T h e s e s u b s t i t u e n t s m a y a l s o p r e v e n t t h e c a r b o c a t i o n
f r o m r e a c t i n g w i t h D N A (V a n c e a n d L e v i n , 1 9 8 4 ) . L o s s o f
r e s o n a n c e s t a b i l i z a t i o n w o u l d t h e n r e d u c e t h e m u t a g e n i c
a c t i v i t y o f t h a t n i t r o
- P A H s . C o n v e r s e l y , h y d r o x y l g r o u p s
c o u l d e n h a n c e m u t a g e n i c i t y i f p r e s e n t o n r i n g c a r b o n s n o t
i n v o l v e d i n r e s o n a n c e s t a b i l i z a t i o n . E l e c t r o n - w i t h d r a w i n g
g r o u p s , s u c h a s n i t r o g r o u p s , m a y i n c r e a s e t h e m u t a g e n i c
a c t i v i t y o f n i t r o
- P A H s b u t n o t b e c a u s e t h e s u b s t i t u e n t a f f e c t s
r e s o n a n c e s t a b i l i z a t i o n . T h e n i t r o g r o u p h a s b e e n s h o w n t o
e x e r t a s t r o n g e l e c t r o n - w i t h d r a w i n g f o r c e o n t h e a r o m a t i c
s t r u c t u r e w h i c h m a y i n c r e a s e t h e s t a b i l i t y o f t h e h y d r o x y l
-
a m i n e i n t e r m e d i a t e . T h e i n c r e a s e d s t a b i l i t y o f t h e
i n t e r m e d i a t e m a y i n c r e a s e s i t s p o t e n t i a l f o r g e n e t i c d a m a g e
(V a n c e e t a l . , 1 9 8 5 ; V a n c e e t a l . , 1 9 8 7 ) .
V a n c e a n d L e v i n ( 1 9 8 4 ) f o u n d n i t r o - P A H s w i t h t h e n i t r o
g r o u p o r i e n t e d a l o n g t h e l o n g a x i s o f s y m m e t r y w e r e m o r e
p o t e n t m u t a g e n s t h a n t h o s e w i t h t h e n i t r o g r o u p o r i e n t e d a l o n g
t h e s h o r t a x i s . 3 - N i t r o f l u o r a n t h e n e , p o s s e s s i n g a n i t r o g r o u p
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o r i e n t e d a l o n g t h e l o n g a x i s o f s y m m e t r y , w a s a p p r o x i m a t e l y
t w e n t y f o l d m o r e m u t a g e n i c i n S a l m o n e l l a t y p h i m u r i u m s t r a i n s
T A 1 5 3 8 a n d T A 9 8 t h a n 1 - n i t r o f l u o r a n t h e n e , p o s s e s s i n g a n i t r o
g r o u p o r i e n t e d a l o n g t h e s h o r t a x i s .
A n o t h e r m e t h o d f o r d e t e r m i n i n g t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n
t h e a r o m a t i c s t r u c t u r e a n d m u t a g e n i c a c t i v i t y o f n i t r o - P A H s
w a s d e v e l o p e d b y K l o p m a n a n d R o s e n k r a n z ( 1 9 8 4 ) . T h e y
d e v e l o p e d a
" C o m p u t e r
- A u t o m a t e d S t r u c t u r e E v o l u t i o n " p r o g r a m
f o r p r e d i c t i n g t h e m u t a g e n i c i t y o f e n v i r o n m e n t a l n i t r o - P A H s
b a s e d o n c e r t a i n t y p e s o f m o l e c u l a r f r a g m e n t s e i t h e r p r e s e n t
o r a b s e n t i n t h e s e c o m p o u n d s . T h e y r e p o r t e d t h a t m u t a g e n i c i t y
f o r n i t r o - P A H s w a s d e p e n d e n t u p o n t h e p r e s e n c e o f a n
a c t i v a t i n g s u b u n i t . N o n m u t a g e n i c c o m p o u n d s c o n t a i n e d e i t h e r
n o a c t i v a t i n g s u b u n i t o r b o t h a n a c t i v a t i n g a n d a d e a c t i v a t i n g
s u b u n i t . K l o p m a n a n d R o s e n k r a n z s u g g e s t e d t h a t s u b s t i t u e n t s
a d d e d p a r a t o t h e n i t r o g r o u p m a y b e n e c e s s a r y f o r a c t i v a t i o n
o f t h e c o m p o u n d b y t h e n i t r o g r o u p , f o r s u b s t r a t e r e c o g n i t i o n
b y a c t i v a t i n g n i t r o r e d u c t a s e e n z y m e s , o r f o r D N A a d d u c t
f o r m a t i o n .
A s a n e x a m p l e , 3
- n i t r o f l u o r a n t h e n e w a s e v a l u a t e d f o r
m u t a g e n i c p o t e n c y u s i n g t h e c r i t e r i a e s t a b
l i s h e d b y V a n c e a n d
L e v i n ( 1 9 8 4 ) o n s t r u c t u r e a c t i v i t y r e l a t i o n s h i p r e q u i r e m e n t s
a n d b y t h e c o m p u t e r p r o g r a m d e v e l o p e d b y
K l o p m a n a n d
R o s e n k r a n z ( 1 9 8 4 ) f o r p r e d i c t i n g m u t a g e n i c i t y . F r o m t h e s e
c r i t e r i a , 3 - n i t r o f l u o r a n t h e n e w a s p r e d i c t e d t o b e h i g
h l y
m u t a g e n i c . I t h a d t h e
o p t i m u m l e n g t h o f 3 b e n z e n e
n u c l e i w i t h
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i t s n i t r o g r o u p c o p l a n a r a n d s i t u a t e d a l o n g t h e l o n g a x i s o f
t h e c o m p o u n d ( V a n c e a n d L e v i n , 1 9 8 4 ) . I t p o s s e s s e d a n
a c t i v a t i n g m o l e c u l a r s u b u n i t w h i c h p r e d i c t e d t h a t i t w o u l d b e
m u t a g e n i c ( K l o p m a n a n d R o s e n k r a n z , 1 9 8 4 ) . 3 - N i t r o f l u o r a n t h e n e
h a s b e e n s h o w n t o b e a p o t e n t d i r e c t a c t i n g m u t a g e n i n t h e
A m e s S a l m o n e l l a t y p h i m u r i i j i n m u t a g e n i c i t y a s s a y ( B a l l e t a l . ,
1 9 8 5 ; C o n s o l e e t a l . , 1 9 8 9 ; G r e i b r o k k e t a l . , 1 9 8 5 ; S h a n e
e t a l .
,
1 9 9 1 ; Z i e l i n s k a e t a l . , 1 9 8 8 ) .
I I . I . C a r c i n o g e n i c i t y o f N i t r o - P A H s
T h e i n d u c t i o n o f c a n c e r b y c h e m i c a l s h a s b e e n s h o w n t o b e
a c o m p l e x m u l t i
- s t e p p r o c e s s i n v o l v i n g i n t e r a c t i o n s b e t w e e n
b o t h e n v i r o n m e n t a l a n d e n d o g e n o u s f a c t o r s . T h e c u r r e n t m o d e l
f o r c h e m i c a l c a r c i n o g e n e s i s i n c l u d e s s e v e r a l d i s t i n c t s t a g e s
l e a d i n g t o t h e f o r m a t i o n o f a m a l i g n a n t n e o p l a s m o r t u m o r .
A t l e a s t t h r e e s t a g e s a r e c o m m o n l y r e c o g n i z e d : i n i t i a t i o n ,
p r o m o t i o n , a n d p r o g r e s s i o n ( H o d g s o n a n d L e v i , 1 9 8 7 ) .
T h e i n i t i a t i o n s t a g e i s c o n s i d e r e d t o b e r a p i d a n d
i r r e v e r s i b l e
,
i n v o l v i n g t h e i n t e r a c t i o n o f t h e u l t i m a t e
c a r c i n o g e n w i t h D N A . T h e c h e m i c a l c a n a c t e i t h e r d i r e c t l y
( c a r c i n o g e n ) o r m a y r e q u i r e m e t a b o l i c a c t i v a t i o n (p r o c a r -
c i n o g e n ) f o r c o n v e r s i o n t o a r e a c t i v e e l e c t r o p h i l e t h a t c o u l d
b i n d c o v a l e n t l y t o D N A . T h e r e s u l t i s t h e f o r m a t i o n o f D N A
a d d u c t s , w h i c h i f n o t r e p a i r e d o r a r e m i s r e p a i r e d w o u l d r e s u l t
i n a m u t a t i o n o r c h a n g e i n t h e D N A s e q u e n c e ( H o d g s o n a n d L e v i ,
1 9 8 7 ; W i l l i a m s a n d W e i s b u r g e r , 1 9 9 3 ) .
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P r o m o t i o n i s t h e s e c o n d s t a g e i n t h e c a r c i n o g e n i c p r o c e s s
a n d l e a d s t o t h e g r o w t h a n d d e v e l o p m e n t o f t h e n e o p l a s t i c
c e l l s i n t o a t u m o r . P r o m o t e r s e i t h e r i n c r e a s e t h e n u m b e r o f
t u m o r s o r d e c r e a s e t h e l a t e n c y p e r i o d . T h i s p r o c e s s i s
c h a r a c t e r i z e d b y t h e e n h a n c e m e n t o f c a r c i n o g e n e s i s w h e n a
p r o m o t i n g a g e n t i s g i v e n a f t e r a d o s e o f a n i n i t i a t i n g a g e n t .
P r o m o t i n g a g e n t s a r e n o t i n t h e m s e l v e s c a r c i n o g e n s ( H o d g s o n
a n d L e v i
,
1 9 8 7 ; W i l l i a m s a n d W e i s b u r g e r , 1 9 9 3 ) .
T u m o r p r o g r e s s i o n i s c o n s i d e r e d t h e f i n a l s t a g e i n
c a r c i n o g e n e s i s a n d l e a d s t o i n c r e a s e d g r o w t h r a t e s , i n v a s i o n
o f h e a l t h y t i s s u e s ( i n v a s i v e n e s s ) a n d m e t a s t a s e s . N e o p l a s m s
e x p e r i e n c e q u a l i t a t i v e c h a n g e s i n t h e i r p h e n o t y p i c p r o p e r t i e s ,
i n c l u d i n g t h e t r a n s i t i o n f r o m b e n i g n t o m a l i g n a n t g r o w t h
c h a r a c t e r i s t i c s ( H o d g s o n a n d L e v i , 1 9 8 7 ; W i l l i a m s a n d
W e i s b u r g e r , 1 9 9 3 ) .
C h e m i c a l c a r c i n o g e n s a r e d e f i n e d o p e r a t i o n a l l y b y t h e i r
a b i l i t y t o i n d u c e n e o p l a s m s . R e s p o n s e s g e n e r a l l y a c c e p t e d a s
e v i d e n c e o f t h e i n d u c t i o n o f n e o p l a s m s a r e :
( 1 ) T h e p r e s e n c e o f t y p e s o f t xi m o r s n o t s e e n i n c o n t r o l s ;
( 2 ) A n i n c r e a s e d i n c i d e n c e o f t h e t v i m o r t y p e s i n c o n t r o l s ;
( 3 ) T h e d e v e l o p m e n t o f t u m o r s e a r l i e r t h a n i n c o n t r o l s ;
( 4 ) A n i n c r e a s e d mu l t i p l i c i t y o f t u m o r s .
A n a g e n t t h a t p r o d u c e s a n y o f t h e s e e f f e c t s i s d e e m e d a
" c a r c i n o g e n
" a l t h o u g h t h i s t e r m l i t e r a l l y m e a n s g i v i n g r i s e t o
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c a r c i n o m a s , i . e . , e p i t h e l i a l m a l i g n a n c i e s ( W i l l i a m s a n d
W e i s b u r g e r , 1 9 9 3 ) .
1 - N i t r o p y r e n e s h o w e d c a r c i n o g e n i c a c t i v i t y i n b o t h r a t s
a n d m i c e . I t i n d u c e d m a l i g n a n t f i b r o u s h i s t i o c y t o m a s
( s a r c o m a s ) a t t h e s i t e o f s u b c u t a n e o u s i n j e c t i o n i n m a l e F 3 4 4
r a t s ( O h g a k i e t a l . , 1 9 8 2 ) . T h i s f i n d i n g f o r 1 - n i t r o p y r e n e
w a s l a t e r c h a n g e d t o p o s s i b l y n e g a t i v e , b e c a u s e t h e s a m p l e
u s e d i n t h i s t e s t w a s f o u n d t o b e c o n t a m i n a t e d w i t h 0 . 2 % t o
0 . 3 % e a c h o f 1
,
3 -
,
1 , 6
- a n d 1 , 8 - d i n i t r o p y r e n e ( O h g a k i e t a l . ,
1 9 8 5 ) . I n c o n t r a s t , H i r o s e e t a l . ( 1 9 8 4 ) s h o w e d t h a t h i g h l y
p u r i f i e d 1 - n i t r o p y r e n e i n d u c e d m a l i g n a n t f i b r o u s h i s t i o ¬
c y t o m a s a t t h e s i t e o f s u b c u t a n e o u s i n j e c t i o n i n f e m a l e
S p r a g u e
- D a w l e y r a t s . T h e y a l s o r e p o r t e d t h e d e v e l o p m e n t o f
a d e n o c a r c i n o m a s i n t h e m a m m a r y g l a n d s o f t h e s e r a t s . I n m o r e
r e c e n t s t u d i e s
,
1 - n i t r o p y r e n e , 1
- n i t r o s o p y r e n e a n d 1
- a m i n o -
p y r e n e i n d u c e d m a m m a r y a d e n o c a r c i n o m a s f o l l o w i n g p . o .
a d m i n i s t r a t i o n i n f e m a l e S p r a g u e - D a w l e y r a t s w i t h a n i n c i d e n c e
o f 6 3 %
,
1 9 %
,
a n d 4 % r e s p e c t i v e l y ( E l - B a y o u m y e t a l . , 1 9 8 8 ) .
F o l l o w i n g i . p . o r s . c . i n j e c t i o n , 1 - n i t r o p y r e n e i n d u c e d
a d e n o c a r c i n o m a s a n d f i b r o a d e n o m a s i n t h e m a m m a r y g l a n d s o f
f e m a l e C D r a t s ( I m a i d a e t a l . , 1 9 9 1 ) . I n a d d i t i o n ,
1 - n i t r o p y r e n e u p o n i . p . i n j e c t i o n i n t o A / J m i c e a n d n e w b o r n
C D - I m i c e , p r o d u c e d l u n g t u m o r s ( E l - B a y o u m y e t a l . , 1 9 8 4 a ) a n d
l i v e r t u m o r s (W i s l o c k i e t a l . , 1 9 8 6 ) .
O t h e r e x p e r i m e n t s h a v e s h o w n 1
- n i t r o p y r e n e t o b e
n o n t u m o r i g e n i c . 1
- N i t r o p y r e n e w a s n e g a t i v e o n m o u s e s k i n w h e n
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a d m i n i s t e r e d s . c . ( E l - B a y o u m y e t a l . , 1 9 8 2 ; T o k i w a e t a l . ,
1 9 8 4 ) . 1 - N i t r o p y r e n e w a s a l s o n e g a t i v e f o r i n d u c t i o n o f
m a m m a r y t u m o r s u p o n i . p . i n j e c t i o n i n t o r a t s ( I m a i d a e t a l . ,
1 9 8 5 ) , b u t c o n f l i c t i n g d a t a h a s b e e n r e p o r t e d ( I m a i d a e t a l . ,
1 9 9 1 ) . I n m o r e r e c e n t s t u d i e s , t h e r e d u c e d m e t a b o l i t e s o f
l - n i t r o p y r e n e , 1
- a c e t a m i d o p y r e n e a n d N
- h y d r o x y
- 1 - a c e t a m i d o -
p y r e n e , d i d n o t p r o d u c e m a m m a r y t u m o r s w h e n a d m i n i s t e r e d
e i t h e r i . p . o r s . c . i n w e a n l i n g f e m a l e C D r a t s ( I m a i d a e t a l . ,
1 9 9 1 ) .
T h e c a r c i n o g e n i c i t y d a t a f o r l
- n i t r o p y r e n e , b a s e d o n t h e
i n f o r m a t i o n o b t a i n e d s o f a r , i s a m b i g u o u s m a k i n g i t v e r y
d i f f i c u l t t o p r e d i c t t h e e f f e c t o f t h i s c o m p o u n d o n h u m a n s .
3 - N i t r o f l u o r a n t h e n e p r o d u c e d m a l i g n a n t f i b r o u s h i s t i o
¬
c y t o m a s w h e n a d m i n i s t e r e d b y s u b c u t a n e o u s i n j e c t i o n i n t o m a l e
F 3 4 4 r a t s ( O h g a k i e t a l . , 1 9 8 2 ; S u g i m u r a a n d T a k a y a m a , 1 9 8 3 ) .
T h e c a r c i n o g e n i c i t y o f 3 - n i t r o f l u o r a n t h e n e w a s f u r t h e r t e s t e d
b y d i r e c t i n j e c t i o n i n t o t h e l u n g o f F 3 4 4 r a t s . I n t h e s e
e x p e r i m e n t s , t h e r a t s d e v e l o p e d l u n g t u m o r s ( s q u a m o u s c e l l
c a r c i n o m a s ) ( H o r i k a w a e t a l . , 1 9 9 1 ) .
A t t h i s t i m e , v e r y l i t t l e d a t a e x i s t s o n t h e c a r c i n o g e n i c
p r o p e r t i e s o f 2
- n i t r o f l u o r a n t h e n e .
I I . J . M u t a g e n i c i t y o f N i t r o
- P A H s
M o s t n i t r o - P A H s a r e d i r e c t a c t i n g m u t a g e n s b e c a u s e t h e y
d o n o t r e q u i r e e x o g e n o u s m e t a b o l i c a c t i v a t i o n ( S 9 ) f o r
m u t a g e n i c i t y i n t h e A m e s S a l m o n e l l a m u t a g e n i c i t y a s s a y
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( R o s e n k r a n z a n d M e r m e l s t e i n , 1 9 8 5 ) . I n d i r e c t a c t i n g n i t r o -
P A H s r e q u i r e e x o g e n o u s m e t a b o l i c a c t i v a t i o n b y m a m m a l i a n l i v e r
S 9 f r a c t i o n s c o n t a i n i n g c y t o c h r o m e P
- 4 5 0 m e t a b o l i z i n g e n z y m e s
f o r t h e i r m u t a g e n i c i t y . C e r t a i n n i t r o
- P A H s e x p e r i e n c e a
d e c r e a s e i n m u t a g e n i c i t y i n t h e A m e s a s s a y w h e n l i v e r S 9
f r a c t i o n s a r e a d d e d . F o r s o m e c o m p o u n d s , b o t h r e d u c t i v e a n d
o x i d a t i v e m e t a b o l i s m a r e r e q u i r e d f o r s i g n i f i c a n t m u t a g e n i c i t y
( D j u r i c e t a l . , 1 9 8 6 c ; H e f l i c h e t a l . , 1 9 8 5 a ; H o w a r d e t a l . ,
1 9 8 3 b ; K a r p i n s k y e t a l . , 1 9 8 2 ; M c C o y e t a l . , 1 9 8 3 ; P a t t o n
e t a l . , 1 9 8 6 ; R o s e n k r a n z a n d M e r m e l s t e i n , 1 9 8 3 ) .
I I . J . 1 . M u t a g e n i c i t y o f 1 - N i t r o p v r e n e
1 - N i t r o p y r e n e a c c o u n t e d f o r a s m u c h a s 3 0 % o f t h e d i r e c t
a c t i n g m u t a g e n i c i t y o f d i e s e l p a r t i c u l a t e m a t t e r i n S a l m o n e l l a
t y p h i m u r i u m s t r a i n T A 9 8 i n t h e a b s e n c e o f m e t a b o l i c a c t i v a t i o n
( P e d e r s o n a n d S i a k , 1 9 8 1 ) . 1 - N i t r o p y r e n e w a s s h o w n t o b e a
p o t e n t d i r e c t a c t i n g m u t a g e n i n S a l m o n e l l a t y p h i m u r i u m s t r a i n s
T A 9 8 a n d T A 9 8 / 1 , 8 - D N P 6 p r o d u c i n g 1 8 5 - 7 2 1 r e v e r t a n t s / n m o l e i n
b o t h s t r a i n s ( B a l l e t a l . , 1 9 8 4 a ; C o n s o l e e t a l . , 1 9 8 9 ) a n d
p r o d u c i n g 3 0 4 0 r e v / n m o l e i n s t r a i n Y G 1 0 2 4 ( W a t a n a b e e t a l . ,
1 9 9 0 ) . W i t h t h e a d d i t i o n o f m e t a b o l i c a c t i v a t i o n , m u t a g e n i c
p o t e n c y w a s r e d u c e d t o 5 5
- 6 5 r e v / n m o l e i n s t r a i n T A 9 8 a n d t o
8 - 1 0 r e v / n m o l e i n s t r a i n T A 9 8 / 1 , 8 - D N P 5 . F o r 1 - n i t r o p y r e n e ,
n i t r o r e d u c t i o n a n d a c e t y l a t i o n p r o c e s s e s p l a y e d m o r e i m p o r t a n t
r o l e s i n m u t a g e n i c i t y t h a n o x i d a t i o n .
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1 - N i t r o p y r e n e w a s s h o w n n o t t o b e a p o t e n t d i r e c t a c t i n g
m u t a g e n i n t w o m a m m a l i a n t e s t s y s t e m s . I n C h i n e s e h a m s t e r
o v a r y c e l l s , 1
- n i t r o p y r e n e w a s w e a k l y m u t a g e n i c w i t h o u t S 9 a n d
w i t h t h e a d d i t i o n o f S 9 , m u t a g e n i c i t y w a s i n c r e a s e d ( H e f l i c h
e t a l . , 1 9 9 0 ) . I n t h e C h i n e s e h a m s t e r V 7 9 c e l l H G P R T a s s a y ,
t h e m u t a g e n i c i t y o f 1 - n i t r o p y r e n e w a s i n c r e a s e d b y t h e
a d d i t i o n o f S 9 ( B e r r y e t a l . , 1 9 8 5 ) . I n n o r m a l h u m a n d i p l o i d
s k i n f i b r o b l a s t s a n d i n x e r o d e r m a p i g m e n t o s u m c e l l s , 1
- n i t r o ¬
p y r e n e w a s a l s o s h o w n t o b e m u t a g e n i c ( P a t t o n e t a l . , 1 9 8 6 ) .
1 - A m i n o p y r e n e , t h e r e d u c t i o n e n d p r o d u c t o f 1
- n i t r o p y r e n e
( M e s s i e r e t a l . , 1 9 8 1 ; N a c h t m a n a n d W e i , 1 9 8 2 ) , w a s s h o w n t o
b e l e s s m u t a g e n i c i n s t r a i n s T A 9 8 a n d T A 9 8 / 1 , S - D N P g , w i t h a n d
w i t h o u t S 9 , t h a n i t s p a r e n t c o m p o u n d ( B a l l e t a l . , 1 9 8 4 a ) .
S t r a i n s T A 9 8 a n d T A 9 8 / 1 , S - D N P g p r o d u c e d 3 9 - 1 0 7 r e v e r t a n t s /
n m o l e i n t h e s e s t r a i n s w i t h o u t m e t a b o l i c a c t i v a t i o n . W i t h t h e
a d d i t i o n o f S 9
,
a c t i v i t i e s o f 3 0 - 3 6 r e v / n m o l e w e r e r e p o r t e d
i n s t r a i n T A 9 8 a n d 4 r e v / n m o l e i n s t r a i n T A 9 8 / 1 , S - D N P g .
O x i d a t i v e m e t a b o l i s m w a s m o r e i m p o r t a n t i n t h e a c t i v a t i o n o f
t h i s c o m p o u n d i n s t r a i n T A 9 8 ; w h e r e a s , a n a e r o b i c m e t a b o l i s m
w a s t h e m o r e i m p o r t a n t p a t h w a y i n s t r a i n T A 9 8 / 1 , S - D N P g .
1 - A c e t a m i d o p y r e n e , p r o d u c e d b y t h e a c e t y l a t i o n o f
l - a m i n o p y r e n e ( B a l l e t a l . , 1 9 8 4 a ) a n d b y t h e b a c t e r i a l
m e t a b o l i s m o f 1 - n i t r o p y r e n e i n S a l m o n e l l a t y p h i m u r i u m s t r a i n
T A 9 8 ( M e s s i e r e t a l . , 1 9 8 1 ) , w a s s h o w n t o b e n o n m u t a g e n i c i n
s t r a i n s T A 9 8 a n d T A 9 8 / 1 , S - D N P g i n t h e a b s e n c e o f S 9
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( B a l l e t a l . , 1 9 8 4 a ) . I n t h e p r e s e n c e o f S 9 , B a l l e t a l .
( 1 9 8 4 a ) r e p o r t e d t h a t t h i s c o m p o u n d w a s a p o t e n t m u t a g e n i n
s t r a i n T A 9 8 p r o d u c i n g 3 6 2
- 4 6 6 r e v e r t a n t s / n m o l e a n d w a s t o x i c
i n s t r a i n T A 9 8 / 1 , S - D N P g . O x i d a t i v e p r o c e s s e s i n h e r e n t i n t h e
S 9 f r a c t i o n w e r e n e c e s s a r y f o r t h e m u t a g e n i c a c t i v a t i o n o f
1 - a c e t a m i d o p y r e n e .
l - A c e t a m i d o p y r e n e
- 4
,
5 - q u i n o n e , o b t a i n e d b y t h e o x i d a t i o n
o f 1 - a c e t a m i d o p y r e n e , a n d 4
- h y d r o x y
- 1 - n i t r o p y r e n e , a p r o d u c t
o f t h e o x i d a t i o n o f 1 - n i t r o p y r e n e , h a v e n o t b e e n t e s t e d
p r e v i o u s l y i n t h e A m e s S a l m o n e l l a t y p h i m u r i u m m u t a g e n i c i t y
a s s a y . N o m u t a g e n i c i t y d a t a w a s a v a i l a b l e f o r t h e s e
c o mp o u n d s .
T h e m i x t u r e o f 3 - , 6 - , a n d 8 - h y d r o x y
- 1 - n i t r o p y r e n e , a
p r o d u c t o f t h e o x i d a t i v e m e t a b o l i s m o f 1
- n i t r o p y r e n e ( D j u r i c
e t a l . , 1 9 8 6 a ; E l - B a y o u m y a n d H e c h t , 1 9 8 3 ; H o w a r d e t a l . ,
1 9 8 5 ) , w a s s h o w n t o b e m o d e r a t e l y m u t a g e n i c i n s t r a i n T A 9 8 a n d
a w e a k m u t a g e n i n s t r a i n T A 9 8 / 1 , 8 - D N P g , b o t h w i t h a n d w i t h o u t
S 9 ( B a l l e t a l . , 1 9 8 4 a ) . T h i s c h e m i c a l m i x t u r e p r o d u c e d
5 9 - 8 7 r e v e r t a n t s / n m o l e i n s t r a i n T A 9 8 , b o t h w i t h a n d w i t h o u t
S 9 . I n s t r a i n T A 9 8 / 1 , 8 - D N P 6 , a c t i v i t i e s o f 0 - 2 r e v / n m o l e
w e r e p r o d u c e d w i t h o u t S 9 a n d 5
- 7 r e v / n m o l e w i t h S 9 . F r o m
t h e s e d a t a , i t c a n b e c o n c l u d e d t h a t 3 - , 6 - , a n d 8 - h y d r o x y
-
1 - n i t r o p y r e n e s w e r e a c t i v a t e d t o m o r e m u t a g e n i c c o m p o u n d s b y
a c e t y l a t i o n t y p e r e a c t i o n s t h a n b y n i t r o r e d u c t i o n .
3 6
I I . J . 2 . M u t a g e n i c i t y o f 3 - N i t r o f l u o r a n t h e n e
3 - N i t r o f l u o r a n t h e n e w a s s h o w n t o b e a d i r e c t a c t i n g ,
h i g h l y m u t a g e n i c c o m p o u n d i n S a l m o n e l l a t y p h i m u r i i u n s t r a i n s
T A 9 8 , p r o d u c i n g 2 4 2 0
- 8 5 0 0 r e v e r t a n t s / n m o l e , a n d T A 9 8 /
1
, 8
- D N P
6 , p r o d u c i n g 2 7 9
- 1 0 4 0 r e v / n m o l e ( B a l l e t a l . , 1 9 8 5 ;
B a l l e t a l . , 1 9 8 6 ; C o n s o l e e t a l . , 1 9 8 9 ; G r e i b r o k k e t a l . ,
1 9 8 5 ; S h a n e e t a l . , 1 9 9 1 ; V a n c e a n d L e v i n , 1 9 8 4 ; Z i e l i n s k a
e t a l .
,
1 9 8 8 ) a n d e x t r e m e l y m u t a g e n i c i n s t r a i n Y G 1 0 2 4 w i t h
5 4
,
4 0 0 r e v / n m o l e ( N a k a g a w a e t a l . , 1 9 8 7 ) . M u t a g e n i c p o t e n c y
w a s r e d u c e d i n s t r a i n s T A 9 8 ( 2 2 2 - 6 1 0 r e v / n m o l e ) a n d T A 9 8 /
1 , 8
- D N P
g ( 8 5
- 1 1 5 r e v / n m o l e ) w i t h t h e a d d i t i o n o f m e t a b o l i c
a c t i v a t i o n ( B a l l e t a l . , 1 9 8 6 ; S h a n e e t a l . , 1 9 9 1 ) . T h e s e
r e s u l t s p r e s e n t e d e v i d e n c e t h a t s h o w e d t h e m u t a g e n i c i t y f o r
3 - n i t r o f l u o r a n t h e n e w a s e n h a n c e d b y a c e t y l a t i o n o f t h e
N - h y d r o x y l a m i n o
- P A H s .
I n a n o t h e r b a c t e r i a l a s s a y , t h e F o r w a r d M u t a t i o n A s s a y ,
3 - n i t r o f l u o r a n t h e n e w a s m o d e r a t e l y a c t i v e a n d h i g h l y t o x i c i n
S a l m o n e l l a t y p h i m u r i i i m T M 6 7 7 w i t h o u t S 9 ( 3 7 - 6 8 % s u r v i v a l ) .
I n t h e p r e s e n c e o f S 9 , a c t i v i t y w a s m u c h e n h a n c e d a n d t o x i c i t y
w a s d e c r e a s e d (4 7 - 2 0 0 % s u r v i v a l ) ( B a l l e t a l . , 1 9 8 5 ) .
3 - N i t r o f l u o r a n t h e n e w a s a l s o s h o w n t o b e m u t a g e n i c i n a
m a m m a l i a n t e s t s y s t e m . I n t h e C h i n e s e h a m s t e r V 7 9 c e l l H G P R T
a s s a y , 3
- n i t r o f l u o r a n t h e n e w a s m u t a g e n i c b o t h w i t h a n d w i t h o u t
S 9 . W i t h t h e a d d i t i o n o f S l O O
,
m u t a g e n i c i t y w a s g r e a t l y
i n c r e a s e d (B e r r y e t a l . , 1 9 8 5 ) . I n t h i s s a m e s y s t e m .
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3 - a m i n o f l u o r a n t h e n e , w a s s h o w n t o b e m u t a g e n i c w i t h o u t S 9 w i t h
m u t a g e n i c i t y b e i n g i n c r e a s e d b y t h e a d d i t i o n o f S 9 .
3 - A m i n o f l u o r a n t h e n e , t h e r e d u c t i o n p r o d u c t o f 3
- n i t r o -
f l u o r a n t h e n e ( B a u e r a n d H o w a r d , 1 9 9 1 ; B e l i s a r i o e t a l . ,
1 9 9 0 ) , w a s s h o w n t o b e l e s s m u t a g e n i c i n T A 9 8 a n d T A 9 8 /
I
j
S - D N P
g
t h a n i t s p a r e n t c o m p o u n d ( B a l l e t a l . , 1 9 8 5 ; B a l l
e t a l . , 1 9 8 6 ) . B o t h w i t h a n d w i t h o u t S 9 , s t r a i n T A 9 8 p r o d u c e d
4 3 - 1 1 3 r e v e r t a n t s / n m o l e . S t r a i n T A 9 8 / 1 , S - D N P g p r o d u c e d
a p p r o x i m a t e l y 2 r e v / n m o l e w i t h o u t S 9 a n d 4 5 r e v / n m o l e w i t h S 9
( B a l l e t a l . , 1 9 8 5 ) . M u t a g e n i c i t y f o r 3 - a m i n o f l u o r a n t h e n e w a s
i n c r e a s e d b y t h e a d d i t i o n o f m e t a b o l i c a c t i v a t i o n i n t h e s e
s t r a i n s
,
e m p h a s i z i n g i t s d e p e n d e n c e o n o x i d a t i v e m e t a b o l i s m .
3 - A c e t a m i d o f l u o r a n t h e n e , p r o d u c e d b y t h e a c e t y l a t i o n o f
3 - a m i n o f l u o r a n t h e n e ( B a l l e t a l . , 1 9 8 6 ) , w a s r e p o r t e d t o b e
n o n m u t a g e n i c i n s t r a i n s T A 9 8 a n d T A 9 8 / 1 , 8 - D N P g i n t h e a b s e n c e
o f S 9 , a n d w a s d e p e n d e n t u p o n m e t a b o l i c a c t i v a t i o n f o r a
m u t a g e n i c r e s p o n s e i n t h e s e s t r a i n s ( B a l l e t a l . , 1 9 8 5 ;
B a l l e t a l .
,
1 9 8 6 ) . W i t h m e t a b o l i c a c t i v a t i o n , s t r a i n T A 9 8
p r o d u c e d 6 0
- 6 1 r e v e r t a n t s / n m o l e a n d s t r a i n T A 9 8 / 1 , S - D N P g
p r o d u c e d a p p r o x i m a t e l y 1 6 r e v / n m o l e .
A p r o d u c t o f t h e m i c r o s o m a l m e t a b o l i s m o f 3
- n i t r o -
f l u o r a n t h e n e
,
9 - h y d r o x y
- 3 - n i t r o f l u o r a n t h e n e (H o w a r d e t a l . ,
1 9 8 8 ) , w a s s h o w n t o b e 5 - 1 0 f o l d l e s s m u t a g e n i c i n s t r a i n
T A 9 8 w i t h o u t S 9 t h a n i t s p a r e n t c o m p o u n d a n d d e m o n s t r a t e d a
l a r g e l o s s o f m u t a g e n i c i t y i n s t r a i n T A 9 8 / 1 , S - D N P g
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( C o n s o l o e t a l . , 1 9 8 9 ) . W i t h o u t S 9 , s t r a i n T A 9 8 p r o d u c e d
1 0 7 - 1 6 9 r e v e r t a n t s / n m o l e a n d s t r a i n T A 9 8 / 1 , B - D N P g p r o d u c e d
4 r e v / n m o l e . A c e t y l a t i o n w a s n e c e s s a r y f o r t h e m u t a g e n i c i t y
o f t h i s c o m p o u n d .
I I . J . 3 . M u t a g e n i c i t y o f 2 - N i t r o f l u o r a n t h e n e
U n t i l r e c e n t l y , n o t m u c h w a s k n o w n a b o u t t h e m u t a g e n i c i t y
o f 2 - n i t r o f l u o r a n t h e n e . 2 - N i t r o f l u o r a n t h e n e w a s a m u c h
s t r o n g e r d i r e c t a c t i n g m u t a g e n i n S a l m o n e l l a t y p h i m u r i i u n
s t r a i n T A 9 8 ( 1 0 1 0 - 1 0 5 0 r e v e r t a n t s / n m o l e ) t h a n i n s t r a i n
T A 9 8 / 1 , 8 - D N P 6 ( 1 7 1
- 1 8 9 r e v / n m o l e ) . T h e a d d i t i o n o f S 9
r e d u c e d m u t a g e n i c i t y i n b o t h s t r a i n s w i t h s t r a i n T A 9 8
p r o d u c i n g 7 2 5 - 7 9 1 r e v / n m o l e a n d s t r a i n T A 9 8 / 1 , B - D N P g
p r o d u c i n g l e s s t h a n 2 0 r e v / n m o l e ( Z i e l i n s k a e t a l . , 1 9 8 7 ;
Z i e l i n s k a e t a l . , 1 9 8 8 ) . F o r 2 - n i t r o f l u o r a n t h e n e ,
m u t a g e n i c i t y w a s d e p e n d e n t u p o n a c e t y l a t i o n .
2 - A m i n o f l u o r a n t h e n e , t h e r e d u c t i o n e n d p r o d u c t o f
2 - n i t r o f l u o r a n t h e n e ( Z i e l i n s k a e t a l . , 1 9 8 7 ) , a n d
2 - a c e t a m i d o f l u o r a n t h e n e
, p r o d u c e d b y t h e a c e t y l a t i o n o f
2 - a m i n o f l u o r a n t h e n e , h a v e n o t b e e n p r e v i o u s l y a n a l y z e d i n t h e
A m e s S a l m o n e l l a m u t a g e n i c i t y a s s a y . A l s o , n o m u t a g e n i c i t y
d a t a f o r 3 - h y d r o x y
- 2 - n i t r o f l u o r a n t h e n e
,
a p r o d u c t o f t h e
o x i d a t i v e m e t a b o l i s m o f 2 - n i t r o f l u o r a n t h e n e
,
h a v e b e e n
r e p o r t e d i n t h e l i t e r a t u r e .
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I I . K . A m e s S a l m o n e l l a t y p h i m u r i u m Mu t a g e n i c i t y A s s a y
T h e m o s t w i d e l y u s e d s h o r t t e r m t e s t ( S T T ) f o r g e n o
-
t o x i c i t y h a s b e e n t h e A m e s S a l m o n e l l a t y p h i m u r i u m m u t a g e n i c i t y
a s s a y ( T e n n a n t e t a l . , 1 9 8 7 ) . I n i t i a l v a l i d a t i o n o f t h i s
a s s a y , u s i n g k n o w n c a r c i n o g e n s , g a v e a h i g h c o r r e l a t i o n
b e t w e e n c a r c i n o g e n i c i t y a n d m u t a g e n i c i t y : 9 0 % o r m o r e o f t h e
c a r c i n o g e n s t e s t e d w e r e m u t a g e n i c i n t h e t e s t ( M c C a n n e t a l . ,
1 9 7 5 ; P u r c h a s e e t a l . , 1 9 7 6 ) . H o w e v e r , t h i s c o r r e l a t i o n
b e g a n d r o p p i n g o v e r t i m e , f i r s t t o 8 3 % ( A m e s a n d M c C a n n ,
1 9 8 1 ) a n d t h e n t o 6 2 % ( T e n n a n t e t a l . , 1 9 8 7 ) a s m o r e
c h e m i c a l s w e r e t e s t e d . H o w e v e r , t h e a s s a y w a s 1 0 0 % e f f i c i e n t
i n d e t e c t i n g n i t r o
- c o n t a i n i n g c a r c i n o g e n s a s m u t a g e n s
( Z e i g e r , 1 9 8 7 ) .
T h e A m e s S a l m o n e l l a t y p h i m u r i i om r e v e r s e m u t a t i o n a s s a y
h a s b e e n c o m m o n l y u s e d t o s c r e e n c h e m i c a l s f o r m u t a g e n i c i t y
( A m e s e t a l . , 1 9 7 5 ; C l a x t o n e t a l . , 1 9 8 2 ; M a r o n a n d A m e s ,
1 9 8 3 ) . F o r d e t e c t i n g m u t a g e n i c c o m p o u n d s , t h e A m e s a s s a y u s e d
a s e t o f h i s t i d i n e - r e q u i r i n g S a l m o n e l l a t y p h i m u r i u m b a c t e r i a l
s t r a i n s , e a c h p o s s e s s i n g a d i f f e r e n t k i n d o f m u t a t i o n i n t h e
h i s t i d i n e o p e r o n . T h i s m u t a t i o n e l i m i n a t e d t h e a b i l i t y o f t h e
b a c t e r i a l s t r a i n t o s y n t h e s i z e i t s o w n h i s t i d i n e , a n a m i n o
a c i d n e c e s s a r y f o r t h e g r o w t h o f t h e b a c t e r i a (M a r o n a n d A m e s ,
1 9 8 3 ) . O p t i m a l s e n s i t i v i t y w a s e x h i b i t e d b y S a l m o n e l l a
t y p h i m u r i xom s t r a i n s T A 1 5 3 8 a n d T A 9 8 , e a c h o f w h i c h h a v e f o u r
a l t e r n a t i n g g u a n i n e - c y t o s i n e ( G C ) b a s e p a i r s a t t h e i r
m u t a t i o n a l s i t e s . T h e s e t w o s t r a i n s r e s p o n d e d p r i m a r i l y t o
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c h e m i c a l s w h i c h f o r m c o v a l e n t D N A a d d u c t s i n d u c i n g f r a m e s h i f t
m u t a t i o n s a s a r e s u l t o f b a s e d i s p l a c e m e n t ( M c C a n n e t a l . ,
1 9 7 5 ; R o s e n k r a n z a n d M e r m e l s t e i n , 1 9 8 5 ) . S a l m o n e l l a
t y p h i m u r i i om s t r a i n T A 9 8 c a r r i e d a h i s D 3 0 5 2 m u t a t i o n i n i t s
h i s D g e n e t h a t c o d e s f o r t h e s t r u c t u r a l p r o t e i n h i s t i d i n o l
d e h y d r o g e n a s e . T h e h i s D 3 0 5 2 m u t a t i o n h a s t h e s e q u e n c e
- C G C G C G C G - , 8 r e p e t i t i v e - G C - r e s i d u e s n e a r t h e s i t e o f a
- 1 f r a m e s h i f t m u t a t i o n i n t h e h i s D g e n e ( B a r n e s a n d H u s s o n ,
p e r s o n a l c o m m u n i c a t i o n i n M a r o n a n d A m e s , 1 9 8 3 ; I s o n o a n d
Y o u r n o
,
1 9 7 4 ) . M u t a n t h i s D 3 0 5 2 w a s d e r i v e d f r o m a n a r a - 9
( n o a r a b i n o s e f e r m e n t a t i o n ) m u t a n t o f S a l m o n e l l a t y p h i m u r i u m
L T - 2 . A m i n u s C f r a m e s h i f t w a s i n d u c e d i n t h e h i s D g e n e b y
t h e m u t a g e n I C R 3 6 4
- O H ( O e s c h g e r a n d H a r t m a n n , 1 9 7 0 ) . A s a
r e s u l t , t h e r e a d i n g f r a m e o f t h e g e n e n e c e s s a r y f o r h i s t i d i n e
p r o d u c t i o n w a s s h i f t e d , e l i m i n a t i n g h i s t i d i n e s y n t h e s i s b y t h e
s t r a i n . S t r a i n T A 9 8 w a s d e s i g n e d t o d e t e c t f r a m e s h i f t
m u t a t i o n s b e c a u s e t h e r e p e t i t i v e - C G C G C G C G - s e q u e n c e n e a r t h e
s i t e o f t h e h i s t i d i n e m u t a t i o n w e r e r e v e r t e d p a r t i c u l a r l y w e l l
b y m a n y c a r c i n o g e n s ( A m e s e t a l . , 1 9 7 5 ) . F r a m e s h i f t m u t a t i o n s
c o u l d m o d i f y t h e s h i f t e d p a i r i n g t h a t o f t e n o c c u r s i n
r e p e t i t i v e s e q u e n c e s o r
" h o t s p o t s
" o f t h e D N A , r e s u l t i n g i n
a f r a m e s h i f t m u t a t i o n w h i c h r e s t o r e s t h e c o r r e c t r e a d i n g f r a m e
f o r h i s t i d i n e s y n t h e s i s ( B a r n e s a n d H u s s o n , p e r s o n a l
c o m m u n i c a t i o n i n M a r o n a n d A m e s , 1 9 8 3 ; I s o n o a n d Y o u r n o ,
1 9 7 4 ) . A s a r e s u l t , t h e b a c t e r i a r e v e r t e d t o t h e w i l d t y p e
a n d c o u l d g r o w a g a i n . D u r i n g t h e a s s a y , t h e t e s t e r s t r a i n s
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w e r e g r o w n i n m e d i u m c o n t a i n i n g w i t h j u s t e n o u g h h i s t i d i n e t o
p e r m i t s e v e r a l c e l l d i v i s i o n s . O n c e t h e h i s t i d i n e w a s
d e p l e t e d , t h e b a c t e r i a s t o p p e d g r o w i n g u n l e s s t h e y h a d
r e v e r t e d t o h i s + . T h e f r a m e s h i f t m u t a t i o n i n t h e h i s o p e r o n
o f S a l m o n e l l a t y p h i m u r i u m c o u l d b e r e v e r t e d b y b a s e
-
p a i r
s u b s t i t u t i o n o r a d d i t i o n / d e l e t i o n m u t a t i o n s (A m e s e t a l . ,
1 9 7 5 ) . O n c e r e v e r s i o n h a d o c c u r r e d a n d t h e r e a d i n g f r a m e w a s
r e s t o r e d , t h e b a c t e r i a c a n f o r m c o l o n i e s o n a m i n i m a l
h i s t i d i n e a g a r p l a t e , t h e n u m b e r o f w h i c h w a s p r o p o r t i o n a l t o
t h e m u t a g e n i c p o t e n c y o f t h e f r a m e s h i f t m u t a g e n . R e v e r s i o n s
a l s o o c c u r r e d s p o n t a n e o u s l y a t a r a t e t h a t w a s s p e c i f i c f o r
e a c h t e s t e r s t r a i n . A t e s t c h e m i c a l w a s c o n s i d e r e d m u t a g e n i c
i f i t i n c r e a s e d t h e s p o n t a n e o u s r e v e r s i o n f r e q u e n c y b y a
f a c t o r o f 2 o r g r e a t e r . T h e t e s t w a s u s u a l l y p e r f o r m e d w i t h
a n d w i t h o u t t h e a d d i t i o n o f a n S 9 f r a c t i o n i n o r d e r t o
d e t e r m i n e i f o x i d a t i v e m e t a b o l i s m w a s n e c e s s a r y f o r t h e
m u t a g e n i c i t y o f t h e c h e m i c a l . T h e a d d e d S 9 f r a c t i o n c o n t a i n e d
m a m m a l i a n m i x e d f u n c t i o n o x i d a s e s w h i c h r e q u i r e d t h e i n c l u s i o n
o f a N A D P H a n d g l u c o s e
- 6 - p h o s p h a t e e l e c t r o n g e n e r a t i n g
c o f a c t o r m i x ( A m e s e t a l . , 1 9 7 5 ; C l a x t o n e t a l . , 1 9 8 2 ; M a r o n
a n d A m e s
,
1 9 8 3 ) . A d o s e - r e s p o n s e r e l a t i o n s h i p c o u l d b e
d e t e r m i n e d b y u s i n g v a r i o u s d o s e s o f t h e c o m p o u n d . M u t a g e n i c
p o t e n c y c o u l d b e c a l c u l a t e d f r o m t h e s l o p e o f t h e l i n e a r
p o r t i o n o f t h a t d o s e
- r e s p o n s e c u r v e (A m e s e t a l . , 1 9 7 5 ;
C l a x t o n e t a l .
,
1 9 8 2 ; M a r o n a n d A m e s , 1 9 8 3 ) .
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A m e s a n d c o w o r k e r s ( 1 9 7 3 a , 1 9 7 5 ) i n t r o d u c e d a n u m b e r o f
a d d i t i o n a l m u t a t i o n s i n t o s e l e c t e d m e m b e r s o f t h e o r i g i n a l
t e s t e r s e t i n o r d e r t o i n c r e a s e t h e s e n s i t i v i t y o f t h e a s s a y .
T h e s e m u t a t i o n s i n c l u d e d :
( i ) r f a ( d e e p r o u g h ) m u t a t i o n : A d e l e t i o n o f t h e r f a g e n e
t h a t c a u s e d p a r t i a l l o s s o f t h e o u t e r m e m b r a n e l i p o p o l y
-
s a c c h a r i d e b a r r i e r t h a t c o a t e d t h e s u r f a c e o f t h e
b a c t e r i a l c e l l . T h i s d e f i c i e n c y i n c r e a s e d t h e p e r m e a ¬
b i l i t y o f t h e c e l l w a l l t o l a r g e r m o l e c u l e s t h a t d i d n o t
p e n e t r a t e t h e n o r m a l c e l l w a l l ( A m e s , 1 9 7 1 ; A m e s e t a l . ,
1 9 7 3 b ) .
( i i ) u v r B m u t a t i o n : A d e l e t i o n o f t h e u v r B g e n e t h a t c o d e d
f o r o n e s u b u n i t o f a n e n d o n u c l e a s e t h a t r e c o g n i z e d
l e s i o n s c a u s i n g m a j o r d i s t o r t i o n o f t h e D N A h e l i x .
W i t h o u t t h i s g e n e , a m a j o r b r a n c h o f S O S - i n d u c e d e x c i s i o n
r e p a i r c a n n o t f u n c t i o n . T h e d e l e t i o n a l s o e x t e n d e d
t h r o u g h t h e b i o g e n e a n d a s a c o n s e q u e n c e t h e s e b a c t e r i a
a l s o r e q u i r e d b i o t i n f o r g r o w t h . T h i s m u t a t i o n r e s u l t e d
i n g r e a t l y i n c r e a s e d s e n s i t i v i t y i n d e t e c t i n g m a n y
m u t a g e n s ( A m e s e t a l . , 1 9 7 3 b ) .
( i l l ) R - f a c t o r p l a s m i d : T h e a d d i t i o n o f t h e p l a s m i d P K M l O l
i n c r e a s e d c h e m i c a l a n d s p o n t a n e o u s m u t a g e n e s i s b y
e n h a n c i n g a n e r r o r - p r o n e D N A r e p a i r s y s t e m w h i c h i s
n o r m a l l y p r e s e n t i n t h e s e b a c t e r i a . P l a s m i d P K M l O l
c o n t a i n e d mu c A a n d m u c B g e n e s ( h o m o l o g u e s f o r t h e u m u D C
g e n e s i n E . c o l l t h a t c o d e d f o r S O S - m e d i a t e d e r r o r p r o n e
r e p a i r ) . A g e n e c o d i n g f o r a m p i c i l l i n r e s i s t a n c e w a s
a l s o p r e s e n t i n t h e p l a s m i d , a n d w a s u s e d i n d e t e r m i n i n g
t h e p r e s e n c e o f t h e p l a s m i d (C l a x t o n e t a l . , 1 9 8 2 ) .
M a i l i n g ( 1 9 7 1 ) d e v e l o p e d a n i n v i t r o m a m m a l i a n a c t i v a t i o n
s y s t e m ( S 9 ) , c o n s i s t i n g o f a p o s t m i t o c h o n d r i a l ( 9 0 0 0 x g )
s u p e r n a t a n t o f h o m o g e n i z e d m o u s e l i v e r . A m e s e t a l . ( 1 9 7 3 a )
a d a p t e d t h e i r o r i g i n a l p r o t o c o l t o i n c l u d e m e t a b o l i c
a c t i v a t i o n
, ( v i a a d d i t i o n o f S 9 f r o m t h e l i v e r s o f A r o c l o r -
i n d u c e d r a t s t o t h e a s s a y m i x ) , t h e r e b y e x t e n d i n g i t s
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u s e f u l n e s s b y e n a b l i n g t h e d e t e c t i o n o f i n d i r e c t
- a c t i n g
m u t a g e n s i n t h e S a l m o n e l l a a s s a y . A n i m a l s w e r e t r e a t e d w i t h
A r o c l o r 1 2 5 4 t o i n d u c e h e p a t i c m i x e d f u n c t i o n o x y g e n a s e s
( C l a x t o n e t a l . , 1 9 8 2 ) . A m a m m a l i a n m e t a b o l i c a c t i v a t i o n
s y s t e m w a s a d d e d t o t h e b a s i c S a l m o n e l l a a s s a y t o a l l o w f o r
s o m e m i x e d f u n c t i o n o x y g e n a s e m e t a b o l i t e s a s w e l l a s t h e a g e n t
i t s e l f t o b e t e s t e d f o r m u t a g e n i c i t y ( C l a x t o n e t a l . , 1 9 8 2 ) .
I n t h i s s t u d y , a l l c o m p o u n d s w e r e e v a l u a t e d f o r
m u t a g e n i c i t y i n t h r e e d i s t i n c t i v e S a l m o n e l l a t y p h i m u r i u m
t e s t e r s t r a i n s w i t h a n d w i t h o u t m e t a b o l i c a c t i v a t i o n . T h e s e
b a c t e r i a l s t r a i n s w e r e c h o s e n b e c a u s e o f t h e s p e c i f i c
m u t a t i o n s a n d e n z y m e s t h e y c o n t a i n e d . T h e s e l e c t i o n o f t h e s e
t h r e e s t r a i n s w a s d e s i g n e d t o r e v e a l m o r e i n f o r m a t i o n a b o u t
t h e m e t a b o l i c p a t h w a y s i n v o l v e d i n t h e m u t a g e n i c i t y o f
1 - n i t r o p y r e n e , 3
- n i t r o f l u o r a n t h e n e
,
2 - n i t r o f l u o r a n t h e n e a n d
t h e i r m e t a b o l i t e s .
S t r a i n T A 9 8 c o n t a i n s a f u l l c o m p l e m e n t o f b a c t e r i a l
n i t r o r e d u c t a s e s , p o s s e s s i n g b o t h t h e
" c l a s s i c a l " a n d
" n o n - c l a s s i c a l " n i t r o r e d u c t a s e e n z y m e s ( B r y a n t e t a l . , 1 9 8 4 ;
M c C o y e t a l . , 1 9 8 1 ; R o s e n k r a n z e t a l . , 1 9 8 0 ) , a n d a n a c e t y l -
C o A : N - h y d r o x y a r y l a m i n e 0
- a c e t y l t r a n s f e r a s e ( O A T ) e n z y m e ( S a i t o
e t a l . , 1 9 8 5 ) . T h e " c l a s s i c a l " n i t r o r e d u c t a s e s a r e
r e s p o n s i b l e f o r t h e m e t a b o l i s m o f m o s t n i t r o - P A H s i n c l u d i n g
n i t r o f u r a n s
,
n i t r o n a p h t h a l e n e s a n d n i t r o f l u o r e n e s ( M e r m e l s t e i n
e t a l . , 1 9 8 1 ; R o s e n k r a n z e t a l . , 1 9 8 0 ) . T h e " n o n - c l a s s i c a l "
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n i t r o r e d u c t a s e s p a r t i c i p a t e i n t h e b a c t e r i a l m e t a b o l i s m o f
o t h e r n i t r o - P A H s i n c l u d i n g d i n i t r o p y r e n e s a n d n i t r o a c r i d i n e s
( M c C o y e t a l . , 1 9 8 1 ) .
S t r a i n T A 9 8 / 1 , S - D N P g , a v a r i a n t o f s t r a i n T A 9 8 , p o s s e s s e s
t h e s a m e c o m p l e m e n t o f n i t r o r e d u c t a s e s a s s t r a i n T A 9 8 ( B r y a n t
e t a l . , 1 9 8 4 ) a n d w a s o r i g i n a l l y d e v e l o p e d f o r i t s r e s i s t a n c e
t o 1
,
8 - d i n i t r o p y r e n e ( M c C o y e t a l . , 1 9 8 1 ) . A t f i r s t i t w a s
t h o u g h t t o b e d e f i c i e n t i n t h e
"
c l a s s i c a l " n i t r o r e d u c t a s e
a c t i v i t y ( M c C o y e t a l . , 1 9 8 1 ) , b u t w a s l a t e r f o u n d t o b e
d e f i c i e n t i n a n a c e t y l
- C o A d e p e n d e n t a c e t y l t r a n s f e r a s e w h i c h
b l o c k e d t h e e s t e r i f i c a t i o n o f a r y l h y d r o x y l a m i n e s t o h y d r o x a m i c
a c i d e s t e r s ( B r y a n t e t a l . , 1 9 8 4 ; M c C o y e t a l . , 1 9 8 2 ; M c C o y
e t a l . , 1 9 8 3 ; O r r e t a l . , 1 9 8 5 ) . T h e d e f i c i e n t e s t e r i f i -
c a t i o n e n z y m e l a c k i n g i n T A 9 8 / 1 , 8 - D N P g w a s s h o w n t o b e t h e
s a m e O A T e n z y m e p r e s e n t i n T A 9 8 ( S a i t o e t a l . , 1 9 8 5 ) .
A d e r i v a t i v e o f T A 9 8
,
s t r a i n Y G 1 0 2 4 , p o s s e s s e s t h e s a m e
c o m p l e m e n t o f n i t r o r e d u c t a s e e n z y m e s a s s t r a i n T A 9 8 , b u t i s
e n h a n c e d w i t h a h i g h e r l e v e l o f a c e t y l
- C o A : N - h y d r o x y l a m i n e
0 - a c e t y l t r a n s f e r a s e a c t i v i t y . S t r a i n Y G 1 0 2 4 w a s s h o w n t o h a v e
a b o u t 1 0 0 t i m e s t h e O A T a c t i v i t y a s f o u n d i n s t r a i n T A 9 8 .
T h i s s t r a i n i s h i g h l y s e n s i t i v e t o t h e m u t a g e n i c a c t i o n s o f
N - h y d r o x y a r y l a m i n e s d e r i v e d f r o m a r o m a t i c a m i n e s a n d n i t r o -
a r e n e s ( J o s e p h y e t a l . , 1 9 8 9 ; W a t a n a b e e t a l . , 1 9 9 0 ;
W a t a n a b e e t a l .
,
1 9 9 3 ) .
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1 - N i t r o p y r e n e
D N A A d d u c t
1 - N i t r o s o p y r e n e
N— O H
N - H y d r o x y - 1 - a m i n o p y r e n e
1 - A m i n o p y r e n eN i t r e n l i m I o n
N - A c e t o x y p y r e n e
l - A c e t a m i d o p y r e n e
I I I . M A T E R I A L S A N D M E T H O D S
I I I . A . M a t e r i a l s
1 - N i t r o p y r e n e ( 1
- N P ) a n d a m i x t u r e o f 3 - , 6 - , a n d
8 - h y d r o x y
- 1 - n i t r o p y r e n e ( 3
-
, 6
- a n d 8 - O H - l - N P ) w e r e p u r c h a s e d
f r o m M i d w e s t R e s e a r c h I n s t i t u t e ( K a n s a s C i t y , M O ) .
1 - A m i n o p y r e n e ( 1 - A P ) w a s p u r c h a s e d f r o m S i g m a C h e m i c a l C o .
( S t . L o u i s , M O ) . 1 - A c e t a m i d o p y r e n e ( N A A P ) , o b t a i n e d b y t h e
a c e t y l a t i o n o f 1
- A P
,
w a s s y n t h e s i z e d a n d p u r i f i e d b y
D r . L o u i s e M . B a l l ( D e p a r t m e n t o f E n v i r o n m e n t a l S c i e n c e a n d
E n g i n e e r i n g , U N C
- C H ) . 4 - H y d r o x y - 1 - n i t r o p y r e n e ( 4 - O H - 1 - N P )
o b t a i n e d b y t h e o x i d a t i o n o f 1
- N P w i t h d i m e t h y l d i o x i r a n e
( D M D O ) a n d l - a c e t a m i d o p y r e n e - 4 , 5 - q u i n o n e (N A A P - 4 , 5 - Qu i n o n e )
o b t a i n e d b y t h e o x i d a t i o n o f N A A P w i t h D M D O w e r e s y n t h e s i z e d
a n d p u r i f i e d b y R a c h e l A u s t i n ( U n i v e r s i t y o f N o r t h C a r o l i n a a t
C h a p e l H i l l ) .
3 - N i t r o f l u o r a n t h e n e ( 3 - N F A ) a n d 9 - h y d r o x y - 3 - n i t r o -
f l u o r a n t h e n e ( 9 - O H - 3 - N F A ) w e r e p u r c h a s e d f r o m Ch e m s y n S c i e n c e
L a b o r a t o r i e s ( L e n e x a , K S ) . 3 - A m i n o f l u o r a n t h e n e ( 3 - A F A ) w a s
p u r c h a s e d f r o m A l d r i c h C h e m i c a l C o . , I n c . (M i l w a u k e e , W I ) a n d
r e c r y s t a l l i z e d f r o m a q u e o u s e t h a n o l . 3
- A c e t a m i d o f l u o r a n t h e n e
( 3 - N A A F A ) o b t a i n e d b y t h e a c e t y l a t i o n o f 3 - A F A w a s s y n t h e s i z e d
a n d p u r i f i e d b y D r . L o u i s e M . B a l l .
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2 - N i t r o f l u o r a n t h e n e ( 2 - N F A ) w a s s y n t h e s i z e d a n d p u r i f i e d
b y D r . L o u i s e M . B a l l f r o m 3
- A F A a c c o r d i n g t o a p u b l i s h e d
p r o c e d u r e b y K l o e t z e l e t a l . , ( 1 9 5 5 ) . 2
- A m i n o f l u o r a n t h e n e
( 2 - A F A ) p r o d u c e d b y t h e z i n c c a t a l y z e d r e d u c t i o n o f 2 - N F A ,
2 - a c e t a m i d o f l u o r a n t h e n e ( 2 - N A A F A ) p r o d u c e d b y t h e a c e t y l a t i o n
o f 2 - A F A , a n d 3
- h y d r o x y
- 2 - n i t r o f l u o r a n t h e n e ( 3 - O H - 2 - N F A )
o b t a i n e d a s a b y - p r o d u c t o f t h e s y n t h e s i s o f 2
- N F A w e r e a l l
s y n t h e s i z e d a n d p u r i f i e d b y D r . L o u i s e M . B a l l .
F o r t h e p r e p a r a t i o n o f t h e V B M E t e s t p l a t e s ( a s s a y
p l a t e s ) , m a s t e r p l a t e s , t o p a g a r t u b e s a n d g e n o t y p e t e s t
p l a t e s , a g a r
- a g a r w a s p u r c h a s e d f r o m U . S . B i o c h e m i c a l C o r p .
( C l e v e l a n d , O H ) , d e x t r o s e ( a n h y d r o u s ) f r o m E M S c i e n c e
(G i b b s t o w n , N J ) , a n d L - h i s t i d i n e a n d b i o t i n f r o m F i s h e r
S c i e n t i f i c , ( F a i r L a w n , N J ) . T h e V o g e l - B o n n e r m e d i u m E
( S O X ) , o r V B M E , i n c l u d e d i n t h e a g a r p r e p a r a t i o n s c o n s i s t e d o f
1 0 g / L m a g n e s i u m s u l f a t e ( M g S 0 4 * V H j O ) , 1 0 0 g / L c i t r i c a c i d
( m o n o h y d r a t e ) , 5 0 0 g / L p o t a s s i u m p h o s p h a t e d i b a s i c ( a n h y d r o u s )
( K 2 H P O 4 ) , a n d 1 7 5 g / L s o d i u m a m m o n i u m p h o s p h a t e ( N a ( N H 4 ) H P 0 4 *
4 H 2 O ) , p u r c h a s e d f r o m F i s h e r S c i e n t i f i c ( F a i r L a w n , N J ) a n d
J . T . B a k e r C h e m i c a l C o . ( P h i l l i p s b u r g , N J ) . A m p i c i l l i n
t r i h y d r a t e u s e d i n t h e p r e p a r a t i o n o f m a s t e r p l a t e s a n d
c r y s t a l v i o l e t u s e d i n t h e c o n f i r m a t i o n o f t h e b a c t e r i a l
s t r a i n g e n o t y p e s w e r e b o t h p u r c h a s e d f r o m A l d r i c h C h e m i c a l C o .
( M i l w a u k e e , W I ) .
F o r t h e A m e s m u t a g e n i c i t y a s s a y . S a l m o n e l l a t y p h i m u r i i i m
s t r a i n s T A 9 8 , T A 9 8 / 1 , S - D N P g , a n d Y G 1 0 2 4 w e r e o b t a i n e d f r o m t h e
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G e n e t i c B i o a s s a y B r a n c h a t t h e H e a l t h E f f e c t s R e s e a r c h
L a b o r a t o r y , U n i t e d S t a t e s E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n A g e n c y
( U S E P A , R e s e a r c h T r i a n g l e P a r k , N C ) . T h e o v e r n i g h t b a c t e r i a l
c u l t u r e s w e r e g r o w n i n O x o i d N u t r i e n t B r o t h # 2 ( 2 5 g / L ) ,
p u r c h a s e d f r o m O x o i d , L t d . ( B a s i n g s t o k e , H a n t s . , E n g l a n d ) .
T e t r a c y c l i n e h y d r a t e , r e q u i r e d f o r t h e o v e r n i g h t b a c t e r i a l
c u l t u r e s a n d m a s t e r p l a t e s f o r S . t y p h i m u r i i u n Y G 1 0 2 4 , w e r e
p u r c h a s e d f r o m A l d r i c h C h e m i c a l C o . , I n c . (M i l w a u k e e , W I ) .
F o r t h e p r e p a r a t i o n o f t h e S 9 m i x , N A D P ( 9 8 % ) a n d b e t a - D -
g l u c o s e
- 6 - p h o s p h a t e w e r e p u r c h a s e d f r o m B o e h r i n g e r
- M a n n h e i m
( W e s t G e r m a n y ) . T h e s a l t s u s e d f o r t h e M g C l a - K C l s o l u t i o n i n
t h e S 9 m i x c o n s i s t e d o f 8 1 . 3 2 g / L m a g n e s i u m c h l o r i d e ( M g C l j *
S H j O ) p u r c h a s e d f r o m J . T . B a k e r Ch e m i c a l C o . ( P h i l l i p s b u r g ,
N J ) a n d 1 2 3 . 0 2 g / L p o t a s s i u m c h l o r i d e ( K C l ) p u r c h a s e d f r o m
F i s h e r S c i e n t i f i c ( F a i r L a w n , N J ) . T h e 0 . 2 m o l a r p h o s p h a t e
b u f f e r e d s o l u t i o n w a s c o m p r i s e d o f 7 . 7 6 g / L p o t a s s i u m
p h o s p h a t e m o n o b a s i c ( K H 2 P O 4 ) a n d 2 0 . 3 0 g / L s o d i u m p h o s p h a t e
d i b a s i c ( a n h y d r o u s ) ( N a 2 H P 0 4 ) , b o t h p u r c h a s e d f r o m E M S c i e n c e
( G i b b s t o w n , N J ) . T h e P o s t - M i t o c h o n d r i a l S u p e r n a t a n t ( S 9 )
o b t a i n e d f r o m t h e l i v e r s o f A r o c l o r 1 2 5 4 - t r e a t e d m a l e S p r a g u e
D a w l e y r a t s , l o t # 0 4 0 8 a n d # 0 4 5 3 w i t h p r o t e i n c o n c e n t r a t i o n s
o f 4 3 . 8 a n d 4 2 ra g / m l , w a s p u r c h a s e d f r o m M o l e c u l a r T o x i c o l o g y ,
I n c . ( A n n a p o l i s , M D ) .
P o s i t i v e c o n t r o l s u s e d i n t h e A m e s a s s a y w e r e 2 - n i t r o -
f l u o r e n e ( 2 - N F ) a n d 2 - a n t h r a m i n e ( 2 - A N ) p u r c h a s e d f r o m
A l d r i c h C h e m i c a l C o . ( M i l w a u k e e , W I ) a n d S i g m a C h e m i c a l C o .
5 0
( S t . L o u i s , M O ) r e s p e c t i v e l y . T h e m o l e c u l a r b i o l o g y g r a d e
r e a g e n t d i m e t h y l s u l f o x i d e ( D M S O ) , u s e d a s t h e s o l v e n t f o r t h e
a s s a y c o m p o u n d s , t h e p o s i t i v e c o n t r o l s a n d f o r t h e s o l v e n t
c o n t r o l , w a s p u r c h a s e d f r o m F i s h e r S c i e n t i f i c ( F a i r L a w n , N J ) .
I I I . B . M e t h o d s
I I I . B . 1 . P r e p a r a t i o n o f M a s t e r P l a t e s
F r o z e n " p e r m a n e n t
" c u l t u r e s o f t h e S a l m o n e l l a t e s t e r
s t r a i n s w e r e s t o r e d a t - 8 0
° C i n a n R e v c o U L T r a - L o w T e m p e r a t u r e
u p r i g h t f r e e z e r . M o d e l U L T
- 1 3 8 6 ( R e v c o , A s h e v i l l e , N C ) .
M a s t e r p l a t e s ( a m p i c i l l i n p l a t e s ) w e r e p r e p a r e d f r o m t h e s e
f r o z e n p e r m a n e n t s a c c o r d i n g t o t h e m e t h o d s d e s c r i b e d b y M a r o n
a n d A m e s ( 1 9 8 3 ) . I n d i v i d u a l t e s t e r s t r a i n s w e r e r e m o v e d f r o m
t h e f r e e z e r a n d a s m a l l p o r t i o n o f t h e c u l t u r e w a s q u i c k l y
t r a n s f e r r e d w i t h a s t e r i l e l o o p i n t o a 2 0 m l f l a s k o f n u t r i e n t
b r o t h . T w o s e p a r a t e f l a s k s w e r e i n o c u l a t e d f o r e a c h o f t h e
b a c t e r i a l t e s t e r s t r a i n s . F o r t h e t e t r a c y c l i n e r e s i s t a n t
s t r a i n . S a l m o n e l l a t y p h i m u r i i o m Y G 1 0 2 4 , 1 5 . 6 3 u l o f a s t e r i l e
t e t r a c y c l i n e s o l u t i o n ( 8 m g t e t r a c y c l i n e / m l 0 . 0 2 N H C l ) w a s
a d d e d t o t h e n u t r i e n t b r o t h f l a s k s f o r a f i n a l c o n c e n t r a t i o n
o f 6 . 2 5 u g / m l . T h e n u t r i e n t b r o t h c u l t u r e s w e r e i n c u b a t e d
o v e r n i g h t f o r a p p r o x i m a t e l y 1 6 h o u r s a t 3 7
°
C a n d 1 2 0 r p m i n a
f o r c e d - a i r L A B - L I N E O r b i t E n v i r o n - S h a k e r , M o d e l 3 5 2 7 ( L A B - L I N E
I N S T R U M E N T S
,
I n c .
,
M e l r o s e P a r k
,
I L ) t o d e v e l o p a n a p p r o x i m a t e
d e n s i t y o f 1 - 2 x 1 0
^
c e l l s / m l . T h e b a c t e r i a l s t r a i n s w e r e
s t r e a k e d o n t o t h e m a s t e r p l a t e s a n d t h e p l a t e s w e r e i n c u b a t e d
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f o r 4 8 h o u r s a t 3 7
°
C i n a d u a l c h a m b e r F o r m a S c i e n t i f i c W a t e r -
J a c k e t e d I n c u b a t o r , s t a c k e d M o d e l 3 3 2 6 ( F o r m a S c i e n t i f i c ,
I n c . , M a r i e t t a , O H ) . A f t e r t h e 4 8 h o u r i n c u b a t i o n p e r i o d , t h e
p l a t e s w e r e r e m o v e d f r o m t h e i n c u b a t o r , c h e c k e d f o r
c h a r a c t e r i s t i c g r o w t h a n d s t o r e d i n l o o s e l y s e a l e d p l a s t i c
b a g s i n a 4
° C r e f r i g e r a t o r . N e w m a s t e r p l a t e s w e r e p r e p a r e d
e v e r y 4 t o 6 w e e k s f r o m t h e f r o z e n p e r m a n e n t c u l t u r e s .
I I I . B . 2 . I n t e g r i t y o f t h e B a c t e r i a l S t r a i n s
T h e b a c t e r i a l s t r a i n s w e r e t e s t e d f o r t h e p r e s e n c e o f
s p e c i f i c g e n e t i c m a r k e r s . F o r t h i s p r o c e d u r e , h i s t i d i n e /
b i o t i n p l a t e s , b i o t i n p l a t e s a n d n u t r i e n t a g a r p l a t e s w e r e
p r e p a r e d a n d t e s t s w e r e p e r f o r m e d a c c o r d i n g t o t h e m e t h o d s
d e s c r i b e d b y M a r o n a n d A m e s ( 1 9 8 3 ) w i t h m o d i f i c a t i o n s b y
C l a x t o n e t a l .
, ( 1 9 8 2 ) . S a m p l e c o l o n i e s w e r e t a k e n f r o m
i n d i v i d u a l m a s t e r p l a t e s a n d u s e d t o i n o c u l a t e d u p l i c a t e s e t s
o f n u t r i e n t b r o t h f l a s k s . T e t r a c y c l i n e w a s a d d e d t o t h e
n u t r i e n t b r o t h f l a s k s c o n t a i n i n g t h e b a c t e r i a l t e s t e r s t r a i n
Y G 1 0 2 4 . T h e f l a s k s w e r e i n c u b a t e d f o r 1 6 h o u r s a t 3 7 ° C a n d
1 2 0 r p m . T h e s e b r o t h c u l t u r e s w e r e v e r i f i e d f o r t h e
a p p r o p r i a t e g e n o t y p i c t r a i t s o f h i s t i d i n e d e p e n d e n c e , r f a a n d
u v r B m u t a t i o n a n d t h e p r e s e n c e o f t h e R
- f a c t o r p l a s m i d
( C l a x t o n e t a l . , 1 9 8 2 ; M a r o n a n d A m e s , 1 9 8 3 ) . H i s t i d i n e
d e p e n d e n c e w a s v e r i f i e d b y s t r e a k i n g a l o o p f u l o f t h e
b a c t e r i a l c u l t u r e a c r o s s a h i s t i d i n e / b i o t i n p l a t e a n d a c r o s s
a c o n t r o l p l a t e ( c o n t a i n s b i o t i n / n o h i s t i d i n e ) , i n c u b a t i n g t h e
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p l a t e s o v e r n i g h t , a n d c h e c k i n g f o r t h e p r o p e r g r o w t h r e s p o n s e .
T h e h i s t i d i n e / b i o t i n p l a t e s h o u l d h a v e g r o w t h a n d t h e c o n t r o l
p l a t e s h o u l d n o t . T h e p r e s e n c e o f t h e R
- f a c t o r p l a s m i d , w h i c h
c o d e s f o r a m p i c i l l i n r e s i s t a n c e , w a s t e s t e d b y s t r e a k i n g a
l o o p f u l o f c u l t u r e o n t o a n a m p i c i l l i n p l a t e , i n c u b a t i n g t h e
p l a t e o v e r n i g h t , a n d c h e c k i n g f o r g r o w t h a l o n g t h e s t r e a k s .
S e n s i t i v i t y t o u l t r a v i o l e t l i g h t ( u v r B m u t a t i o n ) w a s v e r i f i e d
b y s t r e a k i n g a l o o p f u l o f c u l t u r e a c r o s s a n u t r i e n t a g a r
p l a t e , e x p o s i n g h a l f o f t h e p l a t e t o a n u l t r a
- v i o l e t l i g h t
s o u r c e ( 2 5 4 n m ) f o r 2 0 s e c o n d s , i n c u b a t i n g t h e p l a t e
o v e r n i g h t , a n d c h e c k i n g f o r t h e a b s e n c e o f g r o w t h o n t h e
e x p o s e d s i d e . T h e d e e p r o u g h c h a r a c t e r ( r f a m u t a t i o n ) o f t h e
s t r a i n w a s c h e c k e d b y s e e d i n g a n u t r i e n t a g a r p l a t e w i t h t h e
b a c t e r i a l c u l t u r e , a p p l y i n g a p a p e r d i s c i m p r e g n a t e d w i t h
c r y s t a l v i o l e t t o t h e s u r f a c e o f t h e a g a r , i n c u b a t i n g t h e
p l a t e o v e r n i g h t , a n d c h e c k i n g f o r t h e p r e s e n c e o f a z o n e o f
g r o w t h i n h i b i t i o n a r o u n d t h e p a p e r d i s c . T h e s e p r o c e d u r e s
w e r e r e p e a t e d f o r e a c h o f t h e t h r e e S a l m o n e l l a t y p h i m u r i u m
t e s t e r s t r a i n s . W h e n t h e d e s i r e d r e s p o n s e o f a b a c t e r i a l
t e s t e r s t r a i n f o r a s p e c i f i c g e n e t i c m a r k e r w a s n o t
d e m o n s t r a t e d , t h e m a s t e r p l a t e s w e r e r e j e c t e d .
T h e s p o n t a n e o u s r e v e r s i o n r a t e o f t h e b a c t e r i a l t e s t e r
s t r a i n s t o h i s t i d i n e i n d e p e n d e n c e a n d t h e i r r e s p o n s e s t o
p o s i t i v e c o n t r o l s w e r e t e s t e d f o r e a c h s e t o f m a s t e r p l a t e s .
T h i s p r o c e d u r e i s d e s c r i b e d i n m o r e d e t a i l i n t h e f o l l o w i n g
s e c t i o n . T h e p o s i t i v e c o n t r o l s ( d i a g n o s t i c m u t a g e n s ) a n d t h e
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a m o u n t s i n w h i c h t h e y w e r e a d d e d p e r p l a t e ( B a l l e t a l . ,
1 9 8 4 a ) f o r e a c h o f t h e b a c t e r i a l t e s t e r s t r a i n s i s a s f o l l o w s :
T A 9 8 a n d ¥ 6 1 0 2 4 : ( - 8 9 ) 3 . 0 u g 2 - n i t r o f l u o r e n e
( + S 9 ) 0 . 5 u g 2 - a n t h r a m i n e
T A 9 8 / 1 , 8 - D N P 6 : (
- S 9 ) 3 . 0 u g 2 - n i t r o f l u o r e n e
( + S 9 ) 3 . 0 u g 2 - a n t h r a m i n e
W h e n r e s p o n s e s f o r t h e s p o n t a n e o u s a n d p o s i t i v e c o n t r o l s w e r e
o u t s i d e t h e h i s t o r i c a l l y a c c e p t a b l e r a n g e f o r a n y b a c t e r i a l
s t r a i n , t h e m a s t e r p l a t e s w e r e r e j e c t e d . H i s t o r i c a l p o s i t i v e
c o n t r o l v a l u e s i n t h i s l a b o r a t o r y a r e a s f o l l o w s :
T A 9 8 : ( - S 9 ) 2 - N F 3 3 9 - 4 4 4 r e v / p l a t e
( + S 9 ) 2 - A N 4 0 3 - 6 8 8 r e v / p l a t e
T A 9 8 / l , 8 - D N P s : ( - S 9 ) 2 - N F 6 3 - 1 1 4 r e v / p l a t e
( + S 9 ) 2 - A N 3 7 5 - 5 1 0 r e v / p l a t e
Y G 1 0 2 4 : ( - S 9 ) 2 - N F 1 8 2 8 - 2 9 8 8 r e v / p l a t e
( + S 9 ) 2 - A N 5 6 4 - 1 9 1 8 r e v / p l a t e
I I I . B . 3 . A m e s S a l m o n e l l a M u t a g e n i c i t y A s s a y P r o c e d u r e
T h e m u t a g e n i c i t y o f t h e t e s t c o m p o u n d s w e r e e v a l u a t e d b y
t h e s t a n d a r d h i s t i d i n e - r e v e r s i o n p l a t e
- i n c o r p o r a t i o n m e t h o d a s
d e s c r i b e d b y M a r o n a n d A m e s ( 1 9 8 3 ) w i t h m o d i f i c a t i o n s b y
C l a x t o n e t a l . , ( 1 9 8 2 ) . T h e m u t a g e n i c i t y a s s a y w a s p e r f o r m e d
u s i n g t h e c o n s t r u c t e d S a l m o n e l l a t y p h i m u r i i om s t r a i n s T A 9 8 ,
T A 9 8 / 1 , 8 - D N P g a n d Y G 1 0 2 4 . A l l d o s e s o f t h e t e s t c o mp o u n d s
w e r e t e s t e d i n d u p l i c a t e a n d o n t h r e e s e p a r a t e o c c a s i o n s
g i v i n g a t o t a l n u m b e r o f 6 p l a t e s p e r d o s e f o r t h e
e x p e r i m e n t a l d a t a a n a l y s i s . B o t h p o s i t i v e a n d n e g a t i v e
c o n t r o l s w e r e i n c l u d e d i n e a c h a s s a y . T h e p o s i t i v e c o n t r o l s
c o n s i s t e d o f s t a n d a r d d i a g n o s t i c m u t a g e n s s p e c i f i c f o r e a c h
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t e s t e r s t r a i n . T h e n e g a t i v e c o n t r o l s w e r e r e q u i r e d t o
e s t a b l i s h t h e n u m b e r o f s p o n t a n e o u s r e v e r t a n t s . T h e p l a t e
i n c o r p o r a t i o n a s s a y i n v o l v e d c o m b i n i n g t h e t e s t c o m p o u n d , t h e
b a c t e r i a l t e s t e r s t r a i n a n d t h e S 9 m i x ( i f u s e d ) i n a t u b e o f
m o l t e n t o p a g a r , v o r t e x i n g t h e m i x t u r e a n d p o u r i n g t h e
c o n t e n t s o f t h e t u b e o n t o a V B M E t e s t p l a t e . T h e a s s a y p l a t e s
w e r e i n c u b a t e d a t 3 7
°
C f o r 7 2 h o u r s a n d t h e r e v e r t a n t c o l o n i e s
w e r e c o u n t e d f o r t e s t c o m p o u n d s a n d c o n t r o l s a l i k e . A l l t e s t
c o mp o u n d s w e r e e v a l u a t e d b o t h w i t h a n d w i t h o u t m e t a b o l i c
a c t i v a t i o n ( 3 9 ) .
I n o c u l a t i o n o f n u t r i e n t b r o t h f l a s k s , d i l u t i o n o f t e s t
c o m p o u n d s a n d c o n t r o l s , p r e p a r a t i o n o f t h e S 9 m i x , a n d t h e
A m e s m u t a g e n i c i t y a s s a y i t s e l f w e r e p e r f o r m e d i n a B i o c h e m GA R D
L a m i n a r F l o w B i o l o g i c a l S a f e t y C a b i n e t , M o d e l B C - 6 w i t h
A i r w a t c h ( T h e B a k e r C o m p a n y , I n c . , S a n f o r d , M E ) .
T h e V B M E t e s t p l a t e s ( a s s a y p l a t e s ) a n d t h e t o p a g a r
t u b e s w e r e p r e p a r e d a c c o r d i n g t o t h e m e t h o d s d e s c r i b e d b y
M a r o n a n d A m e s ( 1 9 8 3 ) i n c l u d i n g m o d i f i c a t i o n s b y C l a x t o n
e t a l . , ( 1 9 8 2 ) . O n t h e d a y b e f o r e t h e m u t a g e n i c i t y a s s a y w a s
t o b e p e r f o r m e d , d u p l i c a t e n u t r i e n t b r o t h f l a s k s ( 2 0 m l / f l a s k )
w e r e i n o c u l a t e d w i t h a s i n g l e i s o l a t e d c o l o n y f r o m t h e m a s t e r
p l a t e s f o r e a c h o f t h e f o l l o w i n g S a l m o n e l l a t y p h i m u r i u m t e s t e r
s t r a i n s : T A 9 8 , T A 9 8 / 1 , 8 - D N P 6 , Y G 1 0 2 4 . T e t r a c y c l i n e w a s a d d e d
t o t h e n u t r i e n t b r o t h f l a s k s c o n t a i n i n g t h e b a c t e r i a l t e s t e r
s t r a i n Y G 1 0 2 4 . T h e n u t r i e n t b r o t h c u l t u r e s w e r e i n c u b a t e d
o v e r n i g h t f o r 1 6 h o u r s a t 3 7
° C a n d 1 2 0 r p m i n o r d e r f o r t h e
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b a c t e r i a t o r e a c h t h e s t a t i o n a r y g r o w t h p h a s e . A l s o o n t h e
d a y b e f o r e t h e a s s a y , t h e V B M E t e s t p l a t e s w e r e p l a c e d i n t h e
i n c u b a t o r a l l o w i n g t h e m t o w a r m u p t o 3 7
°
C o v e r n i g h t a n d
g i v i n g g r o s s l y c o n t a m i n a t e d p l a t e s a n o p p o r t u n i t y t o e x h i b i t
g r o w t h .
O n t h e d a y t h e e x p e r i m e n t w a s p e r f o r m e d , t h e t o p a g a r
t u b e s w e r e m e l t e d b y a u t o c l a v i n g a n d k e p t a t 4 5
°
C i n a w a t e r
b a t h . A t t h e e n d o f t h e 1 6 h o u r i n c u b a t i o n p e r i o d , t h e
n u t r i e n t b r o t h c u l t u r e s w e r e r e f r i g e r a t e d a n d k e p t a t 4
° C
u n t i l t h e a s s a y w a s p e r f o r m e d . T e s t c o m p o u n d s w e r e e v a l u a t e d
i n a r a n g e o f c o n c e n t r a t i o n s ( 5 d o s e s ) t o d e t e r m i n e i f a s t e p ¬
w i s e i n c r e a s e i n t h e c o n c e n t r a t i o n o f a c o m p o u n d w o u l d e l i c i t
a l i n e a r r e s p o n s e i n m u t a g e n i c i t y i n e a c h o f t h e b a c t e r i a l
t e s t e r s t r a i n s . D o s e s w e r e c h o s e n t o f a l l i n t h e l i n e a r
r a n g e , a s f a r a s p o s s i b l e , f o r e a c h b a c t e r i a l s t r a i n , w i t h a n d
w i t h o u t S 9 . T h e p o s i t i v e c o n t r o l s a n d t h e a m o u n t s i n w h i c h
t h e y w e r e a d d e d p e r p l a t e f o r e a c h b a c t e r i a l s t r a i n h a s b e e n
d e s c r i b e d e a r l i e r . T h e t e s t c o m p o u n d s , t h e i r a c c o m p a n y i n g
s e r i a l d i l u t i o n s , a n d t h e p o s i t i v e c o n t r o l s , i n c l u d i n g t h e
d i l u t i o n o f 2 - a n t h r a m i n e , w e r e d i s s o l v e d i n d i m e t h y l s u l f o x i d e
( D M S O ) . T h e D M S O a l s o s e r v e d a s a s o l v e n t c o n t r o l .
T h e S 9 m i x w a s p r e p a r e d i m m e d i a t e l y b e f o r e u s e i n t h e
a s s a y a n d t o a n a p p r o x i m a t e c o n c e n t r a t i o n o f 0 . 3 m g S 9 / p l a t e
a c c o r d i n g t o M a r o n a n d A m e s ( 1 9 8 3 ) . C o f a c t o r s , i n t h e a m o u n t s
o f 9 2 . 4 m g o f N A D P a n d 4 2 . 3 m g o f b e t a
- D - g l u c o s e
- 6 - p h o s p h a t e ,
w e r e d i s s o l v e d i n 1 5 m l o f s t e r i l e 0 . 2 m o l a r p h o s p h a t e -
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b u f f e r e d s a l i n e s o l u t i o n ( p H 7 . 4 ) . T h i s s o l u t i o n w a s f i l t e r -
s t e r i l i z e d ( 0 . 2 2 m i c r o n f i l t e r ) i n t o a s t e r i l e f l a s k t h a t h a d
b e e n k e p t o n i c e . T o t h i s w a s a d d e d 6 0 0 u l o f a s t e r i l e
K C l / M g C l a s o l u t i o n , 1 . 2 m l o f S 9 , a n d 1 3 . 0 m l o f s t e r i l e
d i s t i l l e d w a t e r , g i v i n g a f i n a l 3 0 m l v o l u m e f o r t h e S 9 m i x .
T h e f l a s k r e m a i n e d c o v e r e d t h r o u g h o u t t h e e x p e r i m e n t a n d
u n u s e d p o r t i o n s o f S 9 m i x w e r e d i s c a r d e d .
S t e r i l i t y c h e c k s w e r e p e r f o r m e d i n d u p l i c a t e a t t h e
b e g i n n i n g a n d e n d o f t h e e x p e r i m e n t a l a s s a y . T h o s e p e r f o r m e d
a t t h e b e g i n n i n g o f t h e a s s a y w e r e u s e d t o c h e c k t h e s t e r i l i t y
o f t h e c h e m i c a l s o l u t i o n s , D M S O , S 9 m i x , t o p a g a r t u b e s a n d
t h e V B M E b o t t o m a g a r p l a t e s . T h e s t e r i l i t y c h e c k s p e r f o r m e d
a f t e r t h e a s s a y w e r e f o r t h e S 9 m i x a n d t h e D M S O .
T h e n e g a t i v e c o n t r o l w a s e v a l u a t e d i n e a c h o f t h e t h r e e
b a c t e r i a l t e s t e r s t r a i n s b y a d d i n g 1 0 0 u l o f a f r e s h o v e r n i g h t
c u l t u r e o f t h e b a c t e r i a l t e s t e r s t r a i n , 1 0 0 u l o f D M S O a n d
5 0 0 u l o f S 9 m i x ( i f u s e d ) t o 2 . 5 m l o f m o l t e n t o p a g a r . T h e
t o p a g a r m i x t u r e w a s v o r t e x e d f o r 3
- 5 s e c o n d s a t l o w s p e e d a n d
p o u r e d e v e n l y o n t o t h e s u r f a c e o f a V B M E a g a r p l a t e . T h e
m i x i n g , p o u r i n g a n d d i s t r i b u t i o n o f t h e m i x t u r e s h o u l d b e
p e r f o r m e d i n l e s s t h a n 2 0 s e c o n d s . T h e a g a r p l a t e s w e r e
a l l o w e d t o s o l i d i f y o n a l e v e l s u r f a c e f o r a p p r o x i m a t e l y 3 0
m i n u t e s . O n c e t h e t o p a g a r h a d h a r d e n e d , t h e p l a t e s w e r e
i n v e r t e d a n d i n c u b a t e d f o r 7 2 h o u r s a t 3 7
°
C i n a d a r k ,
v e n t i l a t e d i n c u b a t o r . T h e n e g a t i v e c o n t r o l , t e s t e d w i t h a n d
w i t h o u t m e t a b o l i c a c t i v a t i o n ( S 9 ) , s e r v e d a s a n i n d i c a t o r o f
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t h e s p o n t a n e o u s r e v e r s i o n r a t e a n d a s a z e r o d o s e i n t h e
m u t a g e n i c i t y a s s a y f o r e a c h b a c t e r i a l s t r a i n . T h e n e g a t i v e
c o n t r o l a l s o v e r i f i e d t h a t t h e s o l v e n t ( D M S O ) w a s n o t
c o n t r i b u t i n g a n y m u t a g e n i c i t y t o t h e a s s a y i t s e l f .
T h e p o s i t i v e c o n t r o l s w e r e e v a l u a t e d i n e a c h o f t h e t h r e e
b a c t e r i a l t e s t e r s t r a i n s b y a d d i n g 1 0 0 u l o f t h e o v e r n i g h t
b a c t e r i a l c u l t u r e , 1 0 0 u l o f t h e s e l e c t e d c o n c e n t r a t i o n o f t h e
c o n t r o l c h e m i c a l a n d 5 0 0 u l o f S 9 m i x ( i f u s e d ) t o 2 . 5 m l o f
m o l t e n t o p a g a r . T h e p o s i t i v e c o n t r o l s , t e s t e d w i t h a n d
w i t h o u t m e t a b o l i c a c t i v a t i o n ( S 9 ) , s e r v e d t o e v a l u a t e t h e
r e s p o n s i v e n e s s o f t h e e a c h b a c t e r i a l t e s t e r s t r a i n t o t h e
d i a g n o s t i c m u t a g e n s .
T h e m u t a g e n i c i t y o f t h e t e s t c o m p o u n d s w a s e v a l u a t e d i n
e a c h o f t h e t h r e e S a l m o n e l l a t y p h i m u r i v im t e s t e r s t r a i n s b y
a d d i n g 1 0 0 u l o f a f r e s h o v e r n i g h t c u l t u r e o f t h e b a c t e r i a l
t e s t e r s t r a i n
,
1 0 0 u l o f t h e t e s t c o m p o u n d ( f o r e a c h d i l u t i o n )
a n d 5 0 0 u l o f S 9 m i x ( i f u s e d ) t o 2 . 5 m l o f m o l t e n t o p a g a r .
E a c h o f t h e t e s t c o m p o u n d s w a s t e s t e d w i t h a n d w i t h o u t
m e t a b o l i c a c t i v a t i o n ( S 9 ) . E a c h c o m p o u n d w a s a s s a y e d u n t i l
c o n s i s t e n t , r e p l i c a t i v e r e s u l t s w e r e o b t a i n e d .
I I I . B . 4 . M a n a g e m e n t o f t h e E x p e r i m e n t a l D a t a
T h e s t a t i s t i c a l s p r e a d s h e e t p r o g r a m L o t u s 1 - 2 - 3 ( L o t u s
D e v e l o p m e n t C o r p . , C a m b r i d g e , MA ) w a s u s e d i n p e r f o r m i n g a l l
s t a t i s t i c a l a n a l y s e s r e q u i r e d f o r t h e e v a l u a t i o n o f t h e
e x p e r i m e n t a l d a t a . F o r e a c h e x p e r i m e n t , t h e n u m b e r o f
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r e v e r t a n t c o l o n i e s o n i n d i v i d u a l a s s a y p l a t e s w e r e c o u n t e d
t h r e e t i m e s u s i n g a n A r t e k C o l o n y C o u n t e r , M o d e l 8 8 0 (A r t e k
C o r p . , F a r m i n g d a l e , O H ) . F o r a c c u r a c y , p l a t e s g i v i n g f e w e r
t h a n 2 0 c o l o n i e s w e r e c o u n t e d b y h a n d . B a c t e r i a l c o u n t s o n
e a c h o f t h e d u p l i c a t e a s s a y p l a t e s ( n = 2 ) w e r e a v e r a g e d t o
p r o d u c e o n e n u m e r i c a l v a l u e f o r e a c h p l a t e a t t h e d o s e s
t e s t e d . A l l c o m p o u n d s w e r e t e s t e d o v e r a r a n g e o f 5 d o s e s .
F o r e a c h d o s e
,
t h e c o u n t s f r o m t h e d u p l i c a t e a s s a y p l a t e s i n
t h e t h r e e e x p e r i m e n t s ( n = 6 ) w e r e a v e r a g e d t o g e t h e r a n d a m e a n
a n d a s t a n d a r d d e v i a t i o n w e r e r e p o r t e d f o r t h e t e s t c o m p o u n d s .
A m e a n a n d s t a n d a r d d e v i a t i o n w e r e c a l c u l a t e d f o r a l l 5 d o s e s
o f t h e t e s t c o m p o u n d s i n e a c h o f t h e t h r e e b a c t e r i a l s t r a i n s ,
w i t h a n d w i t h o u t m e t a b o l i c a c t i v a t i o n ( S 9 ) . H a n d c a l c u l a t i o n s
w e r e p e r f o r m e d t o v e r i f y a l l c o m p u t e r g e n e r a t e d d a t a . T h e
s p o n t a n e o u s r e v e r s i o n r a t e s w e r e n o t s u b t r a c t e d f r o m t h e m e a n
v a l u e s . P l a t e s p r o d u c i n g c o u n t s t w i c e t h a t o f t h e s p o n t a n e o u s
r e v e r s i o n p l a t e s w e r e c o n s i d e r e d a s e v i d e n c e o f m u t a g e n i c i t y .
P l a t e s s h o w i n g n o s i g n s o f m u t a g e n i c i t y w e r e d e n o t e d a s b e i n g
b e l o w t h e l i m i t s o f d e t e c t i o n . A d o s e - r e s p o n s e c u r v e w a s
g e n e r a t e d f o r e a c h t e s t c o m p o u n d f r o m t h e r a n g e o f d o s e s t h a t
s h o w e d l i t t l e o r n o s i g n o f t o x i c i t y t o t h e m i c r o o r g a n i s m s .
A l i n e a r r e g r e s s i o n a n a l y s i s w a s p e r f o r m e d o n t h e d a t a f r o m
t h e l i n e a r p o r t i o n o f t h e d o s e
- r e s p o n s e c u r v e . M u t a g e n i c
p o t e n c y ( i . e . s p e c i f i c a c t i v i t y ) w a s c a l c u l a t e d f r o m t h e s l o p e
v a l u e s o b t a i n e d f r o m t h e l i n e a r r e g r e s s i o n a n a l y s i s . N o l e s s
t h a n f o u r d a t a p o i n t s w e r e u s e d i n d e t e r m i n i n g t h e s l o p e . F o r
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e a c h t e s t c o m p o u n d , t h e s p e c i f i c a c t i v i t y w a s r e p o r t e d a s
r e v e r t a n t s / n m o l e ( B a l l e t a l . , 1 9 8 4 a ) . D o s e - r e s p o n s e c u r v e s ,
l i n e a r r e g r e s s i o n a n a l y s e s a n d s p e c i f i c a c t i v i t i e s w e r e
d e t e r m i n e d f o r a l l t e s t c o m p o u n d s i n e a c h o f t h e t h r e e
S a l m o n e l l a t y p h i m u r i x i m t e s t e r s t r a i n s , w i t h a n d w i t h o u t
m e t a b o l i c a c t i v a t i o n ( S 9 ) .
I V . R E S U L T S
E a c h c o m p o u n d i s d e s c r i b e d s e p a r a t e l y . F o r e a c h
c o m p o u n d , a s u m m a r y o f t h e p l a t e c o u n t s i s p r e s e n t e d i n
T a b l e s l . A - 1 4 . A . R e p r e s e n t a t i v e d o s e
- r e s p o n s e c u r v e s f o r
S a l m o n e l l a t y p h i m u r i u m s t r a i n s T A 9 8 , T A 9 8 / 1 , S - D N P g a n d Y G 1 0 2 4
a r e d i s p l a y e d i n F i g u r e s 7 . A
- 2 0 . A , 7 . B - 2 0 . B a n d 7 . C - 2 0 . C
r e s p e c t i v e l y . S p e c i f i c a c t i v i t i e s c a l c u l a t e d f r o m t h e l i n e a r
p o r t i o n o f t h e d o s e
- r e s p o n s e c u r v e s a r e p r e s e n t e d i n
T a b l e s l . B - 1 4 . B . T h e f i n a l s u m m a r i e s o f t h e m u t a g e n i c i t y
r e s u l t s , g r o u p e d b y b a c t e r i a l t e s t e r s t r a i n , a r e p r e s e n t e d i n
T a b l e s 1 5 . A , 1 5 . B a n d 1 5 . C .
I V . A . S p o n t a n e o u s R e v e r s i o n R a t e s f o r S a l m o n e l l a
t y p h i m u r i u m T e s t e r S t r a i n s
T h e s p o n t a n e o u s r e v e r s i o n r a t e s f o r S a l m o n e l l a
t y p h i m u r i u m s t r a i n T A 9 8 i n t h e A m e s m u t a g e n i c i t y a s s a y
a v e r a g e d 3 1 r e v e r t a n t s / p l a t e i n t h e a b s e n c e o f S 9 a n d
3 9 r e v / p l a t e w i t h t h e a d d i t i o n o f S 9 . T h e s e r a t e s a r e i n
a g r e e m e n t w i t h t h o s e r e p o r t e d b y M a r o n a n d A m e s ( 1 9 8 3 ) a n d
B a l l e t a l . , ( 1 9 8 4 a ) . I n s t r a i n T A 9 8 / 1 , 8 - D N P g , t h e
s p o n t a n e o u s r e v e r s i o n r a t e s a v e r a g e d 2 2 r e v / p l a t e w i t h o u t
m e t a b o l i c a c t i v a t i o n a n d 2 6 r e v / p l a t e w i t h m e t a b o l i c
a c t i v a t i o n . S h a n e e t a l .
, ( 1 9 9 1 ) a n d B a l l e t a l . , ( 1 9 8 4 a )
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r e p o r t e d s i m i l a r r a t e s . S p o n t a n e o u s r e v e r s i o n r a t e s f o r
s t r a i n Y G 1 0 2 4 a v e r a g e d 4 0 r e v / p l a t e i n t h e a b s e n c e o f S 9 a n d
1 2 3 r e v / p l a t e i n t h e p r e s e n c e o f S 9 i n a c c o r d a n c e w i t h r a t e s
r e p o r t e d b y W a t a n a b e e t a l . , ( 1 9 9 0 , 1 9 9 3 ) . T h e r a t e s o f
s p o n t a n e o u s r e v e r s i o n o b s e r v e d i n s t r a i n Y G 1 0 2 4 w e r e m o r e
v a r i a b l e ( i . e . h a d b i g g e r s t a n d a r d d e v i a t i o n s ) t h a n i n t h e
o t h e r s t r a i n s . C l i m b i n g s p o n t a n e o u s r e v e r s i o n r a t e s a n d
d e c r e a s i n g p o s i t i v e c o n t r o l v a l u e s w e r e t h e s i g n a l f o r
s t a r t i n g n e w b a t c h e s o f s t r a i n Y G 1 0 2 4 .
I V . B . M u t a g e n i c i t y o f P o s i t i v e C o n t r o l s
T h e p o s i t i v e c o n t r o l , 2
- n i t r o f l u o r e n e a t a c o n c e n t r a t i o n
o f 3 u g / p l a t e , a v e r a g e d 3 8 3 r e v e r t a n t s / p l a t e i n S a l m o n e l l a
t y p h i m u r i u m s t r a i n T A 9 8 , 9 6 r e v / p l a t e i n T A 9 8 / 1 , B - D N P g a n d
2 4 9 4 r e v / p l a t e i n Y G 1 0 2 4 i n t h e a b s e n c e o f m e t a b o l i c
a c t i v a t i o n . W i t h m e t a b o l i c a c t i v a t i o n , t h e p o s i t i v e c o n t r o l ,
2 - a n t h r a m i n e a t a c o n c e n t r a t i o n o f 0 . 5 u g / p l a t e , a v e r a g e d
5 6 4 r e v / p l a t e i n T A 9 8 a n d 1 1 0 1 r e v / p l a t e i n Y G 1 0 2 4 a n d a t a
c o n c e n t r a t i o n o f 3 u g / p l a t e , a v e r a g e d 4 2 7 r e v / p l a t e i n
T A 9 8 / 1 , 8 - D N P g . T h e v a l u e s f o r b o t h 2 - n i t r o f l u o r e n e a n d
2 - a n t h r a m i n e o b t a i n e d i n t h e s e e x p e r i m e n t s f o r s t r a i n s T A 9 8
a n d T A 9 8 / 1 , 8 - D N P g a r e i n a g r e e m e n t w i t h t h o s e r e p o r t e d b y
B a l l e t a l .
, ( 1 9 8 4 a ) . T h e v a l u e s f o r 2 - n i t r o f l u o r e n e p r o d u c e d
i n s t r a i n Y G 1 0 2 4 w e r e l o w e r t h a n t h o s e r e p o r t e d b y W a t a n a b e
e t a l . , ( 1 9 9 3 ) . N o r e s u l t s h a v e b e e n r e p o r t e d f o r
2 - a n t h r a m i n e i n s t r a i n Y G 1 0 2 4 .
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I V . C . M u t a g e n i c i t y o f 1 - N i t r o p v r e n e a n d I t s M e t a b o l i t e s
I V . C . 1 . 1 - N i t r o p v r e n e
1 - N i t r o p y r e n e w a s a d i r e c t a c t i n g m u t a g e n i n a l l t h r e e
S a l m o n e l l a t e s t e r s t r a i n s a n d t h e a d d i t i o n o f e x o g e n o u s
m e t a b o l i c a c t i v a t i o n d e c r e a s e d i t s m u t a g e n i c i t y . I n s t r a i n
T A 9 8 , 1 - n i t r o p y r e n e p r o d u c e d s p e c i f i c a c t i v i t i e s o f
1 6 8 r e v e r t a n t s / n m o l e w i t h o u t m e t a b o l i c a c t i v a t i o n a n d
1 1 3 r e v / n m o l e w i t h a c t i v a t i o n . T h e s p e c i f i c a c t i v i t i e s f o r
s t r a i n T A 9 8 / 1 , B - D N P g w e r e 1 7 0 r e v / n m o l e w i t h o u t S 9 a n d
9 r e v / n m o l e w i t h m e t a b o l i c a c t i v a t i o n . I n s t r a i n Y G 1 0 2 4 ,
s p e c i f i c a c t i v i t i e s o f 1 2 3 3 r e v / n m o l e w e r e o b t a i n e d w i t h o u t S 9
a n d 4 8 4 r e v / n m o l e w i t h S 9 . 1 - N i t r o p y r e n e w a s m o r e m u t a g e n i c
i n s t r a i n T A 9 8 / 1 , 8 - D N P g i n t h e a b s e n c e o f S 9 t h a n t h e o t h e r
p y r e n e b a s e d c o m p o u n d s t e s t e d i n t h e s e e x p e r i m e n t s .
I V . C . 2 , 1 - A m i n o p v r e n e
M e t a b o l i c a c t i v a t i o n i n c r e a s e d t h e m u t a g e n i c i t y o f
1 - a m i n o p y r e n e i n s t r a i n s T A 9 8 a n d Y G 1 0 2 4 b u t d e c r e a s e d t h e
m u t a g e n i c i t y i n s t r a i n T A 9 8 / 1 , 8 - D N P g . 1 - A m i n o p y r e n e p r o d u c e d
s p e c i f i c a c t i v i t i e s o f 2 4 r e v e r t a n t s / n m o l e i n s t r a i n T A 9 8
w i t h o u t m e t a b o l i c a c t i v a t i o n a n d 2 9 r e v / n m o l e w i t h t h e
a d d i t i o n o f S 9 . S p e c i f i c a c t i v i t i e s p r o d u c e d i n s t r a i n
T A 9 8 / 1 , 8 - D N P g w e r e 1 0 r e v / n m o l e i n t h e a b s e n c e o f S 9 a n d o n l y
1 r e v / n m o l e w i t h t h e a d d i t i o n o f S 9 . S p e c i f i c a c t i v i t i e s o f
4 2 r e v / n m o l e w e r e p r o d u c e d i n s t r a i n Y G 1 0 2 4 w i t h o u t m e t a b o l i c
a c t i v a t i o n a n d 1 9 5 r e v / n m o l e w i t h a c t i v a t i o n .
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I V . C . 3 . 1 - A c e t a m i d o p y r e n e
1 - A c e t a m i d o p y r e n e w a s n o n m u t a g e n i c i n a l l t h r e e b a c t e r i a l
s t r a i n s w i t h o u t m e t a b o l i c a c t i v a t i o n a n d i n s t r a i n T A 9 8 /
1
,
8 - D N P 5 i n t h e p r e s e n c e o f a n e x o g e n o u s a c t i v a t i n g s y s t e m .
A c t i v a t i o n w a s r e q u i r e d f o r a m u t a g e n i c r e s p o n s e i n s t r a i n s
T A 9 8 a n d Y G 1 0 2 4 , p r o d u c i n g s p e c i f i c a c t i v i t i e s o f 1 8 1 a n d
8 2 7 r e v e r t a n t s / n m o l e r e s p e c t i v e l y , w i t h s t r a i n Y G 1 0 2 4
e x h i b i t i n g t h e h i g h e s t r e s p o n s e .
I V . C . 4 . l - A c e t a m i d o p v r e n e - 4 , 5 - Qu i n o n e
l - A c e t a m i d o p y r e n e
- 4
,
5 - q u i n o n e w a s t h e l e a s t a c t i v e
c o m p o u n d t e s t e d i n t h e s e e x p e r i m e n t s . I n s t r a i n T A 9 8 ,
s p e c i f i c a c t i v i t i e s o f o n l y 1 r e v e r t a n t s / n m o l e w e r e o b t a i n e d
w i t h o u t m e t a b o l i c a c t i v a t i o n a n d 3 r e v / n m o l e w i t h a c t i v a t i o n .
I t w a s t o x i c a t a d o s e o f 5 . 0 u g / p l a t e i n s t r a i n T A 9 8 w i t h S 9 .
W i t h o u t S 9 , l - a c e t a m i d o p y r e n e - 4 , 5 - q u i n o n e w a s n o n m u t a g e n i c i n
s t r a i n T A 9 8 / 1 , 8 - D N P g b u t p r o d u c e d a s p e c i f i c a c t i v i t y o f
2 r e v / n m o l e w i t h t h e a d d i t i o n o f S 9 . T h e s p e c i f i c a c t i v i t i e s
p r o d u c e d i n s t r a i n Y G 1 0 2 4 w e r e 1 r e v / n m o l e o b t a i n e d w i t h o u t
m e t a b o l i c a c t i v a t i o n a n d 1 0 r e v / n m o l e w i t h a c t i v a t i o n .
1 - A c e t a m i d o p y r e n e
- 4 , 5 - q u i n o n e w a s m o s t m u t a g e n i c i n s t r a i n
Y G 1 0 2 4 w i t h S 9 .
I V . C . 5 . 4 - H y d r o x y - 1 - N i t r o p y r e n e
4 - H y d r o x y
- 1 - n i t r o p y r e n e w a s m o r e m u t a g e n i c i n s t r a i n s
T A 9 8 a n d Y G 1 0 2 4 , w i t h a n d w i t h o u t S 9 , a n d i n s t r a i n T A 9 8 /
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S - D N P g , w i t h S 9 , t h a n 1
- n i t r o p y r e n e a n d i t s r e l a t e d
m e t a b o l i t e s . I n s t r a i n T A 9 8 , 4 - h y d r o x y
- l - n i t r o p y r e n e p r o d u c e d
s p e c i f i c a c t i v i t i e s o f 1 7 6 r e v e r t a n t s / n m o l e w i t h o u t a c t i v a t i o n
a n d 4 6 7 r e v / n m o l e w i t h m e t a b o l i c a c t i v a t i o n . S p e c i f i c
a c t i v i t i e s i n s t r a i n T A 9 8 / 1 , 8 - D N P 5 w e r e 9 3 r e v / n m o l e i n t h e
a b s e n c e o f S 9 a n d 1 5 r e v / n m o l e w i t h t h e a d d i t i o n o f S 9 .
4 - H y d r o x y - 1 - n i t r o p y r e n e p r o d u c e d s p e c i f i c a c t i v i t i e s i n s t r a i n
Y G 1 0 2 4 o f 1 5 5 2 r e v / n m o l e w i t h o u t m e t a b o l i c a c t i v a t i o n a n d
1 4 5 2 r e v / n m o l e w i t h a c t i v a t i o n . M e t a b o l i c a c t i v a t i o n
i n c r e a s e d m u t a g e n i c i t y i n s t r a i n T A 9 8 , d e c r e a s e d m u t a g e n i c i t y
i n T A 9 8 / 1 , 8 - D N P 6 , a n d h a d n o e f f e c t o n m u t a g e n i c i t y i n s t r a i n
Y G 1 0 2 4 .
I V . C . 6 . 3 - . 6 - , a n d 8 - H y d r o x y - 1 - N i t r o p v r e n e ( M i x t u r e )
T h e m i x t u r e o f 3 - , 6 - , a n d 8 - h y d r o x y
- 1 - n i t r o p y r e n e
r e q u i r e d t h e a d d i t i o n o f e x o g e n o u s m e t a b o l i c a c t i v a t i o n f o r
h i g h e r e x p r e s s i o n o f i t s m u t a g e n i c i t y . I n s t r a i n T A 9 8 ,
s p e c i f i c a c t i v i t i e s o f 8 1 r e v e r t a n t s / n m o l e w e r e p r o d u c e d i n
t h e a b s e n c e o f S 9 a n d 2 5 5 r e v / n m o l e w i t h t h e a d d i t i o n o f S 9 .
T h e s p e c i f i c a c t i v i t i e s i n s t r a i n T A 9 8 / 1 , S - D N P g w e r e m u c h
r e d u c e d p r o d u c i n g 9 r e v / n m o l e w i t h o u t a c t i v a t i o n a n d
1 3 r e v / n m o l e w i t h m e t a b o l i c a c t i v a t i o n . I n s t r a i n Y G 1 0 2 4 ,
s p e c i f i c a c t i v i t i e s o f 2 3 6 r e v / n m o l e w e r e o b t a i n e d w i t h o u t S 9
a n d 7 4 1 r e v / n m o l e w i t h S 9 . T h e m i x t u r e o f 3 - , 6 - , a n d
8 - h y d r o x y
- 1 - n i t r o p y r e n e w a s l e a s t a c t i v e i n s t r a i n T A 9 8 /
1 , 8 - D N P 6 , b o t h w i t h a n d w i t h o u t S 9 , t h e n t h e o t h e r t w o s t r a i n s .
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I V . D . M u t a g e n i c i t y o f 3 - N i t r o £ l u o r a n t h e n e a n d I t s
M e t a b o l i t e s
I V . D . 1 . 3 - N i t r o f l u o r a n t h e n e
3 - N i t r o f l u o r a n t h e n e w a s a m o r e p o t e n t m u t a g e n i n t h e
S a l m o n e l l a t y p h i m u r i u m s t r a i n s T A 9 8 / 1 , S - D N P g a n d Y G 1 0 2 4 , i n
t h e a b s e n c e o f m e t a b o l i c a c t i v a t i o n , t h a n a n y o f t h e o t h e r
c o m p o u n d s t e s t e d i n t h e s e e x p e r i m e n t s . W i t h m e t a b o l i c
a c t i v a t i o n , i t w a s m o r e m u t a g e n i c i n s t r a i n Y G 1 0 2 4 t h a n i t s
r e l a t e d m e t a b o l i t e s . I n s t r a i n T A 9 8
,
s p e c i f i c a c t i v i t i e s o f
2 0 2 3 r e v e r t a n t s / n m o l e w e r e o b t a i n e d w i t h o u t m e t a b o l i c
a c t i v a t i o n a n d 3 3 0 r e v / n m o l e w i t h a c t i v a t i o n . T h e s p e c i f i c
a c t i v i t i e s i n T A 9 8 / 1 , S - D N P g w e r e 2 3 7 r e v / n m o l e w i t h o u t S 9 a n d
1 1 r e v / n m o l e w i t h S 9 . 3 - N i t r o f l u o r a n t h e n e w a s h i g h l y
m u t a g e n i c i n s t r a i n Y G 1 0 2 4 p r o d u c i n g s p e c i f i c a c t i v i t i e s o f
4 6 9 7 1 r e v / n m o l e i n t h e a b s e n c e o f a c t i v a t i o n a n d
2 3 9 2 r e v / n m o l e w i t h m e t a b o l i c a c t i v a t i o n . D i r e c t a c t i n g
mu t a g e n i c i t y w a s h i g h e r t h a n t h a t o b s e r v e d w i t h t h e a d d i t i o n
o f S 9 . T h e a d d i t i o n o f S 9 d e c r e a s e d m u t a g e n i c i t y i n a l l t h r e e
s t r a i n s .
I V . D . 2 . 3 - A m i n o f l u o r a n t h e n e
3 - A m i n o f l u o r a n t h e n e w a s m o r e m u t a g e n i c i n s t r a i n
T A 9 8 / 1 , B - D N P g i n t h e p r e s e n c e o f m e t a b o l i c a c t i v a t i o n t h a n
3 - n i t r o f l u o r a n t h e n e a n d i t s r e l a t e d m e t a b o l i t e s . I n s t r a i n
T A 9 8
,
i t p r o d u c e d s p e c i f i c a c t i v i t i e s o f 3 r e v e r t a n t s / n m o l e i n
t h e a b s e n c e o f S 9 a n d 1 3 6 r e v / n m o l e w i t h t h e a d d i t i o n o f S 9 .
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3 - A m i n o f l u o r a n t h e n e w a s n o n m u t a g e n i c i n s t r a i n T A 9 8 / 1 , S - D N P g
i n t h e a b s e n c e o f S 9 a n d p r o d u c e d a s p e c i f i c a c t i v i t y o f
2 4 r e v / n m o l e w i t h t h e a d d i t i o n o f S 9 . S p e c i f i c a c t i v i t i e s
p r o d u c e d i n s t r a i n Y G 1 0 2 4 w e r e 6 8 r e v / n m o l e o b t a i n e d w i t h o u t
m e t a b o l i c a c t i v a t i o n a n d 1 6 9 3 r e v / n m o l e w i t h a c t i v a t i o n . F o r
3 - a m i n o f l u o r a n t h e n e , m e t a b o l i c a c t i v a t i o n a f f e c t e d a h i g h e r
m u t a g e n i c r e s p o n s e i n t h e t h r e e s t r a i n s t h a n t h a t p r o d u c e d
w i t h o u t S 9 . S t r a i n Y G 1 0 2 4 w a s t h e m o s t a c t i v e b a c t e r i a l
s t r a i n .
I V . D . 3 . 3 - A c e t a m i d o f l u o r a n t h e n e
3 - A c e t a m i d o f l u o r a n t h e n e w a s t h e l e a s t m u t a g e n i c o f t h e
3 - n i t r o f l u o r a n t h e n e r e l a t e d c o m p o u n d s t e s t e d i n t h e t h r e e
S a l m o n e l l a t e s t e r s t r a i n s . I n s t r a i n T A 9 8
,
3 - a c e t a m i d o -
f l u o r a n t h e n e w a s n o n m u t a g e n i c w i t h o u t m e t a b o l i c a c t i v a t i o n a n d
p r o d u c e d a s p e c i f i c a c t i v i t y o f 4 5 r e v e r t a n t s / n m o l e w i t h
m e t a b o l i c a c t i v a t i o n . I n t h e a b s e n c e o f S 9 , 3 - a c e t a m i d o -
f l u o r a n t h e n e w a s n o n m u t a g e n i c i n s t r a i n T A 9 8 / 1 , S - D N P g a n d
p r o d u c e d a s p e c i f i c a c t i v i t y o f 1 0 r e v / n m o l e w i t h t h e a d d i t i o n
o f S 9 . S p e c i f i c a c t i v i t i e s o f 1 r e v / n m o l e w e r e o b t a i n e d i n
t h e a b s e n c e o f m e t a b o l i c a c t i v a t i o n a n d 4 9 0 r e v / n m o l e w i t h
a c t i v a t i o n i n s t r a i n Y G 1 0 2 4 . W i t h o u t m e t a b o l i c a c t i v a t i o n ,
3 - a c e t a m i d o f l u o r a n t h e n e w a s n o n m u t a g e n i c i n s t r a i n s T A 9 8 a n d
T A 9 8 / 1 , S - D N P g a n d a w e a k m u t a g e n i n s t r a i n Y G 1 0 2 4 . M e t a b o l i c
a c t i v a t i o n i n c r e a s e d m u t a g e n i c i t y i n a l l t h r e e s t r a i n s w i t h
Y G 1 0 2 4 b e i n g m o s t a c t i v e .
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I V . D . 4 . 9 - H v d r o x v
- 3 - N i t r o f l u o r a n t h e n e
9 - H y d r o x y
- 3 - n i t r o f l u o r a n t h e n e w a s m o r e m u t a g e n i c i n
S a l m o n e l l a s t r a i n T A 9 8 i n t h e a b s e n c e o f S 9 t h a n a n y o f t h e
o t h e r c o m p o u n d s t e s t e d i n t h e s e e x p e r i m e n t s . W i t h m e t a b o l i c
a c t i v a t i o n , i t w a s m o r e m u t a g e n i c i n s t r a i n T A 9 8 t h a n
3 - n i t r o f l u o r a n t h e n e a n d i t s r e l a t e d m e t a b o l i t e s . I n s t r a i n
T A 9 8
,
s p e c i f i c a c t i v i t i e s o f 2 7 6 6 r e v e r t a n t s / n m o l e w e r e
o b t a i n e d w i t h o u t m e t a b o l i c a c t i v a t i o n a n d 4 5 9 r e v / n m o l e w i t h
a c t i v a t i o n . S p e c i f i c a c t i v i t i e s o f 1 8 1 r e v / n m o l e w e r e
p r o d u c e d i n s t r a i n T A 9 8 / 1 , 8 - D N P g i n t h e a b s e n c e o f S 9 a n d
7 r e v / n m o l e w i t h t h e a d d i t i o n o f S 9 . S p e c i f i c a c t i v i t i e s o f
1 7 0 4 6 r e v / n m o l e i n t h e a b s e n c e o f m e t a b o l i c a c t i v a t i o n a n d
1 2 3 3 r e v / n m o l e w i t h a c t i v a t i o n w e r e p r o d u c e d i n s t r a i n Y G 1 0 2 4 .
T h e m u t a g e n i c p o t e n c y o f 9
- h y d r o x y
- 3 - n i t r o f l u o r a n t h e n e w a s
h i g h e s t i n t h e a b s e n c e o f S 9 a n d d e c r e a s e d w i t h i t s a d d i t i o n .
I V . E . M u t a g e n i c i t y o f 2 - N i t r o f l u o r a n t h e n e a n d I t s
M e t a b o l i t e s
I V . E . 1 . 2 - N i t r o f l u o r a n t h e n e
I n s t r a i n T A 9 8 , 2 - n i t r o f l u o r a n t h e n e p r o d u c e d s p e c i f i c
a c t i v i t i e s o f 1 6 3 r e v e r t a n t s / n m o l e w i t h o u t m e t a b o l i c
a c t i v a t i o n a n d 1 2 5 r e v / n m o l e w i t h a c t i v a t i o n . T h e s p e c i f i c
a c t i v i t i e s p r o d u c e d i n s t r a i n T A 9 8 / 1 , 8 - D N P 6 w e r e 1 9 r e v / n m o l e
w i t h o u t S 9 a n d 5 r e v / n m o l e w i t h S 9 . I n s t r a i n Y G 1 0 2 4 ,
s p e c i f i c a c t i v i t i e s o f 2 9 9 9 r e v / n m o l e w e r e o b t a i n e d w i t h o u t
m e t a b o l i c a c t i v a t i o n a n d 8 8 8 r e v / n m o l e w i t h a c t i v a t i o n .
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2 - N i t r o f l u o r a n t h e n e w a s a d i r e c t a c t i n g m u t a g e n w i t h s t r a i n
Y G 1 0 2 4 b e i n g m o s t a c t i v e . T h e a d d i t i o n o f e x o g e n o u s m e t a b o l i c
a c t i v a t i o n d e c r e a s e d i t s m u t a g e n i c i t y i n a l l t h r e e s t r a i n s .
I V . E . 2 . 2 - A m i n o f l u o r a n t h e n e
W i t h m e t a b o l i c a c t i v a t i o n , 2 - a m i n o f l u o r a n t h e n e w a s a m o r e
p o t e n t m u t a g e n i n t h e t h r e e S a l m o n e l l a t e s t e r s t r a i n s t h a n t h e
o t h e r c o m p o u n d s t e s t e d i n t h e s e e x p e r i m e n t s . I n s t r a i n T A 9 8 ,
s p e c i f i c a c t i v i t i e s o f 2 r e v e r t a n t s / n m o l e w e r e o b t a i n e d i n t h e
a b s e n c e o f S 9 a n d 9 9 8 r e v / n m o l e w i t h S 9 . 2 - A m i n o f l u o r a n t h e n e
w a s f o u n d t o b e n o n m u t a g e n i c i n s t r a i n T A 9 8 / 1 , 8 - D N P s w i t h o u t
m e t a b o l i c a c t i v a t i o n a n d p r o d u c e d a s p e c i f i c a c t i v i t y o f
8 6 r e v / n m o l e w i t h a c t i v a t i o n . S p e c i f i c a c t i v i t i e s o f
1 3 r e v / n m o l e w e r e p r o d u c e d i n s t r a i n Y G 1 0 2 4 w i t h o u t S 9 a n d
7 4 8 9 r e v / n m o l e i n t h e p r e s e n c e o f S 9 . 2 - A m i n o f l u o r a n t h e n e w a s
n o n m u t a g e n i c i n s t r a i n T A 9 8 / 1 , 8 - D N P 5 a n d a w e a k m u t a g e n i n
s t r a i n s T A 9 8 a n d Y G 1 0 2 4 i n t h e a b s e n c e o f S 9 . M e t a b o l i c
a c t i v a t i o n i n c r e a s e d i t s m u t a g e n i c i t y s u b s t a n t i a l l y w i t h
s t r a i n Y G 1 0 2 4 b e i n g m o s t a c t i v e .
I V . E . 3 . 2 - A c e t a m i d o f l u o r a n t h e n e
W i t h o u t m e t a b o l i c a c t i v a t i o n
,
2 - a c e t a m i d o f l u o r a n t h e n e w a s
m o r e m u t a g e n i c i n t h e t h r e e S a l m o n e l l a t e s t e r s t r a i n s t h a n
2 - n i t r o f l u o r a n t h e n e a n d i t s r e l a t e d m e t a b o l i t e s . I n s t r a i n
T A 9 8 , 1 - a c e t a m i d o f l u o r a n t h e n e p r o d u c e d s p e c i f i c a c t i v i t i e s o f
6 7 3 r e v e r t a n t s / n m o l e i n t h e a b s e n c e o f S 9 a n d 2 3 9 r e v / n m o l e
6 9
w i t h t h e a d d i t i o n o f S 9 . F o r s t r a i n T A 9 8 / 1 , S - D N P g , s p e c i f i c
a c t i v i t i e s o f 1 3 1 r e v / n m o l e w e r e o b t a i n e d i n t h e a b s e n c e o f
S 9 a n d 2 3 r e v / n m o l e i n t h e p r e s e n c e o f S 9 . T h e s p e c i f i c
a c t i v i t i e s p r o d u c e d i n s t r a i n Y G 1 0 2 4 w e r e 6 4 0 8 r e v / n m o l e
w i t h o u t m e t a b o l i c a c t i v a t i o n a n d 9 7 4 r e v / n m o l e w i t h
a c t i v a t i o n . 2 - A c e t a m i d o f l u o r a n t h e n e w a s a d i r e c t a c t i n g
m u t a g e n a n d t h e a d d i t i o n o f e x o g e n o u s m e t a b o l i c a c t i v a t i o n
d e c r e a s e d i t s m u t a g e n i c i t y .
E . 4 . 3 - H y d r o x y - 2 - N i t r o f l u o r a n t h e n e
3 - H y d r o x y
- 2 - n i t r o f l u o r a n t h e n e w a s a d i r e c t a c t i n g m u t a g e n
i n a l l t h r e e S a l m o n e l l a t e s t e r s t r a i n s a n d t h e a d d i t i o n o f
m e t a b o l i c a c t i v a t i o n d e c r e a s e d i t s m u t a g e n i c i t y . T h e s p e c i f i c
a c t i v i t i e s o f 3 - h y d r o x y
- 2 - n i t r o f l u o r a n t h e n e i n s t r a i n T A 9 8 w a s
2 0 r e v e r t a n t s / n m o l e i n t h e a b s e n c e o f S 9 a n d 9 r e v / n m o l e w i t h
t h e a d d i t i o n o f S 9 . F o r s t r a i n T A 9 8 / 1 , 8 - D N P g , s p e c i f i c
a c t i v i t i e s o f 4 r e v / n m o l e w e r e o b t a i n e d w i t h o u t m e t a b o l i c
a c t i v a t i o n a n d o n l y 1 r e v / n m o l e w i t h t h e a d d i t i o n o f S 9 . I n
s t r a i n Y G 1 0 2 4 , 3 - h y d r o x y
- 2 - n i t r o f l u o r a n t h e n e p r o d u c e d
9 7 r e v / n m o l e w i t h o u t S 9 a n d 4 6 r e v / n m o l e w i t h a c t i v a t i o n .
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T A B L E l . A : M u t a g e n i c i t y S u m ma ar y f o r 1
- N i t r o p y r e n e
TEST COMPOUND : 1 - NI T RQPYRENE
BACTERI AL PRESENCE
TESTER QF
STRA I N (S9 )
DOSE
(u g / p l a t s )
HUTABENI CI TY
( r e v e r t a n t s /
p l a t e )
ST ANDARD
DEV I AT I ON
1- NP TA98 NO
TA98 YES
Pi NO
P6 YES
0 . 00
0 . 0 5
0 . 10
0 . 50
1 . 00
2 . 00
0 . 00
0 . 0 5
0 . 10
0 . 50
1 . 00
2 . 00
0 . 00
0 . 05
0 . 10
0 . 50
1 . 00
2 . 00
0 . 00
0 . 05
0 . 10
0 . 50
1 . 00
2 . 00
41
7 9
112
405
727
140 3
32
99
16 9
273
49 4
10 11
23
52
9 1
373
706
139 9
27
28
28
38
55
103
9
10
17
67
118
238
22
36
70
179
142
10
7
14
7 1
145
212
6
6
3
3
8
14
6
6
6
6
6
6
6
5
6
5
6
6
5
6
6
6
6
5
6
6
6
6
6
6
Y8102 4 NO 0 . 000
0 . 010
0 . 050
0 . 07 5
0 . 100
0 . 2 00
33
83
262
346
507
1034
12
15
47
102
10 1
24 9
Y6 10 24 YES 0 . 000
0 . 010
0 . 050
0 . 075
0 . 100
O. 20O
13 1
170
3 18
378
387
333
22
23
117
131
14 4
163
7 . A : T A 9 8 D O S E R E S P O N S E C U RV E N o v . 1 7 , 1 9 9 2
o
a
\
0 )
* ^
"
- 5
>
o
B n
^ 1
3
O
1—N i t r o p y r e n e
7 1
D O SA G E (u g / p l a t e )
D ( - 5 9 ) + ( + S 9 )
7 . B
_2
a
\
n
c n
"
"
2
t ■=
> ?
O
P 6 D O S E R ES P O N S E CU RV E
1— N it r o p y r e n e
N o v . 1 7
,
1 9 9 2
D OS AG E ( u g/ p l o t e )
O (- S 9 ) + (+ S 9 )
F I GU R E 7
7 2
7 . C : Y G 1 0 2 4 DO S E R E S P O N S E C U RV E N o v . 1 7 , 19 9 2
1—N i t r o p y r e n e
o
a
c n
o T J
■C =
• S
> ?
« 2
3
O
o
DO S AG E (u g / p l a t e )
D ( - S 9 ) + ( + S 9 )
F I G U R E 7 : D O S E R E S P O N S E C U R V E S F O R 1 - N I T R O P Y R E N E
7 . A
7 . B
7 . C
T A 9 8
T A 9 8 / l , 8 - D N P s
Y G 1 0 2 4
7 3
T A B L E l . B : Sp e c i f i c A c t i v i t y S u
mma r y
f o r 1 - N i t r o p y r e n e
TEST COMPOUND! l - Ni t r o py r e n s
BACTERIAL PRESENCE
T ESTER OF
STRA I N ( S9 1
SL OPE SUHHARY
(Re v e r t a n t s / u g )
HEAN STANDARD
DEV I AT I ON
SPECI F I C ACT I VI TY
(Rev e r t a n t s / n a o l e )
«EAN STANDARD L I MI TS OF
DEV I AT I ON L I NEARI TY
(u g / p l a t e )
TA98
TA98
P6
P6
Y610 24
Y610 24
NO
YES
NO
YES
NO
YES
680 . 0
458 . 9
686 . 9
37 . 4
4993 . 9
19 59 . 9
69
92
6
1357
91 1
168
113
170
9
1233
484
22
17
23
1
33 5
22 5
2 . 00 t
2 . 00 t
2 . 00 t
2 . 00 I
0 . 20 t
0 . 20 t
I T o p d o s e t e s t e d
7 4
T A B L E 2 . A : M u t a g e n i c i t y S Tj m m a r y f o r 1
- A m i n o p y r e n e
TEST COaPQUND ! l - fl MI NOPYRESE
BACTERIAL PRESENCE
TESTER OF
STRA I N (S9 )
D0SA6E
( u g/ p l a t e ]
MUTAGENI CI TY
( r s v e r t a n t s /
p l a t e
STANDARD
DEV I AT ION
TA98 NO 0 . 00
0 . 10
0 . 2 5
0 . 50
1 . 00
5 . 00
34
49
6i
99
l a i
60 1
10
17
17
39
4 1
16 1
TA9a YES 0 . 00
0 . 10
0 . 2 5
0 . 50
1 . 00
5 . 00
39
58
68
106
146
237
13
10
12
26
14
2 0
P6 NO 0 . 00
0 . 10
0 . 25
0 . 50
1 . 00
5 . 00
18
2 4
32
40
73
2 76
3
8
15
16
25
101
P6 YES 0 . 00
0 . 10
0 . 2 5
0 . 50
1. 00
5 . 00
24
26
23
26
27
56
6
4
3
3
6
11
8
6
7
6
7
8
Y8102 4 NO 0 . 00
0 . 10
0 . 2 5
0 . 50
1. 00
5 . 00
3 5
54
77
150
218
603
11
16
36
65
76
184
Y6 10 24 YES 0 . 00
0 . 10
0 . 25
0 . 50
0 . 75
1 . 00
146
277
426
524
770
10 11
43
66
108
2 12
119
58
8 . A : T A 9 8 D O S E R ES P O N S E C U RV E D e c . 8 , 1 9 9 2
7 0 0
6 0 0
a
'
a
N
.
n
* ^
c
o
X .
•
i
O
u
5 0 0 -
4 0 0 -
3 0 0 -
2 0 0
1 0 0 -
1 —A m i n o p y r e n e
7 5
D O SA G E (u g / p lo te )
D ( - S 9 ) + ( + 5 9 )
8 . B : P 6 DO S E R E S P O N S E C U RV E D e c . 8 , 1 9 9 2
o
a
C
o
O
o
4 5 0
1 —A m i n o py r e n e
DOSAG E (u g/ p l a t e )
D ( - S 9 ) + (+ S 9 ) F I G U R E 8
7 6
8 . C : Y G 1 0 2 4 D O S E R ES P O N S E C U RV E De c . 1 1 , 1 9 9 2
a
V
.
n
* * I—«
c n
0 : 0
O
o
1 —A m i n o p y r e n e
D O SA G E ( u g/ p l Q t e )
D ( - S 9 ) + (+ S 9 )
F I G U R E 8 : D O S E R E S P O N S E C U R V E S F O R 1 - A M I N O P Y R E NE
8 . A
8 . B
8 . C
T A 9 8
T A 9 8 / l , 8 - D N P s
Y G 1 0 2 4
7 7
T A B L E 2 . B : S p e c i f i c A c t i v i t y S u m m a r y
F o r 1 - A m i n o p y r e n e
TEST CQHPQUND: l - Aa i n o py r e n e
BACTERI AL PRESENCE
TESTER OF
STRA I N { S9 i
SLOPE SUHBARY
(Re v e r t a n t s / u g )
REAN STANDARD
DEV I ATI ON
SPECI FI C ACT I VI TY
{Re v e r t a n t s / n n o l e !
WEAN ST ANDARD L I HI TS OF
DEV I AT I ON L I NEARI TY
(u g / p l a t e )
TA98
TA98
P6
Pi
Y610 24
Yei 024
NO
YES
NO
YES
NO
YES
112 . 2
132 . 3
47 . 1
6 . 4
173 . 3
900 . 6
33
45
22
2
109
24 1
2 4
29
10
1
42
195
7
10
5
0
2 4
52
5 . 00 *
0 . 50
5 . 00 »
5 . 00 I
1 . 0 0
0 . 75
I = To p do s e t e s t e d
T A B L E 3 . A : M u t a g e n i c i t y S u m m a r y f o r
1 - A c e t a m i d o p y r e n e
7 8
TEST Ca UPQUND: NAAP
BACTERI AL PRESENCE
TESTER OF
STRA I N (S9 ) ( u g/ p l a t e )
W TABENI CI TY
( r ev e r t a n t s /
p l a t s
STANDARD
T A98 NO 0 . 00
0 . 05
0 . 10
0 . 50
1 . 00
5 . 00
2?
3 6
37
3 7
40
38
TA9B YES
Pi
P6 YES
Yei 024 NO
0 . 00
0 . 01
0 . 05
0 . 10
0 . 50
1 . 00
0 . 00
0 . 05
0 . 10
0 . 50
1 . 00
5 . 00
0 . 00
0
.
05
0 . 10
0 . 50
1 . 00
5 . 00
0 . 00
0 . 0 5
0 . 10
0 . 50
1 . 00
5. 00
40
57
120
16 5
420
502
2 2
2 5
25
2 4
26
2 7
2 8
22
26
27
29
29
28
28
27
29
32
29
6
10
11
24
90
95
8
3
5
4
6
4
8
7
5
4
S
6
4
3
6
S
3
4
YS1024 YES 0 . 00
O. Ol
0 . 0 5
0 . 10
0 . 50
1 . 00
17 2
175
300
482
800
1 107
38
20
63
49
82
122
9 . A : TA 9 8 D O S E R ES P O N S E C U RV E D e c . 1 5 , 1 9 9 2
7 9
2
Q
\
n
c
o
X
a
>
D
o
o
5 0 0
5 0 0
4 0 0
3 0 0
N A AP
2 0 0 -
1 0 0
DO S AG E (u g / p l a t e )
D ( - S 9 ) + (+ S 9 )
9 . B : P 6 DO S E R E S P O N S E C U RV E J a n . 5 , 1 9 9 3
o
a
c
o
X .
e
>
O
O
5 0
4 0
3 0 -
2 0
1 0
NA A P
DO S AG E (u g / p l a t e )
D ( - S 9 ) + ( 4 - S 9 )
F I G U R E 9
8 0
9 . C : Y G 1 0 2 4 DO S E R E S P O N S E C U RV E J a n . 5 , 1 9 9 3
NM P
a
\
n
* ^ ^ ^
c • >
> 5
" 2
3
O
D O S A G E (u g / p lo t e )
D ( - S 9 ) + ( + S 9 )
F I G U R E 9 : D O S E R E S P O N S E C U R V E S F O R
1 - A C E T A M I D O P Y R E N E
9 . A
9 . B
9 . C
T A 9 8
T A 9 8 / 1 , 8 - D N P 5
Y G 1 0 2 4
8 1
T A B L E 3 . B : S p e c i f i c A c t i v i t y S u m m a r y f o r
1 - A c e t a m i d o p y r e n e
TEST CGHPaUND: l - Ac Bt a a i d o py r en e
BACTERI AL PRESENCE
TESTER OF
ST RA I N (S9 I
TA?8
TA98
P6
P6
Y81 02 4
YS102 4
NO
YES
NO
YES
NO
YES
SLOPE SUHNARY
( Re v e r t a n t s / u g )
KEAN
0 . 7
697 . 7
0 . 6
0 . 6
0 . 3
3192 . 5
STANDARD
DEVI AT I ON
1
2 10
1
0
0
220
SPECI F I C ACT I V I TY
( Re v e r t a n t s / n a a l e )
MEAN STANDARD L I MI TS OF
DEVI AT I ON LI NEARI TY
(u g / p l a t s )
0
18 1
0
0
0
8 27
0
54
0
0
0
57
5 . 00 t
0 . 50
5 . 00 I
5 . 00 t
5 . 00 I
0 . 10
t = To p da s e t e s t e d
T A B L E 4 . A : M u t a g e n i c i t y S u m m a r y f o r
l - A c e t a m i d o p y r e n e - 4 , 5
- Qu i n o n e
8 2
TEST CQHPOUND: NAAP- 4 - , 5
- 9u i n a n e
BACTERI AL
TESTER
STRA I N
PRESENCE
OF
(S9 )
Q05A8 E
( u g/ p l a t e )
MUTA6 ENI CI TY
( r e v e r t a n t s /
p l a t e
STANDARD
DEV I AT ION
TA98 NO 0 . 0
0 . 1
0 . 5
1 . 0
2 . 5
5 . 0
2 2
23
22
2 5
33
4 1
8
10
5
4
8
16
T A98 YES 0 . 0
0 . 1
0 . 5
1 . 0
2 . 5
5 . 0
27
27
35
39
55
49
5
8
8
7
28
5
P6 NO 0 . 0
0 . 1
0 . 5
1 . 0
2 . 5
5 . 0
14
17
17
2 0
19
23
P6 YES 0 . 0
0 . 1
0 . 5
1 . 0
2 . 5
5 . 0
18
2 1
2 4
28
38
49
2
3
7
8
13
17
YS102 4 0 . 0
0 . 1
0 . 5
1 . 0
2 . 5
5 . 0
72
76
80
78
82
9i
18
27
24
27
19
18
Y81024 YES 0 . 0
0 . 1
0 . 5
1 . 0
2 . 5
5 . 0
103
103
10 5
134
187
2 14
27
10
2 4
21
33
40
1 0 . A : T A 9 8 DO S E R ES P O N S E C U RV E J u ly 2 , 1 9 9 3
NAA P - 4
,
5 - Ou tn o n a
8 3
3
C
X .
3
O
1 0 0
D O S A G E (u g/ p l a t e )
n ( - S 9 ) + (+ S 9 )
1 0 . B : P 6 DO S E R ES P O N S E CU RV E J u n e 1 8 , 1 9 9 3
o
a
c
o
r
3
O
o
1 00
N AAP - 4 ^ - O u rn o n a
D O S A G E (u g / p i a i e )
□ ( - S 9 ) + (+ S 9 )
F I G U R E 1 0
8 4
1 0 . C : Y G 1 0 2 4 D O S E R ES P O N S E C U RV E J u ly 2 7 . 1 9 9 3
9
3
c
o
v >
O
o
EX P # 2 : NA A P - 4 , 5
- O u i n o n e
2 6 0 -
D O S A G E (u g / p l a t e )
D ( - S 9 ) + (+ S 9 )
F I G XJR E 1 0 : D O S E R E S P O N S E C U R V E S F O R
1 - A C E T A M I D O P Y R E N E - 4 , 5 - QU I N O N E
1 0 . A
1 0 . B
1 0 . C
T A 9 8
T A 9 8 / 1 , 8 - D N P 6
Y G 1 0 2 4
8 5
T A B L E 4 . B : S p e c i f i c A c t i v i t y S i om m a r y
f o r
l - A c e t a m i d o p y r e n e
- 4 , 5 - Qu i n o n e
TEST COi lPQUND : NAfl P - 4 - , 5
- Qu i n o n e
BACTERI AL PRESENCE
TESTER OF
STRA I N (S? )
TAV8
TA98
P6
P6
Y6 10 24
Y6 102 4
YES
NO
YES
NO
YES
SLOPE SUd MARY
( Re v e r t a n t s / u g )
MEAN STANDARD
DEV I AT I ON
3 . ?
11 . 0
1 . 4
6 . 1
4 . 1
3 5 . 2
2
12
0
4
2
6
SPECI F I C ACTI V I TY
( Re v e r t a n t s / n a o l s )
HEAN
1
3
0
2
1
10
STANDARD L I NI TS OF
DEV I ATI ON LI NEARI TY
(u g / p l a t s )
5. 00 I
5. 00 t
5. 00 I
5 . 00 I
5 . 00 »
2 . 50
t = To o do s e t e s t e d
T A B L E 5 . A ; M u t a g e n i c i t y S u mm a r y f o r
4 - H y d r o x y
- 1 - N i t r o p y r e n e
8 6
TEST CQMPOUHD: i - OH- l - S i t r o py r e n e
BACTER I AL
TESTER
STRA I N
PRESENCE
QF
(S9 )
DQSASE
l u g/ p l a t e )
11UTA6ENI CI TY
( r e v e r t a n t s /
p l a t e
STANDARD
DEV I ATI ON
Tfi 98 NO 0 . 00
0 . 10
0 . 2 5
0 . 50
1 . 00
2 . 50
28
8 4
2 19
38 0
692
99 2
2
5
16
48
123
208
TA93 YES 0 . 00
0 . 0 5
0 . 10
0 . 2 5
0 . 50
1 . 00
3 4
126
22 2
3 92
90 7
18 14
5
12
29
51
73
223
pa 0 . 00
0 . 10
0 . 25
0 . 50
1 . 00
2 . 50
27
66
13 1
239
460
91 1
6
26
11
I S
30
42
P6 YES 0 . 00
0 . 10
0 . 50
1 . 00
2 . 50
5 . 00
32
3 9
53
8 0
141
315
8
17
22
28
33
70
YS1024 NO 0 . 00 0
0 . 00 5
0 . 0 10
0 . 0 50
0 . 100
0 . 50 0
66
120
159
387
669
1764
30
72
86
73
98
186
Y6102 4 YES 0 . 00
0 . 01
0
. 05
0 . 10
0 . 2 5
0 . 50
10 1
230
43 9
6 99
1340
2365
47
78
83
119
112
547
1 1 . A : T A 9 8 DO S E R ES P O N S E C U RV E J u n e 8 , 1 9 9 3 s v
3
e
c
I '
• 2
3
O
+ - O H - 1 - N P
O O S AG C (u g / p l a t a )
a ( - 3 9 ) + C+ S 9)
1 1 . B : P 6 DO S E RE S PO N S E C U RV E J u n e 1 1 , 1 9 9 3
o
a .
i
O
O
4 - O H - 1 - N P
Q O S A C e ( u g / p l a ta )
D ( - S 9 ) + ( + 3 9 ) F I G U R E 1 1
8 8
1 1 . C : Y G 1 0 2 4 DO S E R ES P O NS E C U RV E J u n e 1 1 , 1 9 9 3
o e
> ci »
3
O
4 - 0 H - 1 - N P
D O S AG E {u g/ p i a i a }
D ( - S 9 ) + (+ S 9 )
F I G U R E 1 1 ; D O S E R E S P O N S E C U R V E S F O R
4 - H Y D R O X Y - 1 - N I T R O P Y R E N E
1 1 . A
1 1 . B
1 1 . C
T A 9 8
T A 9 8 / l , 8 - D N P s
Y G 1 0 2 4
8 9
T A B L E 5 . B : S p e c i f i c A c t i v i t y S u m m a r y f o r
4 - H y d r o x y - 1
- N i t r o p y r e n e
TEST COMPOUND! 4
- QH- l - N i t r o pyr e n e
BACT ERI AL PRESENCE
TESTER OF
STRA I N ( S9 )
Tft 9 8
TA9 8
P6
P6
lf 61024
Y6 10 24
NO
YES
NO
YES
NO
YES
SLOPE SUMMARY
( Re v e r t a n t s / u a )
MEAN
669 . 7
1776 . 6
35 4 . 8
55 . 5
5902 . 0
552 1 . 9
STANDARD
DEV I ATI ON
13 2
10 8
4
13
434
960
SPECI F I C ACT I V I TY
{ Re v e r t a n t s / n a o l e l
MEAN ST ANDARD LI MI TS OF
DEV I ATI ON LI NEARI TY
(u g / pl a t e )
176
4 67
93
15
1552
1452
35
28
1 14
252
1 . 00
1 . 00 t
2 . 50 t
5 . 00 «
0 . 10
0 . 50 I
I = To p do s e t e s t e d
T A B L E 6 . A : M u t a g e n i c i t y S i u nm a r y f o r ^ °
3 - , 6 - , a n d 8 - H y d r o x y - 1 - N i t r o p y r e n e
TEST CORPOUND! 3 - , 6 - , a n d 8 - OH- l - NP
BACTERI AL PRESENCE D0SA6E flUTABENI CI TY ST ANDARD
TESTER OF ( r e v e r t a n t s / DEV I AT I ON
ST RA I N (S9 ) ( u g / p l a t e ) p l a t e
TA98 NO 0 . 0
0 . 1
0 . 5
1 . 0
2 . 5
5 . 0
3 5
82
237
414
817
1023
3
1 5
11
43
85
1 14
TA98 YES 0 . 0
0 . 1
0 . 5
1 . 0
2 . 5
5 . 0
39
118
471
1069
2439
33 62
6
2 4
96
2 34
2 58
3 83
P6 NO 0 . 0
0 . 1
0 . 5
1 . 0
2 . 5
5 . 0
18
20
2 4
36
77
182
3
8
3
9
13
26
P6 YES 0 . 0
0 . 1
0 . 5
1 . 0
2 . 5
5 . 0
25
24
35
57
139
270
4
6
7
8
43
6 3
YB1024 NO 0 . 00
0 . 0 5
0 . 10
0 . 50
1 . 00
2 . 50
43
8 4
134
500
98 0
1841
16
9
17
54
13 5
324
Y610 24 YES 0 . 0 0
0 . 0 1
0 . 0 5
0 . 10
0 . 2 5
0 . 50
77
89
149
208
560
1499
14
16
27
1 5
168
300
1 2 . A : T A 9 8 DO S E R E S P O N S E C U RV E M a y 1 4 , 1 9 9 3 9 i
(7 1
3
N
,
n
* *
c
" ' ;
t
• 2
z
D
O
o
3 - . 6 - , a n d S - O H - I - N P
D O SA G E ( u g / p l a t e )
D ( - 5 9 ) + ( + S 9 )
1 2 . B : P 5 DO S E R ES P O N S E C U RV E M a y 1 4 , 1 9 9 3
o
"
5
N
.
n
c
o
>
o
z
D
O
o
3 0 0
3 - , 6 - , o n d 8 - 0 H - 1 - N P
DO SA G E ( u g / p l a l e )
a ( - 5 9 ) + ( + S 9 ) F I G U R E 1 2
9 2
1 2 . C : Y G 10 2 4 D O S E RE S P O N S E C U RV E M a y 1 4 , 19 9 3
n
* ^
c ^
-
,
Q m
® S
> 2
t-
z
O
o
3 -
,
6 -
,
a n d a - O H - 1 - N P
DO SA G E (u g / p la t e )
D ( - S 9 ) + C+ S 9 )
F I G U R E 1 2 : D O S E R E S P O N S E C U R V E S F O R 3 - , 6 - , A N D
8 - H Y D R O X Y - 1 - N I T R O P Y R E N E
1 2 . A
1 2 . B
1 2 . C
T A 9 8
T A 9 8 / 1 , 8 - D N P 6
Y G 1 0 2 4
9 3
T A B L E 6 . B : S p e c i f i c A c t i v i t y S i i m m a r y f o r
3 - , 6 - , a n d 8 - H y d r o x y - 1 - N i t r o p y r e n e
TEST CQHPQUND: 3 - , i
-
, a n d S - QH- l - Ni t r o py r en e
BACTERI AL PRESENCE
T ESTER OF
STRA I N (S9)
SLOPE SUMMARY
(Re v B r t a n t s / u g )
MEAN STANDARD
DEV I ATI ON
SPECI F I C ACT I VI TY
[Re v e r t a n t s / n a o l e )
MEAN ST ANDARD LI MI TS OF
DEV I AT I ON LI NEARI TY
(u g / p l a t e )
TA9a
TA98
P6
P6
Y6 10 24
Y610 24
NO
YES
m
YES
NO
YES
30 9 . 5
969 . 7
32 . 6
4 9 . 9
899 . 0
2 818 . 3
30
59
b
14
13 2
620
8 1
255
9
13
236
74 1
8
16
2
4
35
163
2 . 50
2 . 50
5 . 0 0 t
5 . 00 I
1 . 00
0 . 50 t
I = To p do s e t e s t e d
9 4
T A B L E 7 . A : M u t a g e n i c i t y S u ti n m a r y f o r
3 - N i t r o f l u o r a n t h e n e
TEST COMPOUND: 3
- N I TRGFLUQRfi NTHENE
BACTERI AL PRESENCE DOSABE HUTASENI CI TY ST ANDARD
TESTER OF (r e v e r t a n t s / DEV I AT ION
STRAI N (S9 } ( u g/ p l a t e ) p l a t s
TA98 0 . 000
0 . 0 05
0 . 010
0 . 0 25
0 , 050
0 . 100
32
82
139
280
452
864
7
13
14
3 5
23
2 16
TA9 8 YES 0 . 000
0 . 050
0 , 100
0 . 2 50
0 . 500
1 . 000
42
102
184
374
746
125 1
5
8
42
77
124
22 6
P6 0 . 00
0 . 0 5
0 . 10
0 . 2 5
0 . 50
1 . 00
2 5
6 5
112
23 6
47 1
98 2
4
8
15
19
97
141
P6 YES 0 . 00
0 . 05
0 . 10
0 . 25
0 . 50
1 . 00
3 2
33
35
39
52
77
3
5
4
11
2 1
YG102 0 . 00000
0 . 0002 5
0 . 000 50
0 . 00 10 0
0 . 00 250
0 . 00 50 0
37
9 1
155
2 53
670
9 57
4
15
16
44
8 8
87
YS1024 YES 0 . 00 000
0 . 00500
0 . 0 100 0
0 . 02 500
0 . 0 5000
0 . 10000
179
225
242
386
584
11 54
50
58
47
52
60
2 12
1 3 . A : TA 9 8 DO S E R E S P O N S E C U RV E J a n . 8 . 1 9 9 3
9
Q
\
i n
^ 1
O
O
1
. 6
3 —N it r o f l u o r a n l h e n e
9 5
D O S A G E ( u g / p l a t e )
D ( - S 9 ) + ( + S 9 )
1 3 . B : P 6 D O S E R ES P O N S E C U RV E J a n . 1 2 , 1 9 9 3
a
N ,
n
* ^ ^ ^
c r
o
-
o
> ?
D
O
O
3 —N i t r o fl u o r a n t h e n e
D O SA G E (u g / p l a t e )
D ( - 3 9 ) + ( + S 9 )
F I G U R E 1 3
9 6
1 3 . C : Y G 1 0 2 4 D O S E R E S P O N S E C U RV E J a n . 8 . 1 9 9 3
a
\
n
c n
> ?
O
O
3 —N i t r o f l u o r a n t h e n e
D O S A G E ( u g/ p l a t a )
D (- S 9 ) + ( + S 9 )
F I G U R E 1 3 D O S E R E S P O N S E C U R V E S F O R
3 - N I T R O F L U O R A N T H E N E
1 3 . A
1 3 . B
1 3 . C
T A 9 8
T A 9 8 / l , 8 - D N P j
Y G 1 0 2 4
9 7
T A B L E 7 . B S p e c i f i c A c t i v i t y S u m m a r y f o r
3 - N i t r o f l u o r a n t h e n e
TEST COMPOUND: 3 - Ni t r D f l u o r a n t he n e
Bft CTERI AL PRESENCE
TESTER OF
STRA I N (S9 )
TA98
TA98
P6
P6
YS1024
Y8 1024
NO
YES
NO
YES
NO
YES
SLOPE SUftMARY
{ Re v e r t a n t s / u g )
il EAN
8 191 . 7
1334 . 8
958 . 0
45 . 2
190 165 . 8
9 685 . 3
ST ANDARD
DEV I AT I ON
2087
251
12 6
16
19 167
20 58
SPECI F I C ACTI V I TY
( Re v e r t a n t s / n a o l e )
HEAN STANDARD L I J1I TS OF
DEVI AT I ON LI NEARI TY
(u g / p l a t e )
2023
330
237
11
4697 1
239 2
515
6 2
31
4
4 734
508
0 . 100 t
1 . 000 t
1 . 000 t
1 . 000 I
0 . 00 5 t
0 . 100 I
} = To p d o s e t e s t e d
T A B L E 8 . A :
9 8
M u t a g e n i c i t y S u mm a r y f o r
3 - A m i n o f l u o r a n t h e n e
TEST CQHPQUND: ARI NGFLUORANTHENE
BACTERI AL
T ESTER
STRA I N
PRESENCE
OF
(S? }
DDSA6 E
( u g/ p l a t e )
I1UTASENI CI TY
{r e v e r t a n t s /
p l a t e
STANDARD
DEV I AT I ON
TA98 NO 0 . 0
0 . 5
1 . 0
2 . 5
5 . 0
10 . 0
29
51
61
70
4
8
8
15
36
TA98 YES 0 . 00
0 . 10
0 . 25
0 . 50
1 . 00
2 . 50
38
82
150
303
630
1536
6
11
2 6
45
7 8
407
P6 0 . 0
0 . 5
1 . 0
2 . 5
5 . 0
10 . 0
22
20
25
28
37
39
6
5
4
8
10
1 0
P6 YES 0 . 0
0 . 5
1 . 0
2 . 5
5 . 0
10 . 0
25
54
121
279
574
82 4
6
6
1 1
3 9
85
148
Y610 24 NO 0 . 000
0 . 100
0 . 250
0 . 500
1 . 000
2. 500
3 9
103
2 08
3 11
45 5
8 52
2
54
121
90
92
140
YG1024 YES 0 . 000
0 . 025
0 . 0 50
0 . 100
0 . 250
0 . 500
153
2 78
544
n i l
20 61
2652
23
43
142
117
269
491
1 4 . A : T A 9 8 D O S E R E S P O N S E C U RV E J a n . 1 5 . 1 9 9 3 9 9
o
a
B
O S
>
"
n n
6 l
3
O
O
3—A m i n o f lu o r a n t h e n e
D O SA G E (u g / p l o t e )
D ( - S 9 ) + ( + S 9 )
1 4 . B : P 6 DO S E R E S P O NS E C U RV E J a n . 1 3 . 1 9 9 3
o
a .
\
n
* * . ^
c «
o
-
o
> 5
( t o
O
3 —A m i n o f l u o r a n t h e n e
D O S AG E (u g / p lo t e )
D (- S 9 ) + ( + S 9 ) F I G U R E 1 4
1 0 0
1 4 . C : Y G 1 0 2 4 DO S E R E S P O N S E C U RV E J a n . 1 3 . 1 9 9 3
o
Q
\
0 )
c • >
t : =
• S
<? !^
b
o
o
3 —A m in o f l u o r o n t h e n e
D O S A G E ( u g / p l a t a )
D ( - S 9 ) + ( + S 9 )
F I G U R E 1 4 : D O S E R E S P O N S E C U R V E S F O R
3 - A M I N O F L U O R A N T H E N E
1 4 . A : T A 9 8
1 4 . B : T A 9 8 / 1 , 8 - D N P 6
1 4 . C : Y G 1 0 2 4
1 0 1
T A B L E 8 . B : S p e c i f i c A c t i v i t y S u m ma r y f o r
3 - A m i n o f l u o r a n t h e n e
TEST COMPOUND: 3 - A « i n o f l u o r a n t h en e
BACTERI AL PRESENCE
TESTER OF
STRA I N ( 59 )
SLOPE SUHHARY
(Re v e r t a n t s / u g )
«EAN STANDARD
DEV I AT I ON
SPECI FI C ACT I V I TY
{ Re v e r t a n t s / n a o l e l
HEAN STANDARD L l fl l TS OF
DEV I ATI ON L I NEARI TY
( u g / p l a t e )
TA98
TA98
P6
P&
YS102 4
YB102 4
NO
YES
NO
YES
NO
YES
13 . 1
62& . 8
1 . 9
111 . 6
3 11 . 7
7800 . 5
4
147
1
20
39
4 77
136
0
24
68
1693
1
32
0
4
9
10 3
10 . 00 I
2 . 50 I
10 . 00 I
5 . 00
2 . 50 t
0 . 25
I Ta p do s e t e s t e d
T A B L E 9 . A : M u t a g e n i c i t y S u m m a r y
f o r
3 - A c e t a m i d o f l u o r a n t h e n e
1 0 2
TEST COHPQUND: - NAfl Ffl
BACTERI AL
TESTER
STRA I N
PRESENCE
DF
(39 )
DOSAGE
( u g/ p l a t e )
MUTAGENI CI TY
( r e v e r t a n t s /
p l a t e
STANDARD
DEV I AT I ON
TA98 NO 0 . 0
0 . 5
1 . 0
2 . 5
5 . 0
10 . 0
36
36
37
38
40
46
TA98 YES 0 . 0
0 . 5
1 . 0
2 . 5
5 . 0
10 . 0
47
100
163
400
928
1750
8
11
5
27
118
215
P6 NO 0 . 0
0 . 5
1 . 0
2 . 5
5 . 0
10 . 0
26
28
27
28
30
3 0
6
9
9
11
10
1 0
P6 YES 0 . 0
0 . 5
1 . 0
2 . 5
5 . 0
10 . 0
2 6
40
52
109
232
393
6
9
11
16
27
23
YG102 4 0 . 0
0 . 5
1. 0
2 . 5
5 . 0
10 . 0
26
31
34
3 9
45
58
2
5
5
6
5
18
Y6102 4 YES 0 . 00
0 . 0 5
0 . 10
0 . 25
0 . 50
1 . 00
172
22 6
302
68 0
12 71
19 93
25
36
79
208
2 50
1 5 . A : TA 9 8 DO S E RES P O N S E C URV E F e b . 9 , 1 9 9 3 1 0 3
Q .
n
"
- 5
>
"
D n
O
O
3 - NA A FA
DO SA GE ( u g/ p l a t e )
□ (- S 9 ) + (+ S 9 )
1 5 . B : P 6 DO S E R ES P O N S E C U RV E F e b . 5 . 1 9 9 3
o
a
C
o
9
V )
o
o
4 5 0
4 0 0 -
3 5 0 -
3 0 0 -
2 5 0
2 0 0
1 5 0 -
1 0 0
50 -
3 - NA A FA
D O SA G E (u g / p l a t e )
D ( - S 9 ) + ( + S 9 ) F I G U R E 1 5
1 0 4
1 5 . C : Y G 1 0 2 4 DO S E R ES P O N S E C U RV E F e b . 5 , 1 9 9 3
3 - N A AFA
o .
\
n
c n
• S
> 5
• 2
a : o
O
o
m B —e
D O SA G E (u g / p l o t e )
D ( - S9 ) + (+ S 9 )
F I G U R E 1 5 : D O S E R E S P O N S E C U R V E S F O R
3 - A C E T A M I D O F L U O R A N T H E N E
1 5 . A
1 5 . B
1 5 . C
T A 9 8
T A 9 8 / 1 , 8 - D N P 6
Y G 1 0 2 4
1 0 5
T A B L E 9 . B : S p e c i f i c A c t i v i t y S u m m a r y f o r
3 - A c e t a m i d o f l u o r a n t h e n e
T EST COMPOUND! 3- Ac s t aa i dDf l u o r a n t he n e
BACTERI AL PRESENCE
T ESTER OF
STRA I N (S9 )
TA98
TA98
P6
P&
Y6 10Z4
YS1024
NO
YES
NO
YES
NO
YES
SLOPE SUMMARY
( Re v e r t a n t s / ij g )
MEAN
1 . 0
174 . 5
0 . 4
37 . 9
2 . 9
1893 . 6
STANDARD
DEV I AT I ON
0
I B
0
1
2
158
SPECI F I C ACT I V I TY
(Re v e r t a n t s / n t o l s )
MEAN STANDARD L I MI TS OF
DEV I AT I ON L I NEARI TY
( u g/ p l a t s )
0
45
0
10
1
490
0
5
0
0
0
4 1
10 . 00 I
10 . 00 I
10 . 00 t
10 . 00 »
10 . 00 I
1 . 00 ♦
} = T o p do s e t e s t e d
1 0 6
T A B L E 1 0 . A : M u t a g e n i c i t y S xi m m a r y f o r
9 - H y d r o x y
- 3 - N i t r o f l u o r a n t h e n e
TEST COHPQUND : ? - QH- 3 - Ni t r Q f l u a r 3 n t ha n e
BACTERI AL
TESTER
ST RA I N
PRESENCE
OF
(S9 )
DQSA6 E
(u g / p l a t e )
HUTA6ENI CI TY
( r s v e r t a n t s /
p l a t e
ST ANDARD
DEV I AT I ON
TA98 NO 0 . 000
0 . 00 5
0 . 010
0 . 025
0 . 050
0 . 100
3 0
8 4
137
33 3
60 5
107 4
4
7
3 1
65
93
2 13
TA9a YES 0 . 00
0 . 05
0 . 10
0 . 2 5
0 . 50
1 . 00
179
47 6
39 9
140 3
v l
14
29
82
2 15
168
P6 0 . 00
0 . 0 5
0 . 10
0 . 25
0 . 50
1 . 0 0
19
46
6 8
16 2
32 8
704
2
9
14
16
19
83
P6 YES 0 . 00
0 . 05
0 . 10
0 . 25
0 . 50
1 . 00
25
26
28
31
35
53
Y81024 0 . 0000
0 . 00 10
0 . 002 5
0 . 00 50
0 . 010 0
0 . 02 50
53
151
2 42
431
8 17
1631
3 5
110
117
179
2 25
220
Y6 1024 YES 0 . 00 0
0 . 010
0 . 025
0 . 050
0 . 100
0 . 2 50
56
8 5
143
23 0
52 4
577
16
19
l a
36
75
1 6 . A : TA 9 8 DO S E RES PO NS E C U RV E M a y 2 5 , 19 9 3
a
I I
O
O
1 . 4 -
9 - O H - 3 - N FA
1 0 7
0 ^ 0 . 4 0 . 6
D O S A G E (u g / p l a t a )
0
.
8
( - S 9 ) (+ S 9 >
1 6 . B : P 6 D O S E RE S P O N S E C URV E M a y 2 5 . 1 9 9 3
d
a
>
c
o
r
»
O
8 0 0
7 0 0
6 0 0
5 0 0
4 0 0 h
3 0 0 h
2 0 0 h
1 0 0
g - O H - 3 - N FA
D O S A G E (u g / p i a t e )
D ( - s g ) + (+ S 9 )
0 . 8 1
F I G U R E 1 6
1 0 8
1 6 . C : Y G 1 0 2 4 D O S E R E S P O N S E C U RV E
9 - O H - 3 - N FA
J u n e 1 , 1 9 9 3
3
N .
B
* ^
^
c
\ "
t o
( fl fc
3
O
o
0 . 0 4
D O S A G E (u g / p l a U )
a (- S 9 ) + (+ S 9 )
F I G U R E 1 6 : D O S E R E S P O N S E C U R V E S F O R
9 - H Y D R O X Y - 3 - N I T R O F L U O R A N T H E N E
1 6 . A
1 6 . B
1 6 . C
T A 9 8
T A 9 8 / 1 , 8 - D N P 6
Y G 1 0 2 4
1 0 9
T A B L E 1 0 . B : S p e c i f i c A c t i v i t y S u m m a
r y f o r
9 - H y d r o x y
- 3 - N i t r o f l u o r a n t h e n e
TEST CQflPQUND: 9 - 0H- 3 - Ni t r o f l u o r a n t he n e
BACTERI AL PRESENCE
TESTER OF
STRA I N ( S9 !
SLOPE SUflHARY
(Re ve r t a n t s / u g )
il EAN STANDARD
DEV I AT ION
SPECI F I C ACT I VI TY
( Rs v e r t a n t s / n ai Q l e )
MEAN STANDARD LI MI TS OF
DEVI AT I ON LI NEARI TY
[ u g / p l a t e )
TA98
TA98
P6
P6
YB1024
YS102 4
NO
YES
NO
YES
NO
YES
10513 . 0
17 47 . 0
688 . 0
26 . 7
648 13 . 4
4688 . 6
1749
51 5
17
6
39 06
96 7
2766
459
18 1
7
17 046
1233
4 60
13 5
4
2
1027
254
0 . 100 t
0 . 50 0
1 . 000 t
1 . 000 t
0 . 02 5 t
0 . 10 0
I = T o p do s e t e s t e d
T A B L E 1 1 . A : M u t a g e n i c i t y S i u n m a r y
2 - N i t r o f l u o r a n t h e n e
f o r
1 1 0
TEST CQtIPQUND: 2
-
NI T ROF LUORANTHENE
BACT ERI AL
TESTER
STRA I N
PRESENCE
OF
(S9 )
DOSASE
(u g / p l a t e )
HUTA6ENI CI TY
( r e v e r t a n t s /
p l a t e
ST ANDARD
DEV I AT I ON
TA98 NO 0 . 0 00
0 . 0 25
0 . 0 50
0 . 100
0 . 250
0 . 500
29
6 5
9 9
123
22 4
37 4
7
12
25
17
26
29
TA98 YES 0 . 000
0 . 100
0 . 2 50
0 . 5 00
1 . 0 00
2 . 50 0
4 4
89
172
325
686
1287
3
22
23
50
7 4
17 7
Pi NO 0 . 00
0
. 10
0 . 25
0 . 50
1 . 00
2 . 50
26
37
4 5
7 5
117
222
3
7
7
12
15
23
P6 YES 0 . 00
0 . 10
0 . 25
0 . 50
1 . 00
2 . 50
31
28
33
42
57
71
2
7
6
14
35
12
YS10 24 NO 0 . 000
0 . 00 5
0 . 0 10
0 . 02 5
0
.
050
0 . 10 0
3 1
115
2 39
458
7 98
1216
7
2 4
2 1
7 7
146
7 5
YB1024 YES 0 . 00 0
0 . 02 5
0 . 0 50
0 . 10 0
0 . 2 50
0 . 500
168
185
207
312
621
1986
2 5
32
31
56
78
196
1 7 . A : T A 9 8 D O S E R E S P O N S E C U RV E J a n . 2 7 . 1 9 9 3 m
_2"
5
a 0 )
S i
i
O
o
1 . 3
2 — N i t r o f l u o r o n t h e n e
D O SA G E (u g / p la te )
a ( - S 9 ) + ( + S 9 )
1 7 . B : P 6 DO S E R ES P O N S E C U RV E F e b . 2 , 1 9 9 3
2 —N It r o f l u o r a n t h e n e
a
\
m
c
o
t
>
D
O
D O SA G E ( u g / p l o t e )
D ( - S 9 ) + ( + S 9 )
2 2 . 4
F I G U R E 1 7
1 1 2
1 7 . C : Y G 1 0 2 4 D O S E R ES P O N S E C U RV E J a n . 2 9 , 1 9 9 3
2 —N i t r o f l u o r o n t h e n e
a
\
n
^ ^ - ^
C «
0 D
X . ^
> ?
D
O
o
0 . 2
D O SA G E (u g / p l a t e )
□ ( - S 9 ) + (+ 5 9 )
F I G U R E 1 7 : D O S E R E S P O N S E C U R V E S F O R
2 - N I T R O F L U O R A N T H E N E
1 7 . A
1 7 . B
1 7 . C
T A 9 8
T A 9 8 / 1 , 8 - D N P 6
Y G 1 0 2 4
1 1 3
T A B L E 1 1 . B : S p e c i f i c A c t i v i t y S u m m a r y f o r
2 - N i t r o f l u o r a n t h e n e
TEST COHPQUND: 2- Ni t r o f i u o r a n t he n e
BACT ERI AL PRESENCE
TESTER OF
STRA I N (S9 1
TA9B
TA98
P6
P6
YS102 4
YS102 4
YES
NO
YES
NO
YES
SLOPE SUHHARY
(Re v e r t a n t s / u g )
I1EAN
6&1 . 4
505 . 0
78 . 5
19 . 2
12U 1 . 5
3 593 . 7
STANDARD
DEV I ATI ON
2 6
34
9
6
6 57
314
SPECI F I C ACT I V I TY
(Re v e r t a n t s / n s o l e l
HEAN ST ANDARD LI HI TS OF
DEV I AT I ON. L I NEARI TY
(u g / p l a t e )
163
12 5
19
5
2 999
7
B
2
1
162
78
0 . 50 t
2 . 50 t
2 . 50 «
2 . 50 t
0 . 10 t
0 . 50 I
t = To p do s e t e s t e d
1 1 4
T A B L E 1 2 . A : M u t a g e n i c i t y S u m m a r y f o r
2 - A m i n o f l u o r a n t h e n e
TEST CG(<PQUND ! 2 - Aa i n o f l u o r a n t he n e
BACTERI AL
TESTER
ST RA I N
PRESENCE
OF
(S9 )
DOSAGE
(u g/ p l a t e )
KUT A6ENI CI TY
( r 8 v e r t a n t s /
p l a t e
ST ANDARD
DEV I AT I ON
TA98 NO
TA98 YES
P6
P6 YES
Y6 10 24 NO
YB102 4 YES
0 . 00
0 . 10
0 . 25
0 . 50
1 . 00
5 . 00
0 . 000
0
. 025
0 . 050
0 . 100
0 . 250
0 . 500
0 . 00
0 . 10
0 . 25
0 . 50
1 . 00
5 . 00
0 . 00
0 . 10
0 . 25
0 . 50
1 . 00
5 . 00
0 . 00
0 . 10
0 . 2 5
0 . 50
1 . 00
5 . 00
0 . 000
0 . 00 1
0 . 00 5
0 . 0 10
0 . 0 50
0 . 100
34
4 0
50
54
54
8 4
3 6
16 6
29 6
64 9
144 0
23 29
20
19
22
23
23
28
25
52
118
22 1
4 15
859
30
42
59
77
110
34 6
71
100
2 85
568
2101
24 18
2
14
6
10
8
12
7
48
50
95
131
353
2
4
5
2
4
3
6
7
I S
39
43
67
5
6
12
24
53
224
27
31
88
258
628
267
1 8 , A : T A 9 8 D O S E R ES P O N S E C U RV E M a y 4 , 1 9 9 3
2 —A m i n o f l u o r a n t h e n e
1 1 5
o
Q
n
* • »
" 5
>
°
• 5
S o
JC
D
O
o
2 . +
D O SA G E (u g / p l o t e )
D ( - S 9 ) + ( + S 9 )
1 8 . B : P 6 DO S E R E S P O N S E C U RV E M a y 4 , 1 9 9 3
o
a
«
c
o
t :
>
O
o
9 0 0
2 —A m i n o f l u o r o n t h e n e
7 0 0 -
D O SA G E ( u g / p l o te )
a ( - 3 9 ) + (+ S 9 )
F I G U R E 1 8
1 1 6
1 8 . C : Y G 1 0 2 4 D O S E R E S P O N S E C U RV E M a y 4 . 1 9 9 3
a
\
n
c n
o
-
a
r ^
»
°
> ?
5 |^
t
i n
D
O
o
2 —A m i n o f lu o r o n t h e n e
D O S AG E (u g/ p l a t e )
D { - S 9 ) + (+ S 9 )
F I G U R E 1 8 : D O S E R E S P O N S E C U R V E S F O R
2 - A M I N O F L U O R A N T H E N E
1 8 . A
1 8 . B
1 8 . C
T A 9 8
T A 9 8 / 1 , 8 - D N P 6
y G 1 0 2 4
1 1 7
T A B L E 1 2 . B : S p e c i f i c A c t i v i t y S i am m a r y f o r
2 - A m i n o f l u o r a n t h e n e
T EST CQHPQUND ! 2 - fl i i n o f l u o r a n t he n e
BACTERI AL PRESENCE
TESTER OF
STRAI N (39 )
SLOPE SUMMARY
(Re v e r t a n t s / u g )
MEAN ST ANDARD
DEVI AT I ON
SPECIFI C ACT I VI TY
( Re v e r t a n t s / n a o l e )
HEAN STANDARD L I MI TS OF
DEV I AT I ON L I NEARI TY
(u g / pl a t e )
T A98
TA9B
P6
P6
Y6102 4
Y6 1024
NO
YES
NO
YES
NO
YES
4 597 . 3
1 . 5
396 . 0
& I . 6
3 4509 . 8
4
43 1
1
4 3
49
187 50
2
998
0
86
13
7 489
1
94
0
9
11
40 69
5 . 00 t
0 . 50 I
5 . 00 t
1 . 00
5 . 00 t
0 . 05
t = To p do s e t e s t e d
T A B L E 1 3 . A :
1 1 8
M u t a g e n i c i t y S u m m a r y f o r
2 - A c e t a m i d o f l u o r a n t h e n e
TEST CGil PQOND: NAAFA
BACTERI AL PRESENCE DOSAGE HUTASENI CI TY STANDARD
TESTER QF ( r s v e r t a n t s / DEV I AT I ON
STRA I N (S9 ! (u g / p l a t a j p l a t e
TA98 NO 0 . 00
0 . 0 1
0 . 0 5
0 . 10
0 . 50
1 . 00
27
83
23 1
37 7
136 1
192 B
S
5
11
56
96
2 63
T A9S YES 0 . 00
0 . 0 5
0 . 10
0 . 50
1 . 00
5 . 00
66
10 0
4 11
9 66
2 663
5
10
16
57
72
2 92
P6 0 . 00
0 . 0 5
0 . 10
0 . 50
1 . 00
5 . 00
25
51
78
2 97
527
1463
6
8
10
19
59
199
P6 YES 0 . 00
0 . 05
0 . 10
0 . 50
1 . 00
5 . 00
24
27
29
50
9 1
47 0
4
9
16
47
YS1024 0 . 000
0 . 00 1
0 . 00 5
0 . 0 10
0 . 0 50
0
. 100
39
82
2 44
413
1350
1969
3
6
52
83
116
278
YS1024 YES 0 . 00
0 . 0 1
0 . 0 5
0 . 10
0 . 50
1 . 00
59
8 5
18 4
310
190 6
2794
9
19
3 4
18
3 26
6 60
1 9 . A : T A 9 8 DO S E R E S P O N S E C U RV E A p r . 1 3 , 1 9 9 3 1 1 9
o
a
" ^
n
C r ^
> i
z
D
O
o
2 - NA A F A
D O SA G E (u g / p la t e )
D ( - S 9 ) + ( + S 9 )
1 9 . B : P 6 D O S E R E S P O N S E C U RV E A p r . 1 6 , 1 9 9 3
o
a .
\
n
* * ^ %
c n
o T J
> 5
* 2
O
o
2 - N A A FA
D O S AG E (u g / p la t e )
D ( - S 9 ) + (+ S 9 ) F I G U R E 1 9
1 2 0
1 9 , C : Y G 1 0 2 4 DO S E R E S P O N S E C U RV E A p r . 1 3 , 1 9 9 3
2 - NA A FA
D
a
\
n
+ * < ^
c n
o T J
t :
n
> ■ *
3
o
o
D O SA G E ( u g / p l a t e )
D ( - S 9 ) + ( + S 9 )
F I G U R E 1 9 D O S E R E S P O N S E CU R V E S F O R
2 - A C E T A M I D O F L U O R A N T H E N E
1 9 . A
1 9 . B
1 9 . C
T A 9 8
T A 9 8 / 1 , 8 - D N P 6
Y G 1 0 2 4
1 2 1
T A B L E 1 3 . B : S p e c i f i c A c t i v i t y S u m m a r y f o r
2 - A c e t a m i d o f l u o r a n t h e n e
TEST CQMPQUKD: 2 - Ac e t a i i do f l u o r a n t he n e
BACTERI AL PRESENCE
TESTER OF
STRA I N {S9 )
SLOPE SUMMARY
(Re v e r t a n t s / u g )
MEAN ST ANDARD
DEV I AT I ON
SPECI F I C ACT I V I TY
(Re v e r t a n t s / n e o l e )
MEAN STANDARD L I MI TS OF
DEVI AT I ON LI NEARI TY
(u g / p l a t e )
TA9S
TA98
P6
P6
YG10 2A
Y6 1024
NO
YES
NO
YES
NO
YES
259 9 . 4
923 . 6
506 . 2
90 . 3
247 40 . 4
37 59 . 6
210
47
50
10
2562
574
673
2 39
13 1
23
640 8
974
54
12
13
2
663
149
0 . 50
1 . 00
1 . 00
5 . 00 I
0 . 0 5
0 . 50
t = To p do s e t e s t e d
T A B L E 1 4 . A : Mu t a g e n i c i t y S u mm a r y f o r
3 - H y d r o x y
- 2 - N i t r o f l u o r a n t h e n e
1 2 2
TEST CQdPQUND : - OH- 2 - NFfl
BACTERI AL PRESENCE DOSAGE MUT AGENI CI TY STANDARD
TESTER OF {r e v e r t a n t s / DEV I AT I ON
STRA I N (5 ? ) (u g / p l a t e ) p l a t e
TA9B NO 0 . 0
0 . 5
1 . 0
2 . 5
5 . 0
10 . 0
31
6 8
107
2 21
3 77
579
5
10
11
20
10
60
TA9 8 YES 0 . 0
0 . 5
1 . 0
2 . 5
5 . 0
10 . 0
40
62
76
134
219
386
S
6
11
2S
33
36
P6 NO 0 . 0
0 . 5
1 . 0
2 . 5
5 . 0
1 0 . 0
2 0
34
3 7
6 5
9 4
17 8
S
5
6
11
19
I B
P6 YES 0 . 0
0 . 5
1 . 0
2 . 5
5 . 0
10 . 0
2 5
26
29
30
36
45
9
10
8
6
4
S
YG102 4 NO 0 . 0
0 . 1
0 . 5
1 . 0
5 . 0
10 . 0
2 9
7 1
216
40 2
13 19
197 7
S
10
46
76
172
349
Y6102 4 YES 0 . 0
0 . 1
0 . 5
1 . 0
5 . 0
10 . 0
133
141
193
230
930
18 86
14
18
92
46
142
191
2 0 . A : TA 9 8 D O S E R E S P O N S E C U RV E M a r . 2 3 . 1 9 9 3
o
a
\
n
c
e
>
i
O
3 - 0 H - 2 - N FA
1 2 3
3 0 0 -
D O S AG E (u g / p l o t a )
D ( - S 9 ) + ( + S 9 )
2 0 . B : P 6 DO S E RES P O N S E C U RV E M a r . 1 6 , 1 9 9 3
o
a
\
n
c
o
■
e
*
>
DC
V )
D
O
1 8 0
3 - 0 H - 2 - N FA
D O SA G E ( u g/ p l o t e )
a ( - S 9 ) + (+ S 9 ) F I G U R E 2 0
1 2 4
2 0 . C : Y G 1 0 2 4 D O S E R E S P O N S E C U RV E M a r . 2 5 , 1 9 9 3
3 - 0 H - 2 - N F A
*
o
a
\
n
* ^ ^ ^ ^
c n
o
-
D
X =
> 5
<? !
3
O
D O SA G E (u g / p lo t e )
□ ( - S 9 ) + ( + S 9 )
F I G U R E 2 0 : D O S E R E S P O N S E C U R V E S F O R
3 - H Y D R O X Y - 2 - N I T R O F L U O R A N T H E N E
2 0 . A
2 0 . B
2 0 . C
T A 9 8
T A 9 8 / l , 8 - D N P s
Y G 1 0 2 4
1 2 5
T A B L E 1 4 . B : S p e c i f i c A c t i v i t y S i om m a r y f o r
3 - H y d r o x y - 2 - N i t r o f l u o r a n t h e n e
TEST COHPOUNDs 3 - 0 H- 2- Ni t r o f l u a r a n t he n e
BACTERI AL PRESENCE
TESTER OF
ST RA I N (S9 1
TA9 8
TA98
P6
P6
Y6 1024
YS10 24
NO
YES
NO
YES
NO
YES
SLOPE SUKBARY
(Re v e r t a n t s / u g )
KEAN STANDARD
DEV I ATI ON
74
. i
34 . 5
15 . 3
2 . 0
370 . 6
175 . 9
9
2
1
1
85
14
SPECI FIC ACTIVI TY
(Re v e r t a n t s / n a o l e l
MEAN STANDARD L I MI TS OF
DEV I ATI ON LI NEARI T Y
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T h e c a r e f u l s e l e c t i o n o f m u t a n t S a l m o n e l l a t y p h i m u r i v i m
t e s t e r s t r a i n s , p r o f i c i e n t o r d e f i c i e n t i n s p e c i f i c e n z y m e s ,
h a s r e v e a l e d i n f o r m a t i o n a b o u t t h e m e t a b o l i c a c t i v a t i o n
p a t h w a y s o f v a r i o u s n i t r o
- P A H s . B a s e d o n t h e n i t r o - P A H s
s t u d i e d t h u s f a r , a t l e a s t f i v e m e t a b o l i c a c t i v a t i o n p a t h w a y s
t h r o u g h w h i c h m u t a t i o n s w e r e i n d u c e d i n t h e s e t e s t e r s t r a i n s
a n d / o r t h r o u g h w h i c h D N A b i n d i n g o c c u r s w e r e r e v e a l e d i n t h e
l i t e r a t u r e ( B e l a n d e t a l . , 1 9 8 5 ; C h o u e t a l . , 1 9 8 5 ; C o l v e r t
a n d F u , 1 9 8 6 ; D j u r i c e t a l . , 1 9 8 6 b ; F u e t a l . , 1 9 8 6 ;
H e f l i c h e t a l . , 1 9 8 5 b ; H o w a r d e t a l . , 1 9 8 3 b ) . T h e s e p a t h w a y s
i n v o l v e d : ( 1 ) n i t r o r e d u c t i o n ; ( 2 ) n i t r o r e d u c t i o n f o l l o w e d b y
e s t e r i f i c a t i o n ; ( 3 ) r i n g o x i d a t i o n ; ( 4 ) r i n g o x i d a t i o n
f o l l o w e d b y n i t r o r e d u c t i o n ; a n d ( 5 ) r i n g o x i d a t i o n f o l l o w e d
b y n i t r o r e d u c t i o n a n d e s t e r i f i c a t i o n . A s c h e m a t i c
r e p r e s e n t a t i o n o f t h e s e p a t h w a y s i s p r e s e n t e d i n F i g u r e 2 1
( F u , 1 9 9 0 ) .
S a l m o n e l l a t y p h i m u r i u m s t r a i n T A 9 8 / 1 , S - D N P g , a s d i s c u s s e d
p r e v i o u s l y , d i d n o t p o s s e s s t h e 0
- a c e t y l t r a n s f e r a s e e n z y m e
t h a t w a s p r e s e n t i n t h e b a c t e r i a l s t r a i n s T A 9 8 a n d Y G 1 0 2 4 b u t
p o s s e s s e d a f u l l c o m p l e m e n t o f n i t r o r e d u c t a s e s . B e i n g
d e f i c i e n t i n OA T a c t i v i t y , t h i s s t r a i n c o u l d r e v e a l
i n f o r m a t i o n c o n c e r n i n g t h e i n v o l v e m e n t o f t h e n i t r o r e d u c t a s e
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e n z y m e s i n t h e m e t a b o l i c a c t i v a t i o n o f n i t r o
- P A H s . T h e o t h e r
t w o b a c t e r i a l s t r a i n s , T A 9 8 a n d Y G 1 0 2 4 , p o s s e s s e d t h e s a m e
n i t r o r e d u c t a s e s a s s t r a i n T A 9 8 / 1 , S - D N P g b u t a l s o c o n t a i n e d t h e
0 - a c e t y l t r a n s f e r a s e e n z y m e . B o t h s t r a i n T A 9 8 , p o s s e s s i n g
n o r m a l l e v e l s o f a c e t y l t r a n s f e r a s e , a n d s t r a i n Y G 1 0 2 4 ,
p o s s e s s i n g e n h a n c e d l e v e l s o f a c e t y l t r a n s f e r a s e , c o u l d p r o v i d e
a d d i t i o n a l i n f o r m a t i o n c o n c e r n i n g t h e i n v o l v e m e n t o f t h i s
e n z y m e i n t h e m e t a b o l i c a c t i v a t i o n o f n i t r o
- P A H S .
A d i s c u s s i o n o f t h e s e v a r i o u s a c t i v a t i o n p a t h w a y s a n d t h e i r
p o s s i b l e r o l e s i n t h e m u t a g e n i c i t y o f t h e n i t r o - P A H s t e s t e d i n
t h e s e e x p e r i m e n t s f o l l o w s .
V . A . M u t a g e n i c i t y o f 1 - N i t r o p v r e n e a n d I t s M e t a b o l i t e s
T h e m u t a g e n i c i t y o f 1
- n i t r o p y r e n e a n d m a n y o f i t s
m e t a b o l i t e s h a v e b e e n e x t e n s i v e l y c h a r a c t e r i z e d i n t h e A m e s
S a l m o n e l l a t y p h i m u r i i i m r e v e r s e m u t a t i o n a s s a y . 1 - N i t r o p y r e n e
w a s s h o w n t o b e a d i r e c t a c t i n g m u t a g e n i n s t r a i n s T A 9 8 a n d
T A 9 8 / l , 8 - D N P g ( B a l l e t a l . , 1 9 8 4 a ; M c Co y e t a l . , 1 9 8 3 ;
Y u e t a l . , 1 9 9 1 ) a n d i n s t r a i n Y G 1 0 2 4 ( S c h e e p e r s e t a l . , 1 9 9 1 ;
W a t a n a b e e t a l . , 1 9 9 3 ) w i t h m u t a g e n i c p o t e n c y r e d u c e d b y
m e t a b o l i c a c t i v a t i o n . T h e r e s u l t s o b t a i n e d f r o m t h e s e
e x p e r i m e n t s s u p p o r t e d t h e s e o b s e r v a t i o n s a n d r e p o r t e d t h a t
s t r a i n Y G 1 0 2 4 e x h i b i t e d t h e h i g h e s t m u t a g e n i c i t y f o r t h i s
c o m p o u n d , b o t h w i t h a n d w i t h o u t S 9 . I n t h e a b s e n c e o f S 9 ,
1 - n i t r o p y r e n e w a s l e s s m u t a g e n i c i n s t r a i n T A 9 8 / 1 , S - D N P g t h a n
i t w a s i n s t r a i n s T A 9 8 a n d Y G 1 0 2 4 . M u t a g e n i c i t y w a s h i g h e r i n
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t h e s t r a i n s t h a t p o s s e s s e d a c e t y l t r a n s f e r a s e a c t i v i t y w i t h t h e
e n h a n c e d s t r a i n Y G 1 0 2 4 b e i n g m o s t a c t i v e . T h e i n c r e a s e d
m u t a g e n i c i t y s e e n i n s t r a i n s T A 9 8 a n d Y G 1 0 2 4 o v e r t h a t
o b s e r v e d i n s t r a i n T A 9 8 / 1 , S - D N P g i m p l i c a t e d t h e a c e t y l -
t r a n s f e r a s e e n z y m e a s a p o s s i b l e p a r t i c i p a n t i n t h e a c t i v a t i o n
o f 1 - n i t r o p y r e n e t o a m o r e p o t e n t m u t a g e n . W i t h m e t a b o l i c
a c t i v a t i o n
,
S 9 d e t o x i f i e d 1 - n i t r o p y r e n e i n s t r a i n T A 9 8 /
1 , 8 - D N P g b u t d i d n o t c o m p l e t e l y d e t o x i f y i t i n s t r a i n s T A 9 8
a n d Y G 1 0 2 4 . M u t a g e n i c i t y w a s r e d u c e d i n t h e s e t w o s t r a i n s b u t
t h e r e d u c t i o n d i d n o t a f f e c t a l a r g e d e c r e a s e i n m u t a g e n i c
p o t e n c y .
l - A m i n o p y r e n e , t h e r e d u c t i o n e n d p r o d u c t o f 1 - n i t r o p y r e n e
( M e s s i e r e t a l . , 1 9 8 1 ; N a c h t m a n a n d W e i , 1 9 8 2 ) , w a s s h o w n t o
b e l e s s m u t a g e n i c i n s t r a i n s T A 9 8 a n d T A 9 8 / 1 , S - D N P g , w i t h a n d
w i t h o u t S 9
,
t h a n i t s p a r e n t c o m p o u n d ( B a l l e t a l . , 1 9 8 4 a ) .
l - A m i n o p y r e n e r e q u i r e d o x i d a t i v e m e t a b o l i s m b y S 9 f o r a
m u t a g e n i c r e s p o n s e i n s t r a i n T A 9 8 (M c C a n n e t a l . , 1 9 7 5 ) . T h e
r e s u l t s o f t h e s e e x p e r i m e n t s c o n f i r m e d t h e d e c r e a s e i n
m u t a g e n i c i t y i n s t r a i n s T A 9 8 a n d T A 9 8 / 1 , 8 - D N P s a n d e s t a b l i s h e d
n e w d a t a o n t h e m u t a g e n i c i t y o f 1
- a m i n o p y r e n e i n s t r a i n
Y G 1 0 2 4 . S t r a i n Y G 1 0 2 4 e x p r e s s e d h i g h e r m u t a g e n i c i t y , b o t h
w i t h a n d w i t h o u t S 9 , t h a n t h e o t h e r t w o s t r a i n s . I n t h e
a b s e n c e o f S 9 , 1 - a m i n o p y r e n e w a s l e s s m u t a g e n i c i n s t r a i n
T A 9 8 / 1 , 8 - D N P 6 t h a n i n s t r a i n s T A 9 8 a n d Y G 1 0 2 4 . M u t a g e n i c i t y
w a s h i g h e r i n t h e a c e t y l t r a n s f e r a s e p r o f i c i e n t s t r a i n s T A 9 8
a n d Y G 1 0 2 4 w i t h s t r a i n Y G 1 0 2 4 e x p r e s s i n g t h e h i g h e s t
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m u t a g e n i c i t y . F r o m t h e d i f f e r e n c e s i n m u t a g e n i c i t y o b s e r v e d
b e t w e e n t h e s e t w o s t r a i n s , i t c a n b e i n f e r r e d t h a t t h e
e n h a n c e d a c e t y l t r a n s f e r a s e a c t i v i t y i n s t r a i n Y G 1 0 2 4 c o u l d
h a v e l e d t o t h i s i n c r e a s e i n m u t a g e n i c i t y . M e t a b o l i c
a c t i v a t i o n d e t o x i f i e d 1 - a m i n o p y r e n e i n t h e a c e t y l t r a n s f e r a s e
d e f i c i e n t s t r a i n T A 9 8 / 1 , 8 - D N P 5 b u t a c t i v a t e d i t i n s t r a i n s
T A 9 8 a n d Y G 1 0 2 4 t h a t p o s s e s s e d O A T a c t i v i t y .
1 - A c e t a m i d o p y r e n e , p r o d u c e d b y t h e a c e t y l a t i o n o f
1 - a m i n o p y r e n e ( B a l l e t a l . , 1 9 8 4 a ) a n d b y t h e b a c t e r i a l
m e t a b o l i s m o f 1 - n i t r o p y r e n e i n S a l m o n e l l a t y p h i m u r i xi m s t r a i n
T A 9 8 ( M e s s i e r e t a l . , 1 9 8 1 ) , w a s s h o w n t o b e n o n m u t a g e n i c i n
s t r a i n s T A 9 8 a n d T A 9 8 / 1 , 8 - D N P g i n t h e a b s e n c e o f S 9 ( B a l l
e t a l . , 1 9 8 4 a ) . T h e r e s u l t s o f t h e s e e x p e r i m e n t s c o n f i r m e d
t h a t 1 - a c e t a m i d o p y r e n e w a s n o n m u t a g e n i c i n s t r a i n s T A 9 8 a n d
T A 9 8 / 1 , 8 - D N P s i n t h e a b s e n c e o f S 9 a n d t h a t i t w a s a l s o
n o n m u t a g e n i c i n s t r a i n Y G 1 0 2 4 , w h i c h h a s n o t b e e n r e p o r t e d
p r e v i o u s l y . I n t h e p r e s e n c e o f S 9 , B a l l e t a l . ( 1 9 8 4 a )
r e p o r t e d t h a t t h i s c o m p o u n d w a s a p o t e n t m u t a g e n i n s t r a i n
T A 9 8 a n d t o x i c i n s t r a i n T A 9 8 / 1 , S - D N P g . T h e r e s u l t s o b t a i n e d
i n t h e s e e x p e r i m e n t s w i t h S 9 s h o w e d 1
- a c e t a m i d o p y r e n e t o b e
m u t a g e n i c i n T A 9 8 b u t n o t t o x i c i n s t r a i n T A 9 8 / 1 , S - D N P g ,-
i n s t e a d , i t w a s f o u n d t o b e n o n m u t a g e n i c . T o x i c i t y w a s n o t
o b s e r v e d i n s t r a i n T A 9 8 / 1 , 8 - D N P g p o s s i b l y b e c a u s e t h e d o s e s
u s e d i n t h e s e e x p e r i m e n t s w e r e l o w e r t h a n t h o s e u s e d b y B a l l
e t a l . , ( 1 9 8 4 a ) . S t r a i n Y G 1 0 2 4 e x p r e s s e d t h e h i g h e s t
m u t a g e n i c i t y f o r t h i s c o m p o u n d o b s e r v e d i n t h e p r e s e n c e o f S 9 .
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I n t h e a b s e n c e o f S 9 , l - a c e t a m i d o p y r e n e w a s n o n m u t a g e n i c i n
a l l t h r e e b a c t e r i a l t e s t e r s t r a i n s . W i t h m e t a b o l i c
a c t i v a t i o n
,
S 9 d i d n o t a c t i v a t e l - a c e t a m i d o p y r e n e i n t h e
a c e t y l t r a n s f e r a s e d e f i c i e n t s t r a i n T A 9 8 / 1 , 8 - D N P g b u t a c t i v a t e d
t h i s c o m p o u n d i n t h e o t h e r t w o a c e t y l t r a n s f e r a s e p r o f i c i e n t
s t r a i n s w i t h s t r a i n Y G 1 0 2 4 b e i n g m o s t a c t i v e . S t r a i n Y G 1 0 2 4
e x p r e s s e d h i g h e r m u t a g e n i c i t y t h e n s t r a i n T A 9 8 w h i c h i m p l i e d
t h a t t h e a c e t y l t r a n s f e r a s e e n z y m e c o u l d h a v e b e e n i n v o l v e d
a l o n g w i t h o x i d a t i v e m e t a b o l i s m i n t h e a c t i v a t i o n o f t h i s
c o m p o u n d ,
l - A c e t a m i d o p y r e n e
- 4
, 5
-
q u i n o n e , o b t a i n e d b y t h e o x i d a t i o n
o f l - a c e t a m i d o p y r e n e , h a s n o t b e e n t e s t e d p r e v i o u s l y i n t h e
A m e s S a l m o n e l l a t y p h i m u r i u m m u t a g e n i c i t y a s s a y . I n t h e
a b s e n c e o f S 9 , 1 - a c e t a m i d o p y r e n e
- 4
, 5
-
q u i n o n e w a s n o n m u t a g e n i c
i n s t r a i n T A 9 8 / 1 , 8 - D N P g a n d o n l y m a r g i n a l l y m u t a g e n i c i n
s t r a i n s T A 9 8 a n d Y G 1 0 2 4 . W i t h o u t S 9 , m u t a g e n i c i t y w a s n o t
s i g n i f i c a n t l y i n c r e a s e d i n t h e a c e t y l t r a n s f e r a s e p r o f i c i e n t
s t r a i n s T A 9 8 a n d Y G 1 0 2 4 o v e r t h a t s e e n i n s t r a i n T A 9 8 /
1 , 8
- D N P g . M e t a b o l i c a c t i v a t i o n e f f e c t e d a s l i g h t m u t a g e n i c
r e s p o n s e i n s t r a i n T A 9 8 / 1 , B - D N P g b u t a c t i v a t e d t h i s c o m p o u n d
m o r e s t r o n g l y i n t h e a c e t y l t r a n s f e r a s e p r o f i c i e n t s t r a i n s T A 9 8
a n d Y G 1 0 2 4 . S t r a i n Y G 1 0 2 4 e x p r e s s e d h i g h e r m u t a g e n i c i t y , b o t h
w i t h a n d w i t h o u t S 9 , t h a n t h e o t h e r t w o s t r a i n s . M e t a b o l i c
a c t i v a t i o n w a s r e q u i r e d f o r t h e m u t a g e n i c r e s p o n s e o b s e r v e d i n
t h e s e b a c t e r i a l s t r a i n s f o r l - a c e t a m i d o p y r e n e - 4 , 5 - q u i n o n e .
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N o m u t a g e n i c i t y d a t a f o r t h e A m e s S a l m o n e l l a t y p h i m u r i v u n
m u t a g e n i c i t y a s s a y h a v e b e e n r e p o r t e d f o r 4
- h y d r o x y
- 1 -
n i t r o p y r e n e , a p r o d u c t o f t h e o x i d a t i o n o f 1
- n i t r o p y r e n e .
T h e s e e x p e r i m e n t s p r o v i d e d n e w e x p e r i m e n t a l d a t a f o r t h i s
c o m p o u n d a n d t h e d a t a r e p o r t e d i t t o b e m o r e m u t a g e n i c i n
s t r a i n T A 9 8 , w i t h S 9 , a n d i n s t r a i n s T A 9 8 / 1 , 8 - D N P g a n d Y G 1 0 2 4 ,
b o t h w i t h a n d w i t h o u t S 9 , t h a n 1 - n i t r o p y r e n e a n d i t s o t h e r
m e t a b o l i t e s . I n t h e a b s e n c e o f S 9 , 4 - h y d r o x y
- 1 - n i t r o p y r e n e
w a s a d i r e c t a c t i n g m u t a g e n i n a l l t h r e e b a c t e r i a l s t r a i n s .
T h i s c o m p o u n d w a s a c t i v a t e d t o a m o r e p o t e n t m u t a g e n i n t h e
a c e t y l t r a n s f e r a s e p r o f i c i e n t s t r a i n s T A 9 8 a n d Y G 1 0 2 4 . T h e
i n c r e a s e d m u t a g e n i c i t y o b s e r v e d i n t h e e n h a n c e d s t r a i n Y G 1 0 2 4
o v e r t h a t o f s t r a i n T A 9 8 i m p l i e d t h a t t h e e n h a n c e d l e v e l o f
a c e t y l t r a n s f e r a s e p r e s e n t i n s t r a i n Y G 1 0 2 4 c o u l d h a v e l e d t o
t h i s i n c r e a s e i n m u t a g e n i c p o t e n c y . W i t h m e t a b o l i c
a c t i v a t i o n , S 9 d e t o x i f i e d 4 - h y d r o x y
- l - n i t r o p y r e n e i n t h e
a c e t y l t r a n s f e r a s e d e f i c i e n t s t r a i n T A 9 8 / 1 , 8 - D N P 6 b u t a c t i v a t e d
i t i n s t r a i n s T A 9 8 a n d Y G 1 0 2 4 t h a t p o s s e s s e d t h e
a c e t y l t r a n s f e r a s e e n z y m e .
T h e m i x t u r e o f 3 - , 6 - , a n d 8 - h y d r o x y - 1 - n i t r o p y r e n e , a
p r o d u c t o f t h e o x i d a t i v e m e t a b o l i s m o f 1 - n i t r o p y r e n e ( D j u r i c
e t a l .
,
1 9 8 6 b ; E l
- B a y o u m y a n d H e c h t , 1 9 8 3 ; H o w a r d a t a l . ,
1 9 8 5 ) , w a s s h o w n t o b e m o d e r a t e l y m u t a g e n i c i n s t r a i n T A 9 8 a n d
a w e a k m u t a g e n i n s t r a i n T A 9 8 / 1 , 8 - D N P 5 , b o t h w i t h a n d w i t h o u t
S 9 ( B a l l e t a l . , 1 9 8 4 a ) . T h e r e s u l t s o f t h e s e e x p e r i m e n t s
c o n f i r m e d t h e o b s e r v a t i o n s b y B a l l e t a l . ( 1 9 8 4 a ) , e x c e p t
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m u t a g e n i c i t y w a s m u c h i n c r e a s e d i n s t r a i n T A 9 8 w i t h t h e
a d d i t i o n o f S 9 . T h e e x p e r i m e n t a l r e s u l t s a l s o e s t a b l i s h e d n e w
d a t a o n t h e m u t a g e n i c i t y o f t h i s c o m p o u n d i n s t r a i n Y G 1 0 2 4 i n
w h i c h i t e x p r e s s e d i t s h i g h e s t m u t a g e n i c i t y . I n t h e a b s e n c e
o f S 9
,
t h e m i x t u r e 3 - , 6 - , a n d 8 - h y d r o x y - 1
- n i t r o p y r e n e w a s o n l y
s l i g h t l y m u t a g e n i c i n s t r a i n T A 9 8 / 1 , 8 - D N P g a n d w a s a c t i v a t e d
i n s t r a i n s T A 9 8 a n d Y G 1 0 2 4 . M u t a g e n i c i t y w a s i n c r e a s e d i n
s t r a i n Y G 1 0 2 4 i n t h e a b s e n c e o f S 9 w h e n c o m p a r e d t o t h a t
o b s e r v e d i n s t r a i n T A 9 8 w h i c h i m p l i e d t h a t t h e e n h a n c e d O A T
a c t i v i t y i n s t r a i n Y G 1 0 2 4 m a y h a v e l e d t o t h i s i n c r e a s e d
m u t a g e n i c r e s p o n s e . W i t h m e t a b o l i c a c t i v a t i o n , S 9 a c t i v a t e d
3 -
,
6 -
,
a n d 8 - h y d r o x y
- l - n i t r o p y r e n e t o l e v e l s o f m u t a g e n i c i t y
h i g h e r t h a n t h a t o b s e r v e d i n e a c h o f t h e t h r e e s t r a i n s i n t h e
a b s e n c e o f S 9 . F o r h i g h e s t e x p r e s s i o n o f i t s m u t a g e n i c i t y ,
3 - , 6 - , a n d 8 - h y d r o x y
- l - n i t r o p y r e n e r e q u i r e d me t a b o l i c
a c t i v a t i o n .
V . B . M u t a g e n i c i t y o f 3 - N i t r o f l u o r a n t h e n e a n d I t s
M e t a b o l i t e s
3 - N i t r o f l u o r a n t h e n e a n d i t s m e t a b o l i t e s h a v e n o t b e e n a s
e x t e n s i v e l y c h a r a c t e r i z e d i n t h e A m e s S a l m o n e l l a m u t a g e n i c i t y
a s s a y a s h a s 1
- n i t r o p y r e n e a n d i t s m e t a b o l i t e s . 3
- N i t r o -
f l u o r a n t h e n e h a s b e e n s h o w n t o b e a d i r e c t a c t i n g m u t a g e n i n
s t r a i n s T A 9 8 a n d T A 9 8 / 1 , S - D N P g ( B a l l e t a l . , 1 9 8 5 ; C o n s o l o
e t a l . , 1 9 8 9 ; G r e i b r o k k e t a l . , 1 9 8 5 ; S h a n e e t a l . , 1 9 9 1 ;
Z i e l i n s k a e t a l . , 1 9 8 8 ) a n d i n s t r a i n Y G 1 0 2 4 ( N a k a g a w a e t a l . ,
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1 9 8 7 ) . M u t a g e n i c p o t e n c y w a s r e d u c e d i n s t r a i n s T A 9 8 a n d
T A 9 8 / 1 , B - D N P g w i t h t h e a d d i t i o n o f m e t a b o l i c a c t i v a t i o n
( B a l l e t a l . , 1 9 8 5 ; S h a n e e t a l . , 1 9 9 1 ) . T h e r e s u l t s o f
t h e s e e x p e r i m e n t s c o n f i r m e d t h e d i r e c t a c t i n g m u t a g e n i c i t y o f
3 - n i t r o f l u o r a n t h e n e a n d i t s r e d u c t i o n i n p o t e n c y b y S 9 .
S t r a i n Y G 1 0 2 4 e x h i b i t e d h i g h e r m u t a g e n i c i t y f o r t h i s c o m p o u n d ,
b o t h w i t h a n d w i t h o u t S 9 , t h a n t h e o t h e r t w o s t r a i n s .
3 - N i t r o f l u o r a n t h e n e w a s a d i r e c t a c t i n g m u t a g e n a n d w a s
a c t i v a t e d t o a h i g h l y m u t a g e n i c s p e c i e s i n s t r a i n s T A 9 8 a n d
Y G 1 0 2 4 w h i c h p o s s e s s e d O A T a c t i v i t y . 3
- N i t r o f l u o r a n t h e n e w a s
m o r e m u t a g e n i c i n s t r a i n T A 9 8 , w i t h o u t S 9 , a n d i n s t r a i n
Y G 1 0 2 4 , b o t h w i t h a n d w i t h o u t S 9 , t h a n i t s o t h e r m e t a b o l i t e s .
M u t a g e n i c i t y w a s i n c r e a s e d i n s t r a i n Y G 1 0 2 4 i n t h e a b s e n c e o f
S 9 o v e r t h a t o b s e r v e d i n s t r a i n T A 9 8 w h i c h i m p l i e d t h a t t h e
e n h a n c e d l e v e l o f O A T a c t i v i t y i n s t r a i n Y G 1 0 2 4 c o u l d h a v e
b e e n r e s p o n s i b l e f o r t h e a c t i v a t i o n o f t h i s c o m p o u n d . T h e
a d d i t i o n o f m e t a b o l i c a c t i v a t i o n d e t o x i f i e d 3 - n i t r o -
f l u o r a n t h e n e i n s t r a i n T A 9 8 / 1 , B - D N P g b u t d i d n o t c o m p l e t e l y
d e t o x i f y i t i n s t r a i n s T A 9 8 a n d Y G 1 0 2 4 . I n t h e s e t w o s t r a i n s ,
m u t a g e n i c i t y w a s r e d u c e d .
3 - A m i n o f l u o r a n t h e n e , t h e r e d u c t i o n p r o d u c t o f 3
- n i t r o -
f l u o r a n t h e n e ( B a u e r a n d H o w a r d , 1 9 9 1 ; B e l i s a r i o e t a l . ,
1 9 9 0 ) , w a s s h o w n t o b e l e s s m u t a g e n i c i n T A 9 8 a n d T A 9 8 /
1
,
8 - D N P
g
t h a n i t s p a r e n t c o m p o u n d ( B a l l e t a l . , 1 9 8 5 ; B a l l
e t a l . , 1 9 8 6 ) , w i t h a n d w i t h o u t S 9 . T h e r e s u l t s o f t h e s e
e x p e r i m e n t s c o n f i r m e d t h e d e c r e a s e i n m u t a g e n i c i t y o b s e r v e d i n
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s t r a i n T A 9 8 , w i t h a n d w i t h o u t S 9 , a n d i n s t r a i n T A 9 8 / 1 , S - D N P g ,
w i t h o u t S 9 . T h e d a t a d i d n o t c o n f i r m t h e d e c r e a s e i n
m u t a g e n i c i t y o b s e r v e d i n s t r a i n T A 9 8 / 1 , 8 - D N P g w i t h S 9 b u t
s h o w e d a n i n c r e a s e i n m u t a g e n i c i t y i n t h i s s t r a i n h i g h e r t h a n
t h a t r e p o r t e d f o r 3
- n i t r o f l u o r a n t h e n e . T h e s e e x p e r i m e n t s
p r e s e n t e d n e w d a t a o n t h e m u t a g e n i c i t y o f 3
- a m i n o f l u o r a n t h e n e
i n s t r a i n Y G 1 0 2 4 i n w h i c h i t e x p r e s s e d a h i g h e r m u t a g e n i c
r e s p o n s e , b o t h w i t h a n d w i t h o u t S 9 , t h e n i n t h e o t h e r t w o
s t r a i n s . I n t h e a b s e n c e o f S 9 , t h e c o m p o u n d w a s n o n m u t a g e n i c
i n s t r a i n T A 9 8 / 1 , 8 - D N P 5 , o n l y s l i g h t l y m u t a g e n i c i n s t r a i n
T A 9 8 a n d a c t i v a t e d t o a m o r e p o t e n t m u t a g e n i n s t r a i n Y G 1 0 2 4 .
W i t h m e t a b o l i c a c t i v a t i o n , 3 - a m i n o f l u o r a n t h e n e w a s m u t a g e n i c
i n a l l t h r e e s t r a i n s w i t h m u t a g e n i c i t y b e i n g m o s t e n h a n c e d i n
t h o s e s t r a i n s t h a t p o s s e s s e d O A T a c t i v i t y . S t r a i n Y G 1 0 2 4
e x p r e s s e d h i g h e r m u t a g e n i c i t y t h a n s t r a i n T A 9 8 w h i c h i m p l i e d
t h a t t h e a c e t y l t r a n s f e r a s e e n z y m e c o u l d h a v e b e e n i n v o l v e d
a l o n g w i t h o x i d a t i v e m e t a b o l i s m i n t h e a c t i v a t i o n o f t h i s
c o m p o u n d .
3 - A c e t a m i d o f l u o r a n t h e n e , p r o d u c e d b y t h e a c e t y l a t i o n o f
3 - a m i n o f l u o r a n t h e n e ( B a l l e t a l . , 1 9 8 6 ) , w a s r e p o r t e d t o b e
v i r t u a l l y n o n m u t a g e n i c i n s t r a i n s T A 9 8 a n d T A 9 8 / 1 , S - D N P g i n
t h e a b s e n c e o f S 9
,
a n d w a s d e p e n d e n t u p o n m e t a b o l i c a c t i v a t i o n
f o r a m u t a g e n i c r e s p o n s e i n t h e s e s t r a i n s ( B a l l e t a l . , 1 9 8 5 ;
B a l l e t a l .
,
1 9 8 6 ) . T h e s e e x p e r i m e n t s p r o v i d e d n e w d a t a o n
t h e m u t a g e n i c i t y o f t h i s c o m p o u n d i n s t r a i n Y G 1 0 2 4 w h i c h
e x p r e s s e d h i g h e r m u t a g e n i c i t y , b o t h w i t h a n d w i t h o u t S 9 , t h a n
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t h e o t h e r t w o s t r a i n s . T h e r e s u l t s o f t h e s e e x p e r i m e n t s f o u n d
3 - a c e t a m i d o f l u o r a n t h e n e t o b e n o n m u t a g e n i c i n s t r a i n s T A 9 8 a n d
T A 9 8 / 1 , B - D N P g w i t h o u t S 9 w h i c h c o n f i r m e d e a r l i e r o b s e r v a t i o n s
b y B a l l e t a l . , ( 1 9 8 5 , 1 9 8 6 ) . T h i s c o m p o u n d w a s o n l y s l i g h t l y
m u t a g e n i c i n s t r a i n Y G 1 0 2 4 w i t h o u t S 9 . M u t a g e n i c i t y f o r
3 - a c e t a m i d o f l u o r a n t h e n e w a s i n c r e a s e d w i t h t h e a d d i t i o n o f S 9
o v e r t h a t o b s e r v e d i n t h e a b s e n c e o f S 9 . S t r a i n Y G 1 0 2 4
e x p r e s s e d a h i g h e r m u t a g e n i c r e s p o n s e t h e n t h e o t h e r t w o
s t r a i n s . T h e a c t i v a t i o n o f t h i s c o m p o u n d b y t h e a d d i t i o n o f
S 9 i n d i c a t e d t h e i m p o r t a n c e o f o x i d a t i v e p r o c e s s e s i n t h e
m u t a g e n i c r e s p o n s e o f 3
- a c e t a m i d o f l u o r a n t h e n e .
A p r o d u c t o f t h e m i c r o s o m a l m e t a b o l i s m o f 3
- n i t r o -
f l u o r a n t h e n e , 9 - h y d r o x y
- 3 - n i t r o f l u o r a n t h e n e ( H o w a r d e t a l . ,
1 9 8 8 ) , w a s s h o w n t o b e 5 - 1 0 f o l d l e s s m u t a g e n i c i n s t r a i n T A 9 8
w i t h o u t S 9 t h a n i t s p a r e n t c o m p o u n d a n d d e m o n s t r a t e d a l a r g e
l o s s o f m u t a g e n i c i t y i n s t r a i n T A 9 8 / 1 , S - D N P g ( C o n s o l e
e t a l . , 1 9 8 9 ) . N o m u t a g e n i c i t y d a t a h a v e b e e n r e p o r t e d f o r
9 - h y d r o x y
- 3 - n i t r o f l u o r a n t h e n e i n t h e t h r e e b a c t e r i a l s t r a i n s
w i t h S 9 n o r f o r s t r a i n Y G 1 0 2 4 w i t h o u t S 9 . T h e s e e x p e r i m e n t s
p r o v i d e d n e w d a t a f o r t h e s e s t r a i n s a n d t h e d a t a s h o w e d
9 - h y d r o x y
- 3 - n i t r o f l u o r a n t h e n e t o b e m o r e m u t a g e n i c i n s t r a i n
Y G 1 0 2 4
,
b o t h w i t h a n d w i t h o u t S 9 , t h a n t h e o t h e r t w o s t r a i n s .
I n t h e a b s e n c e o f S 9
,
t h e c o m p o u n d w a s a d i r e c t a c t i n g m u t a g e n
i n a l l t h r e e s t r a i n s b e i n g m o d e r a t e l y m u t a g e n i c i n t h e a c e t y l
-
t r a n s f e r a s e p r o f i c i e n t s t r a i n s T A 9 8 a n d Y G 1 0 2 4 . 9 - H y d r o x y
-
3 - n i t r o f l u o r a n t h e n e w a s m o r e m u t a g e n i c i n s t r a i n T A 9 8 t h a n h a d
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b e e n p r e v i o u s l y r e p o r t e d . M u t a g e n i c i t y w a s h i g h e r i n s t r a i n
Y G 1 0 2 4 t h a n i n s t r a i n T A 9 8 f r o m w h i c h i t c a n b e i n f e r r e d t h a t
t h e e n h a n c e d a c e t y l t r a n s f e r a s e a c t i v i t y i n s t r a i n Y G 1 0 2 4 c o u l d
h a v e l e d t o t h i s i n c r e a s e i n m u t a g e n i c i t y . W i t h m e t a b o l i c
a c t i v a t i o n , S 9 d e t o x i f i e d 9 - h y d r o x y
- 3 - n i t r o f l u o r a n t h e n e i n
s t r a i n T A 9 8 / 1 , 8 - D N P 5 b u t d i d n o t c o m p l e t e l y d e t o x i f y i t i n
s t r a i n s T A 9 8 a n d Y G 1 0 2 4 . I n t h e s e t w o s t r a i n s , m u t a g e n i c i t y
w a s r e d u c e d b u t t h e m e t a b o l i t e s w e r e s t i l l h i g h l y m u t a g e n i c .
V . C . M u t a g e n i c i t y o f 2 - N i t r o f l u o r a n t h e n e a n d I t s
M e t a b o l i t e s
2 - N i t r o f l u o r a n t h e n e a n d i t s m e t a b o l i t e s h a v e n o t b e e n
w e l l c h a r a c t e r i z e d i n t h e A m e s S a l m o n e l l a m u t a g e n i c i t y a s s a y .
2 - N i t r o f l u o r a n t h e n e h a s b e e n s h o w n t o b e a m u c h s t r o n g e r
d i r e c t a c t i n g m u t a g e n i n s t r a i n T A 9 8 t h a n i n s t r a i n T A 9 8 /
1 , 8
- D N P
5
a n d t h e a d d i t i o n o f S 9 r e d u c e d m u t a g e n i c i t y i n b o t h
s t r a i n s ( S h a n e e t a l . , 1 9 9 1 ; Z i e l i n s k a e t a l . , 1 9 8 7 ;
Z i e l i n s k a e t a l .
,
1 9 8 8 ) . N o m u t a g e n i c i t y d a t a h a v e b e e n
r e p o r t e d f o r 2
- n i t r o f l u o r a n t h e n e i n t h e b a c t e r i a l s t r a i n
Y G 1 0 2 4 . T h e s e e x p e r i m e n t s p r o v i d e d n e w m u t a g e n i c i t y d a t a f o r
t h i s c o m p o u n d i n s t r a i n Y G 1 0 2 4 a n d t h e r e s u l t s s h o w e d i t t o b e
h i g h l y m u t a g e n i c , b o t h w i t h a n d w i t h o u t S 9 . T h e c o m p o u n d w a s
a w e a k d i r e c t a c t i n g m u t a g e n i n s t r a i n T A 9 8 / 1 , 8 - D N P g b u t w a s
a c t i v a t e d t o a m o r e p o t e n t d i r e c t a c t i n g m u t a g e n i n s t r a i n s
T A 9 8 a n d Y G 1 0 2 4 . M u t a g e n i c i t y w a s i n c r e a s e d i n t h e a c e t y l
-
t r a n s f e r a s e e n h a n c e d s t r a i n Y G 1 0 2 4 i n t h e a b s e n c e o f S 9 o v e r
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t h a t s e e n i n s t r a i n T A 9 8 w h i c h i m p l i e d t h a t t h i s i n c r e a s e i n
m u t a g e n i c i t y b e t w e e n t h e t w o s t r a i n s c o u l d b e a t t r i b u t e d t o
t h e p r e s e n c e o f e n h a n c e d l e v e l s o f a c e t y l t r a n s f e r a s e i n s t r a i n
Y G 1 0 2 4 . M e t a b o l i c a c t i v a t i o n d e c r e a s e d t h e m u t a g e n i c i t y o f
2 - n i t r o f l u o r a n t h e n e i n a l l t h r e e t e s t e r s t r a i n s . T h i s
c o m p o u n d w a s d e t o x i f i e d i n s t r a i n T A 9 8 / 1 , 8 - D N P 5 b u t w a s n o t
c o m p l e t e l y d e t o x i f i e d i n s t r a i n s T A 9 8 a n d Y G 1 0 2 4 . I n t h e s e
t w o s t r a i n s , m u t a g e n i c i t y w a s r e d u c e d .
N o d a t a h a v e b e e n r e p o r t e d o n t h e m u t a g e n i c i t y o f
2 - a m i n o f l u o r a n t h e n e , t h e r e d u c t i o n e n d p r o d u c t o f 2
- n i t r o -
f l u o r a n t h e n e ( Z i e l i n s k a e t a l . , 1 9 8 7 ) , i n t h e A m e s S a l m o n e l l a
m u t a g e n i c i t y a s s a y . T h e r e s u l t s o f t h e s e e x p e r i m e n t s p r o v i d e d
n e w d a t a o n t h e m u t a g e n i c i t y o f t h i s c o m p o u n d i n t h e t h r e e
S a l m o n e l l a s t r a i n s a n d t h e d a t a s h o w e d 2 - a m i n o f l u o r a n t h e n e t o
b e m o r e m u t a g e n i c t h a n 2
- n i t r o f l u o r a n t h e n e a n d i t s o t h e r
m e t a b o l i t e s i n t h e p r e s e n c e o f S 9 . I n t h e a b s e n c e o f S 9 ,
2 - a m i n o f l u o r a n t h e n e w a s n o n m u t a g e n i c i n s t r a i n T A 9 8 / 1 , 8 - D N P 5
b u t w a s a c t i v a t e d t o a m o r e p o t e n t m u t a g e n i n t h e a c e t y l -
t r a n s f e r a s e p r o f i c i e n t s t r a i n s T A 9 8 a n d Y G 1 0 2 4 . M u t a g e n i c i t y
w a s i n c r e a s e d i n t h e e n h a n c e d s t r a i n Y G 1 0 2 4 o v e r t h a t o b s e r v e d
i n s t r a i n T A 9 8 w h i c h i m p l i e d t h a t 2
- a m i n o f l u o r a n t h e n e c o u l d
h a v e b e e n a c t i v a t e d t o a m o r e p o t e n t m u t a g e n b y t h e a c t i o n s o f
t h e a c e t y l t r a n s f e r a s e e n z y m e . M e t a b o l i c a c t i v a t i o n g r e a t l y
i n c r e a s e d t h e m u t a g e n i c i t y o f 2
- a m i n o f l u o r a n t h e n e i n t h e t h r e e
t e s t e r s t r a i n s o v e r t h a t o b s e r v e d w i t h t h e s e s t r a i n s i n t h e
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a b s e n c e o f S 9 . S t r a i n Y G 1 0 2 4 e x h i b i t e d h i g h e r m u t a g e n i c i t y ,
b o t h w i t h a n d w i t h o u t S 9 , t h e n t h e o t h e r t w o s t r a i n s .
2 - A c e t a m i d o f l u o r a n t h e n e , p r o d u c e d b y t h e a c e t y l a t i o n o f
2 - a m i n o f l u o r a n t h e n e , h a d n o t b e e n p r e v i o u s l y a n a l y z e d i n t h e
A m e s S a l m o n e l l a m u t a g e n i c i t y a s s a y . T h e d a t a f r o m t h e s e
e x p e r i m e n t s p r o v i d e d n e w i n f o r m a t i o n o n t h e d i r e c t a c t i n g
mu t a g e n i c i t y o f t h i s c o m p o u n d i n t h e t e s t e r s t r a i n s a n d o n t h e
r e d u c t i o n o f i t s m u t a g e n i c i t y b y t h e a d d i t i o n o f m e t a b o l i c
a c t i v a t i o n . T h e d i r e c t a c t i n g m u t a g e n i c i t y e x h i b i t e d b y
2 - a c e t a m i d o f l u o r a n t h e n e i n t h e a s s a y w a s h i g h e r t h a n t h a t
s h o w n b y 2
- n i t r o f l u o r a n t h e n e a n d i t s o t h e r m e t a b o l i t e s .
2 - A c e t a m i d o f l u o r a n t h e n e w a s a p o t e n t d i r e c t a c t i n g m u t a g e n i n
a l l t h r e e b a c t e r i a l s t r a i n s a n d w a s a c t i v a t e d t o a m o r e p o t e n t
m u t a g e n i n s t r a i n s T A 9 8 a n d Y G 1 0 2 4 . M u t a g e n i c i t y w a s
i n c r e a s e d i n t h e O A T e n h a n c e d s t r a i n Y G 1 0 2 4 o v e r t h a t o b s e r v e d
i n s t r a i n T A 9 8 w h i c h i m p l i c a t e d t h e a c e t y l t r a n s f e r a s e e n z y m e
a s b e i n g a p o s s i b l e p a r t i c i p a n t i n t h e a c t i v a t i o n o f t h i s
c o m p o u n d . W i t h t h e a d d i t i o n o f m e t a b o l i c a c t i v a t i o n ,
2 - a c e t a m i d o f l u o r a n t h e n e w a s d e t o x i f i e d i n s t r a i n T A 9 8 / 1 , S - D N P g
b u t w a s n o t c o m p l e t e l y d e t o x i f i e d i n t h e a c e t y l t r a n s f e r a s e
p r o f i c i e n t s t r a i n s T A 9 8 a n d Y G 1 0 2 4 . I n s t e a d t h e c o m p o u n d o n l y
e x p e r i e n c e d a r e d u c t i o n i n m u t a g e n i c i t y . S t r a i n Y G 1 0 2 4
e x p r e s s e d h i g h e r m u t a g e n i c i t y , b o t h w i t h a n d w i t h o u t 8 9 , t h a n
t h e o t h e r s t r a i n s .
N o m u t a g e n i c i t y d a t a f o r 3 - h y d r o x y
- 2 - n i t r o f l u o r a n t h e n e
,
a p r o d u c t o f t h e o x i d a t i v e m e t a b o l i s m o f 2
- n i t r o f l u o r a n t h e n e .
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h a v e b e e n r e p o r t e d i n t h e l i t e r a t u r e . T h e r e s u l t s o f t h e s e
e x p e r i m e n t s p r o v i d e d n e w i n f o r m a t i o n o n t h e m u t a g e n i c i t y o f
t h i s c o m p o u n d i n t h e A m e s S a l m o n e l l a m u t a g e n i c i t y a s s a y a n d
t h e d a t a s h o w e d s t r a i n Y G 1 0 2 4 t o b e t h e m o s t a c t i v e s t r a i n .
I n t h e a b s e n c e o f S 9 , t h e c o m p o u n d w a s o n l y s l i g h t l y m u t a g e n i c
i n T A 9 8 / 1 , S - D N P g b u t w a s a c t i v a t e d t o a m o r e p o t e n t m u t a g e n i n
s t r a i n s T A 9 8 a n d Y G 1 0 2 4 . M u t a g e n i c i t y w a s i n c r e a s e d i n s t r a i n
Y G 1 0 2 4 o v e r t h a t o b s e r v e d i n s t r a i n T A 9 8 w h i c h i m p l i e d t h a t
t h e e n h a n c e d l e v e l o f a c e t y l t r a n s f e r a s e a c t i v i t y i n s t r a i n
Y G 1 0 2 4 c o u l d h a v e l e d t o t h e a c t i v a t i o n o f t h i s c o m p o u n d .
W i t h m e t a b o l i c a c t i v a t i o n , m u t a g e n i c i t y w a s d e c r e a s e d i n e a c h
o f t h e t h r e e t e s t e r s t r a i n s . S 9 d e t o x i f i e d t h e c o m p o u n d i n
s t r a i n T A 9 8 / 1 , B - D N P g b u t d i d n o t d e t o x i f y i t c o m p l e t e l y i n
s t r a i n s T A 9 8 a n d Y G 1 0 2 4 . I n t h e s e t w o s t r a i n s , S 9 e f f e c t e d a
r e d u c t i o n i n m u t a g e n i c i t y .
V . D . C o mp o u n d s E x p r e s s i n g H i g h e s t M u t a g e n i c i t i e s
T h e n i t r o f l u o r a n t h e n e s a n d t h e i r m e t a b o l i t e s w e r e m o r e
m u t a g e n i c i n t h e S a l m o n e l l a t e s t e r s t r a i n s u s e d i n t h e s e
e x p e r i m e n t s , b o t h w i t h a n d w i t h o u t S 9 , t h a n t h e n i t r o p y r e n e s
a n d t h e i r a s s o c i a t e d m e t a b o l i t e s . I n t h e p r e s e n c e o f S 9 ,
2 - a m i n o f l u o r a n t h e n e ( 2 - A F A ) w a s t h e m o s t p o t e n t m u t a g e n . T h i s
s u g g e s t s t h a t i n v i v o , 2
- n i t r o f l u o r a n t h e n e ( 2 - N F A ) m a y b e a
m o r e p o t e n t g e n o t o x i n t h a n t h e o t h e r t w o n i t r o a r e n e s s t u d i e d .
T a b l e 1 6 l i s t s t h e c o m p o u n d s t h a t e x p r e s s e d t h e h i g h e s t
m u t a g e n i c i t i e s i n t h e s e e x p e r i m e n t s :
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T A B L E 1 6 : C o mp o u n d s E x p r e s s i n g H i g h e s t
M u t a g e n i c i t i e s
B A C T E R I A L S T R A I N ( S 9 ) C OM P O U N D
T A 9 8 - 9 - O H - 3 - N F A
T A 9 8 + 2 - A F A
T A 9 8 / 1 , 8 - D N P 6 - 3 - N F A
T A 9 8 / 1 , 8 - D N P 6 + 2 - A F A
Y G 1 0 2 4 - 3 - N F A
Y G 1 0 2 4 + 2 - A F A
T h e l e a s t r e a c t i v e c o m p o u n d t e s t e d w a s l
- a c e t a rn i d o p y r e n e
- 4 , 5
-
q u i n o n e . T h e q u i n o n e d e r i v a t i v e o f 1
- a c e t a m i d o p y r e n e c o u l d b e
c o n s i d e r e d a d e t o x i f i c a t i o n p r o d u c t b e c a u s e i t w a s v i r t u a l l y
n o n m u t a g e n i c i n a l l t h r e e s t r a i n s .
V . E . P a t t e r n s o f M u t a g e n i c i t y W i t h i n C h e m i c a l G r o u p s
P a t t e r n s o f m u t a g e n i c a c t i v i t y w i t h i n e a c h g r o u p o f t e s t
c o m p o u n d s w e r e v i s i b l e i n e a c h o f t h e t h r e e S a l m o n e l l a t e s t e r
s t a i n s
,
b o t h w i t h a n d w i t h o u t m e t a b o l i c a c t i v a t i o n . W i t h i n
t h e g r o u p c o n s i s t i n g o f 1
- n i t r o p y r e n e a n d i t s m e t a b o l i t e s ,
4 - h y d r o x y
- l - n i t r o p y r e n e w a s m o s t m u t a g e n i c i n s t r a i n s T A 9 8 a n d
Y G 1 0 2 4 , b o t h w i t h a n d w i t h o u t S 9 , a n d i n s t r a i n T A 9 8 / 1 , S - D N P g ,
w i t h S 9 . 1 - N i t r o p y r e n e w a s m o s t m u t a g e n i c i n s t r a i n T A 9 8 /
1
, 8
- D N P
g
w i t h o u t S 9 . W i t h i n t h e g r o u p c o n s i s t i n g o f 3 - n i t r o -
f l u o r a n t h e n e a n d i t s m e t a b o l i t e s
,
3 - n i t r o f l u o r a n t h e n e w a s m o s t
m u t a g e n i c i n s t r a i n s T A 9 8 / 1 , 8 - D N P 6 , w i t h o u t S 9 , a n d i n Y G 1 0 2 4 ,
b o t h w i t h a n d w i t h o u t S 9 . 3 - A m i n o f l u o r a n t h e n e w a s m o s t
m u t a g e n i c i n s t r a i n T A 9 B / 1 , S - D N P g , w i t h S 9 , a n d 9 - h y d r o x y -
3 - n i t r o f l u o r a n t h e n e w a s m o s t m u t a g e n i c i n s t r a i n T A 9 8 , b o t h
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w i t h a n d w i t h o u t S 9 . T h e m o s t u n e x p e c t e d r e s p o n s e e n c o u n t e r e d
i n t h e s e e x p e r i m e n t s o c c u r r e d i n t h e g r o u p c o n s i s t i n g o f
2 - n i t r o f l u o r a n t h e n e a n d i t s m e t a b o l i t e s . I n t h e a b s e n c e o f
S 9 , 2
- a c e t a m i d o f l u o r a n t h e n e e x p r e s s e d d i r e c t a c t i n g
m u t a g e n i c i t y w h i c h w a s n o t s e e n w i t h 1
- a c e t a m i d o p y r e n e a n d
3 - a c e t a m i d o f l u o r a n t h e n e . I n e a c h o f t h e t h r e e S a l m o n e l l a
t e s t e r s t r a i n s , 2 - a c e t a m i d o f l u o r a n t h e n e w a s m o s t m u t a g e n i c
w i t h o u t S 9 a n d 2 - a m i n o f l u o r a n t h e n e w a s m o s t m u t a g e n i c w i t h S 9 .
T a b l e 1 7 s u m m a r i z e s t h e p a t t e r n s o b s e r v e d w i t h i n e a c h g r o u p o f
n i t r o - P A H s t e s t e d i n t h e s e e x p e r i m e n t s .
T A B L E 1 7 : P a t t e r n s O f M u t a g e n i c i t y
W i t h i n C h e m i c a l G r o u p s
B a c t e r i a l
T e s t e r
S t r a i n
( S 9 ) 1 - N P a n d
M e t a b o l i t e s
3 - N F A a n d
M e t a b o l i t e s
2 - N F A a n d
M e t a b o l i t e s
T A 9 8
T A 9 8
Y G 1 0 2 4
Y G 1 0 2 4
4 - O H - 1 - N P
4 - O H - 1 - N P
1 - N P
4 - O H - 1 - N P
4 - O H - 1 - N P
4 - O H - l - N P
9 - O H - 3 - N F A
9 - O H - 3 - N F A
3 - N F A
3 - A F A
3 - N F A
3 - N F A
2 - N A A F A
2 - A F A
2 - N A A F A
2 - A F A
2 - N A A F A
2 - A F A
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F I G U R E 2 1 : M E T A B O L I C A C T I V A T I O N P A T H WA Y S
F O R N I T R O - P A H s
M ETA B O L I SM O F N IT RO - PA H S
H N O H
H N O R
Ni tr o r e du c tto n Es t e n t ic a ti o n
M u t a g e n e s i s
H N O H
Es t e r i fi c a i io nN i tr o r e d u c ti o n
H N O R
R in g
- O x id iz ed
Me ta bo li t e
M e t a b o l i c a c t i v a t i o n pa t hw a y s o f n i t r o - PA H s l e a d i n g t o m u t a t i o n .
V I . C O N C L U S I O N S
F r o m t h e r e s u l t s o b t a i n e d i n t h e s e e x p e r i m e n t s , t w o b a s i c
c o n c l u s i o n m a y b e m a d e :
( 1 ) S a l m o n e l l a t y p h i m u r i xi m s t r a i n Y G 1 0 2 4 w a s t h e m o s t
r e s p o n s i v e b a c t e r i a l s t r a i n t e s t e d i n t h e s e e x p e r i m e n t s . I t
p r o d u c e d g r e a t e r i n c r e a s e s i n m u t a g e n i c i t y a m o n g t h e n i t r o
-
P A H s t e s t e d i n t h e a b s e n c e o f S 9 t h a n t h e o t h e r t w o S a l m o n e l l a
s t r a i n s . T h o u g h m u t a g e n i c i t y f o r s o m e c o m p o u n d s w a s r e d u c e d
b y t h e a d d i t i o n o f S 9 , t h e r e s u l t i n g s p e c i f i c a c t i v i t i e s w e r e
s t i l l h i g h e r t h a n t h o s e p r o d u c e d i n t h e o t h e r t w o s t r a i n s .
T h e i n c r e a s e d r e s p o n s i v e n e s s o f s t r a i n Y G 1 0 2 4 o v e r t h a t o f t h e
o t h e r t w o s t r a i n s c o u l d b e a t t r i b u t e d t o i t s e n h a n c e d l e v e l o f
0 - a c e t y l t r a n s f e r a s e e n z y m e a c t i v i t y .
S a l m o n e l l a t y p h i m u r i u m s t r a i n T A 9 8 w a s l e s s r e s p o n s i v e t o
t h e m u t a g e n i c a c t i o n s o f t h e n i t r o
- P A H s t e s t e d i n t h e s e
e x p e r i m e n t s t h a n s t r a i n Y G 1 0 2 4 . T h e d e c r e a s e d r e s p o n s i v e n e s s
o f t h i s s t r a i n c o u l d b e a s c r i b e d t o i t s p o s s e s s i o n o f n o r m a l
l e v e l s o f 0 - a c e t y l t r a n s f e r a s e a c t i v i t y w h e n c o m p a r e d w i t h
s t r a i n Y G 1 0 2 4
,
w h i c h p o s s e s s e d e n h a n c e d l e v e l s o f t h i s e n z y m e .
S t r a i n T A 9 8 w a s m o r e r e s p o n s i v e t h a n s t r a i n T A 9 8 / 1 , 8 - D N P 5 t o
t h e m u t a g e n i c a c t i o n s o f t h e t e s t c o m p o u n d s . T h e p r e s e n c e o f
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a n 0 - a c e t y l t r a n s f e r a s e e n z y m e i n s t r a i n T A 9 8 c o u l d h a v e g i v e n
i t a n a d v a n t a g e o v e r T A 9 8 / 1 , 8 - D N P 5 w h i c h l a c k e d 0 - a c e t y l ¬
t r a n s f e r a s e e n z y m e a c t i v i t y .
S a l m o n e l l a t y p h i m u r i u m s t r a i n T A 9 8 / 1 , 8 - D N P 5 w a s t h e l e a s t
r e s p o n s i v e b a c t e r i a l s t r a i n t e s t e d i n t h e s e e x p e r i m e n t s . I t
p r o d u c e d l o w e r m u t a g e n i c a c t i v i t i e s a m o n g t h e n i t r o
- P A H s
t e s t e d , b o t h w i t h a n d w i t h o u t S 9 , t h a n t h o s e p r o d u c e d i n t h e
o t h e r t w o S a l m o n e l l a s t r a i n s . T h e a d d i t i o n o f S 9 e i t h e r
r e d u c e d t h e m u t a g e n i c a c t i v i t i e s o f t h e t e s t c o m p o u n d s ,
d e t o x i f i e d t h e m , o r f a i l e d t o a c t i v a t e t h e m a l t o g e t h e r . T h e
d e c r e a s e d r e s p o n s i v e n e s s o f t h i s s t r a i n c o u l d b e a t t r i b u t e d t o
i t s l a c k o f a n 0 - a c e t y l t r a n s f e r a s e e n z y m e t h a t w a s p r e s e n t i n
t h e o t h e r t w o s t r a i n s .
T h e i n c r e a s e d r e s p o n s i v e n e s s o f t h e a c e t y l t r a n s f e r a s e
p r o f i c i e n t s t r a i n s s u p p o r t e d t h e t h e o r y t h a t n i t r o
- P A H s c o u l d
b e a c t i v a t e d b y t h e e n z y m e 0 - a c e t y l t r a n s f e r a s e t o m o r e
m u t a g e n i c m e t a b o l i t e s p o s s i b l y t h r o u g h t r a n s e s t e r i f i c a t i o n o f
t h e a r y l h y d r o x y 1 a m i n e i n t e r m e d i a t e ( N - h y d r o x y l a ra i n o - P A H s )
f o r m i n g a n N
- a c e t o x y
- P A H s m e t a b o l i t e . T h e N - a c e t o x y - P A H s
m e t a b o l i t e w a s a m o r e p o t e n t p r o x i m a t e m u t a g e n t h a n t h e
N - h y d r o x y l a m i n o
- P A H s .
( 2 ) I n t h e a b s e n c e o f m e t a b o l i c a c t i v a t i o n , t e s t c o m p o u n d s
c o n t a i n i n g a n i t r o s u b s t i t u e n t e x p r e s s e d h i g h e r m u t a g e n i c i t i e s
t h a n t h o s e p o s s e s s i n g e i t h e r a n a m i n o o r a c e t a m i d o
s u b s t i t u e n t . C o m p o u n d s c o n t a i n i n g a n i t r o g r o u p c a n u n d e r g o
1 4 8
n i t r o r e d u c t i o n l e a d i n g t o t h e f o r m a t i o n o f t h e a r y l h y d r o x y l
-
a m i n e i n t e r m e d i a t e . I n t h o s e t e s t c o m p o u n d s c o n t a i n i n g a n
a m i n o o r a c e t a m i d o g r o u p , t h e n i t r o f u n c t i o n h a s a l r e a d y b e e n
r e d u c e d a n d l i t t l e m u t a g e n i c a c t i v i t y w a s o b s e r v e d . I n t h e
a b s e n c e o f S 9 , m e t a b o l i s m w a s l i m i t e d t o n i t r o r e d u c t i o n .
W i t h t h e a d d i t i o n o f m e t a b o l i c a c t i v a t i o n , t e s t c o mp o u n d s
p o s s e s s i n g a n i t r o s u b s t i t u e n t e x p e r i e n c e d a r e d u c t i o n i n
t h e i r m u t a g e n i c p o t e n c y . T e s t c o m p o u n d s p o s s e s s i n g e i t h e r a n
a m i n o o r a c e t a m i d o s u b s t i t u e n t w e r e a c t i v a t e d b y S 9 t o m o r e
p o t e n t m u t a g e n s . M i x e d f u n c t i o n o x y g e n a s e s p r e s e n t i n t h e S 9
c a n h y d r o x y l a t e t h e a r o m a t i c r i n g s t r u c t u r e w h i c h p r o v i d e s a
s i t e f o r t h e a c e t y l t r a n s f e r a s e e n z y m e t o a c e t y l a t e t h e
c o m p o u n d . A c e t y l a t i o n o f t h e c o m p o u n d c a n l e a d t o t h e
f o r m a t i o n o f a n a c t i v e a c e t o x y
- P A H s m e t a b o l i t e . T h i s
m e t a b o l i t e i s t h o u g h t t o b e m o r e r e a c t i v e t h a n t h e m e t a b o l i t e s
p r o d u c e d b y n i t r o r e d u c t i o n a l o n e .
B I B L I O G R A P H Y
A m e s , B . N . , ( 1 9 7 1 ) . T h e d e t e c t i o n o f c h e m i c a l m u t a g e n s w i t h
e n t e r i c b a c t e r i a . I n C h e m i c a l M u t a g e n s , P r i n c i p l e s , a n d
M e t h o d s f o r t h e i r D e t e c t i o n , e d . A . H o l l a e n d e r . 2 6 7 - 2 8 2 .
N e w Y o r k : P l e n u m P r e s s .
A m e s , B . N . , W . E . D u r s t o n , E . Y a m a s a k i , a n d F . D . L e e , ( 1 9 7 3 a ) .
C a r c i n o g e n s a r e m u t a g e n s : A s i m p l e t e s t s y s t e m c o m b i n i n g
l i v e r h o m o g e n a t e s f o r a c t i v a t i o n a n d b a c t e r i a f o r d e t e c t i o n .
P r o c . N a t . A c a d . S c i U S A
,
7 0 : 2 2 8 1 - 2 2 8 5 .
A m e s
,
B . N .
,
F
. D . L e e , a n d W . E . D u r s t o n , ( 1 9 7 3 b ) . A n i m p r o v e d
b a c t e r i a l t e s t s y s t e m f o r t h e d e t e c t i o n a n d c l a s s i f i c a t i o n o f
m u t a g e n s a n d c a r c i n o g e n s . P r o c . N a t . A c a d . S c i . U S A ,
7 0 : 7 8 2 - 7 8 6 .
A m e s , B . N . a n d J . M c C a n n , ( 1 9 8 1 ) . V a l i d a t i o n o f t h e
S a l m o n e l l a t e s t : a r e p l y t o R i n k u s a n d L e g a t o r . C a n c e r R e s . ,
4 1 : 4 1 9 2 - 4 1 9 6 .
A m e s
,
B . N
. , J . M c C a n n , a n d E . Y a m a s a k i , ( 1 9 7 5 ) . M e t h o d s f o r
d e t e c t i n g c a r c i n o g e n s a n d m u t a g e n s w i t h t h e S a l m o n e l l a /
m a m m a l i a n - m i c r o s o m e m u t a g e n i c i t y t e s t . M u t a t . R e s . ,
3 1 : 3 4 7 - 3 6 4 .
A n d r e w s
,
P . J
. ,
M . A . Q u i l l i a m , B . E . M c C a r r y , D . W . B r y a n t , a n d
D . R . M c C a l l a
, ( 1 9 8 6 ) . I d e n t i f i c a t i o n o f t h e D N A a d d u c t f o r m e d
b y m e t a b o l i s m o f 1 , 8 - d i n i t r o p y r e n e i n S a l m o n e l l a t y p h i m u r i u m .
C a r c i n o g e n e s i s . 7 : 1 0 5 - 1 1 0 .
A r e y , J . , B . Z i e l i n s k a , W . P . H a r g e r , a n d R . A t k i n s o n , ( 1 9 8 8 ) .
T h e c o n t r i b u t i o n o f n i t r o f l u o r a n t h e n e s a n d n i t r o p y r e n e s t o t h e
m u t a g e n i c a c t i v i t y o f a m b i e n t p a r t i c u l a t e o r g a n i c m a t t e r
c o l l e c t e d i n s o u t h e r n C a l i f o r n i a . M u t a t . R e s . , 2 0 7 : 4 5 - 5 1 .
1 5 0
B a l l
,
L . M .
,
M . J . K o h a n
,
L . D . C l a x t o n
,
a n d J . L e w t a s , ( 1 9 8 4 a ) .
M u t a g e n i c i t y o f d e r i v a t i v e s a n d m e t a b o l i t e s o f 1 - n i t r o p y r e n e :
A c t i v a t i o n b y r a t l i v e r S 9 a n d b a c t e r i a l e n z y m e s . M u t a t . R e s . .
1 3 8 : 1 1 3 - 1 2 5 .
B a l l , L . M . , M . J . K o h a n , J . P . I n m o n , L . D . C l a x t o n , a n d J .
L e w t a s , ( 1 9 8 4 b ) . M e t a b o l i s m o f 1 - n i t r o [
^ *
C ] p y r e n e i n v i v o i n
t h e r a t a n d m u t a g e n i c i t y o f u r i n a r y m e t a b o l i t e s .
C a r c i n o c r e n e s i s , 5 : 1 5 5 7 - 1 5 6 4 .
B a l l
,
L . M .
,
M . J . K o h a n
,
K . W i l l i a m s
,
M . G . N i s h i o k a
,
A . G o l d
,
a n d J . L e w t a s
, ( 1 9 8 5 ) . M e t a b o l i s m a n d a c t i v a t i o n p a t h w a y s o f
t h e e n v i r o n m e n t a l m u t a g e n 3
- n i t r o f l u o r a n t h e n e . I n P o l y n u c l e a r
A r o m a t i c H y d r o c a r b o n s : T e n t h I n t e r n a t i o n a l S y m p o s i u m o n A
D e c a d e o f P r o g r e s s , e d . M . W . C o o k e a n d A . J . D e n n i s . 5 9 - 7 0 .
C o l u m b u s
,
O h i o : B a t t e l l e P r e s s .
B a l l
,
L . M .
,
J . J . R a f t e r
,
J . - A . G u s t a f s s o n
,
B . - E . G u s t a f s s o n
,
M . J . K o h a n
,
a n d J . L e w t a s , ( 1 9 9 1 ) . F o r m a t i o n o f m u t a g e n i c
u r i n a r y m e t a b o l i t e s f r o m 1
- n i t r o p y r e n e i n g e r m
- f r e e a n d
c o n v e n t i o n a l r a t s : r o l e o f t h e g u t f l o r a . C a r c i n o c r e n e s i s ,
1 2 : 1 - 5 .
B a l l
,
L . M .
,
K . W i l l i a m s
,
M . J . K o h a n
,
a n d J . L e w t a s
, ( 1 9 8 6 ) .
S 9 - D e p e n d e n t a c t i v a t i o n o f 1
- n i t r o p y r e n e a n d 3 - n i t r o
-
f l u o r a n t h e n e i n b a c t e r i a l m u t a g e n i c i t y a s s a y s . I n B i o l o g i c a l
R e a c t i v e I n t e r m e d i a t e s I I I , e d . J . J . K o c s i s , D . J . J o l l o w , C M .
W i t m e r , J . O . N e l s o n , a n d R . S y n d e r . 7 8 1
- 7 8 8 . P l e n u m P u b l i s h i n g
C o r p .
B a u e r , S . L . a n d P . C . H o w a r d , ( 1 9 9 1 ) . K i n e t i c s a n d c o - f a c t o r
r e q u i r e m e n t s f o r t h e n i t r o r e d u c t i v e m e t a b o l i s m o f 1
- n i t r o ¬
p y r e n e a n d 3
- n i t r o f l u o r a n t h e n e b y r a b b i t l i v e r a l d e h y d e
o x i d a s e . C a r c i n o g e n e s i s , 1 2 : 1 5 4 5 - 1 5 4 9 .
B e l a n d , F . A . , R . H . H e f l i c h , P . C . H o w a r d , a n d P . P . F u , ( 1 9 8 5 ) .
T h e i n v i t r o m e t a b o l i c a c t i v a t i o n o f n i t r o p o l y c y c l i c a r o m a t i c
h y d r o c a r b o n s . I n P o l y c y c l i c H y d r o c a r b o n s a n d C a r c i n o g e n e s i s ,
e d . R . G . H a r v e y . 3 7 1
- 3 9 6 . W a s h i n g t o n , D . C . : A m e r i c a n C h e m i c a l
S o c i e t y .
1 5 1
B e l i s a r i o , M . A . , R . P e c c e , R . D . M o r t e , A . R . A r e n a , A .
C e c i n a t o , P . C i c c i o l i , a n d N . S t a i a n o , ( 1 9 9 0 ) .
C h a r a c t e r i z a t i o n o f o x i d a t i v e a n d r e d u c t i v e m e t a b o l i s m i n
v i t r o o f n i t r o f l u o r a n t h e n e s b y r a t l i v e r e n z y m e s .
C a r c i n o g e n e s i s . 1 1 : 2 1 3 - 2 1 8 .
B e r r y , D . L . , G . M . S c h o o f s , a n d W . A . V a n c e , ( 1 9 8 5 ) .
M u t a g e n i c i t y o f n i t r o f l u o r a n t h e n e s , 3
- a m i n o f l u o r a n t h e n e a n d
1 - n i t r o p y r e n e i n C h i n e s e h a m s t e r V 7 9 c e l l s . C a r c i n o g e n e s i s ,
6 : 1 4 0 3 - 1 4 0 7 .
B o n d , J . A . , M . A . M e d i n s k y , a n d J . S . D u t c h e r , ( 1 9 8 4 ) .
M e t a b o l i s m o f 1 - [ ^ ^ C ] n i t r o p y r e n e i n i s o l a t e d p e r f u s e d r a t
l i v e r s . T o x i c o l . A p p l . P h a r m a c o l . , 7 5 : 5 3 1 - 5 3 8 .
B r o r s t r o m , E . , P . G r e n n f e l t , A . L i n d s k o g , A . S j o d i n , a n d
T . N i e l s e n , ( 1 9 8 3 ) . T r a n s f o r m a t i o n o f p o l y c y c l i c a r o m a t i c
h y d r o c a r b o n s d u r i n g s a m p l i n g i n a m b i e n t a i r b y e x p o s u r e t o
d i f f e r e n t o x i d i z e d n i t r o g e n c o m p o u n d s a n d o z o n e . I n
P o l y n u c l e a r A r o m a t i c H y d r o c a r b o n s : F o r m a t i o n , P r e s e n c e a n d
M e t a b o l i s m , e d . M . C o o k e a n d A . J . D e n n i s . 2 0 1 - 2 1 0 . C o l u m b u s ,
O H : B a t t e l l e P r e s s .
B r y a n t , D . W . , D . R . M c C a l l a , P . L u l t s c h i k , M . A . Qu i l l i a m , a n d
B . E . M c C a r r y , ( 1 9 8 4 ) . M e t a b o l i s m o f 1 , 8 - d i n i t r o p y r e n e b y
S a l m o n e l l a t y p h i m u r i u m . C h e m .
- B i o l . I n t e r a c t . , 4 9 : 3 5 1 - 3 6 8 .
C h o u , M . W . , R . H . H e f l i c h , a n d P . P . F u , ( 1 9 8 5 ) . M u l t i p l e
m e t a b o l i c p a t h w a y s f o r t h e m u t a g e n i c a c t i v a t i o n o f
3 - n i t r o b e n z o [ a ] p y r e n e . C a r c i n o g e n e s i s , 6 : 1 2 3 5 - 1 2 3 8 .
C h o u , M . W . , B . W a n g , L . S . V o n T u n g e l n , F . A . B e l a n d , a n d P . P .
F u
, ( 1 9 8 7 ) . I n d u c t i o n o f r a t h e p a t i c c y t o c h r o m e P - 4 5 0 b y
e n v i r o n m e n t a l n i t r o p o l y c y c l i c a r o m a t i c h y d r o c a r b o n s . B i o c h e m .
P h a r m a c o l . . 3 6 : 2 4 4 9 - 2 4 5 4 .
C l a x t o n
,
L . D .
,
M . K o h a n
,
A . C . A u s t i n
,
a n d C . E v a n s , ( 1 9 8 2 ) .
T h e G e n e t i c B i o a s s a v B r a n c h p r o t o c o l f o r b a c t e r i a l m u t a g e n e s i s
i n c l u d i n g s a f e t y a n d q u a l i t y a s s u r a n c e p r o c e d u r e s . U . S .
E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n A g e n c y , R e s e a r c h T r i a n g l e P a r k , N C .
E P A - 6 0 0 / 2 - 8 2 - 0 0 8 .
1 5 2
C o l v e r t , K . K . a n d P . P . F u , ( 1 9 8 6 ) . X a n t h i n e o x i d a s e - c a t a l y z e d
D N A b i n d i n g o f d i h y d r o d i o l d e r i v a t i v e s o f n i t r o
-
p o l y c y c l i c
a r o m a t i c h y d r o c a r b o n s . B i o c h e m . B i o p h y s . R e s . C o m m u n . ,
1 4 1 : 2 4 5 - 2 5 0 .
C o n s o l o , M . C . , M . A n d e r s , a n d P . C . H o w a r d , ( 1 9 8 9 ) .
M u t a g e n i c i t y o f t h e p h e n o l i c m i c r o s o m a l m e t a b o l i t e s o f
3 - n i t r o f l u o r a n t h e n e a n d 1 - n i t r o p y r e n e i n s t r a i n s o f S a l m o n e l l a
t y p h i m u r i u m . M u t a t . R e s . . 2 1 0 : 2 6 3
- 2 6 9 .
D e P i e r r e , J . W . a n d L . E r n s t e r , ( 1 9 7 8 ) . T h e m e t a b o l i s m o f
p o l y c y c l i c a r o m a t i c h y d r o c a r b o n s a n d i t s r e l a t i o n s h i p t o
c a n c e r . B i o c h i m . B i o p h y s . A c t a , 4 7 3 : 1 4 9
- 1 8 6
.
D i e t r i c h , A . M . , ( 1 9 8 7 ) . " M a s s s p e c t r o m e t r i c c h a r a c t e r i z a t i o n
o f D N A a d d u c t s f o r m e d f r o m 3 - n i t r o f l u o r a n t h e n e . " P h . D .
D i s s e r t a t i o n , U n i v e r s i t y o f N o r t h C a r o l i n a a t C h a p e l H i l l ,
C h a p e l H i l l , N C .
D i e t r i c h
,
A . M . , C . R . G u e n a t , K . B . T o m e r , a n d L . M . B a l l ,
( 1 9 8 8 ) . I d e n t i f i c a t i o n a n d c h a r a c t e r i z a t i o n o f t h e m a j o r D N A
a d d u c t f o r m e d c h e m i c a l l y a n d i n v i t r o f r o m t h e e n v i r o n m e n t a l
g e n o t o x i n 3
- n i t r o f l u o r a n t h e n e . C a r c i n o g e n e s i s , 9 : 2 1 1 3 - 2 1 1 9 .
D j u r i c , Z . , E . K . F i f e r , a n d F . A . B e l a n d , ( 1 9 8 5 ) . A c e t y l
c o e n z y m e A
- d e p e n d e n t b i n d i n g o f c a r c i n o g e n i c a n d m u t a g e n i c
d i n i t r o p y r e n e s t o D N A . C a r c i n o g e n e s i s . 6 : 9 4 1
- 9 4 4 .
D j u r i c , Z . , E . K . F i f e r , P . C . H o w a r d , a n d F . A . B e l a n d , ( 1 9 8 6 a ) .
O x i d a t i v e m i c r o s o m a l m e t a b o l i s m o f 1 - n i t r o p y r e n e a n d
D N A - b i n d i n g o f o x i d i z e d m e t a b o l i t e s f o l l o w i n g n i t r o r e d u c t i o n .
C a r c i n o g e n e s i s , 7 : 1 0 7 3 - 1 0 7 9 .
D j u r i c , Z . , R . H . H e f l i c h , E . K . F i f e r , a n d F . A . B e l a n d ,
( 1 9 8 6 b ) . M e t a b o l i c a c t i v a t i o n o f m u t a g e n i c a n d t u m o r i g e n i c
d i n i t r o p y r e n e s . I n B i o c h e m i c a l a n d M o l e c u l a r E p i d e m i o l o g y o f
C a n c e r
,
e d . C . H a r r i s . 4 4 1 - 4 4 7 . N e w Y o r k
,
N Y : A l a n R . L i s s .
D j u r i c , Z . , D . W . P o t t e r , R . H . H e f l i c h , a n d F . A . B e l a n d ,
( 1 9 8 6 c ) . A e r o b i c a n d a n a e r o b i c r e d u c t i o n o f n i t r a t e d p y r e n e s
i n v i t r o . C h e m . B i o l . I n t e r a c t . , 5 9 : 3 0 9 - 3 2 4 .
1 5 3
E d w a r d s
,
M . J . , S . B a t m a n g h e l i c h , S . E d w a r d s , J . M . P a r r y , a n d
K . S m i t h
, ( 1 9 8 6 ) . T h e i n d u c t i o n o f D N A a d d u c t s i n m a m m a l i a n
c e l l s e x p o s e d t o 1
- n i t r o p y r e n e a n d i t s n i t r o
- r e d u c e d
d e r i v a t i v e s . M u t a g e n e s i s , 1 : 3 4 7 - 3 5 2 .
E l - B a y o u m y , K . a n d S . S . H e c h t , ( 1 9 8 3 ) . I d e n t i f i c a t i o n a n d
m u t a g e n i c i t y o f m e t a b o l i t e s o f 1
- n i t r o p y r e n e f o r m e d b y r a t
l i v e r . C a n c e r R e s . , 4 3 : 3 1 3 2 - 3 1 3 7 .
E l - B a y o u m y , K . a n d S . S . H e c h t , ( 1 9 8 4 ) . M e t a b o l i s m o f
1 - N i t r o [U - 4 , 5 , 9 , 1 0 -
^ *
C ] p y r e n e i n t h e F 3 4 4 R a t . C a n c e r R e s . ,
4 4 : 4 3 1 7 - 4 3 2 2 .
E l - B a y o u m y , K . , S . S . H e c h t , a n d D . H o f f m a n , ( 1 9 8 2 ) .
C o m p a r a t i v e t u m o r i n i t i a t i n g a c t i v i t y o n m o u s e s k i n o f
6 - n i t r o b e n z o [ a ] p y r e n e , 6 - n i t r o c h r y s e n e , 3 - n i t r o p e r y l e n e ,
1 - n i t r o p y r e n e , a n d t h e i r p a r e n t h y d r o c a r b o n s . C a n c e r L e t t . ,
1 6 : 3 3 3 - 3 3 7 .
E l - B a y o u m y , K . , S . S . H e c h t , T . S a c k l , a n d G . D . S t o n e r , ( 1 9 8 4 ) .
T u m o r i g e n i c i t y a n d m e t a b o l i s m o f 1
- n i t r o p y r e n e i n A / J m i c e .
C a r c i n o g e n e s i s , 5 : 1 1 4 9 - 1 4 5 2 .
E l - B a y o u m y , K . , A . R i v e n s o n , B . J o h n s o n , J . D i B e l l o , P .
L i t t l e , a n d S . S . H e c h t , ( 1 9 8 8 ) . C o m p a r a t i v e t u m o r i g e n i c i t y o f
1 - n i t r o p y r e n e , 1
- n i t r o s o p y r e n e , a n d 1
- a m i n o p y r e n e a d m i n i s t e r e d
b y g a v a g e t o S p r a g u e
- D a w l e y r a t s . C a n c e r R e s . , 4 8 : 4 2 5 6 - 4 2 6 0 .
F i f e r
,
E . K .
,
R . H . H e f l i c h , A . D j u r i c , P . C . H o w a r d , a n d F . A .
B e l a n d
, ( 1 9 8 5 ) , S y n t h e s i s a n d m u t a g e n i c i t y o f s u s p e c t e d
i n t e r m e d i a t e s i n t h e n i t r o r e d u c t i o n o f 1 , 6 - a n d 1 , 8 -
d i n i t r o p y r e n e . P r o c . A m . A s s o c . C a n c e r R e s . , 2 6 : 9 2 .
F i f e r , E . K . , R . H . H e f l i c h , Z . D j u r i c , P . C . H o w a r d , a n d F . A .
B e l a n d , ( 1 9 8 6 ) . S y n t h e s i s a n d m u t a g e n i c i t y o f 1 - n i t r o -
6 - n i t r o s o p y r e n e a n d l
- n i t r o - 8 - n i t r o s o p y r e n e , p o t e n t i a l
i n t e r m e d i a t e s i n t h e m e t a b o l i c a c t i v a t i o n o f 1 , 6 - a n d
1
,
8 - d i n i t r o p y r e n e . C a r c i n o g e n e s i s , 7 : 6 5
- 7 0 .
F i n l a y s o n
- P i t t s
,
B . J . a n d J . N . P i t t s J r .
, ( 1 9 8 6 ) . A t m o s p h e r i c
C h e m i s t r y : F u n d a m e n t a l s a n d E x p e r i m e n t a l T e c h n i q u e s . N e w
Y o r k : J o h n W i l e y a n d S o n s .
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F u
,
P . P . , ( 1 9 9 0 ) . M e t a b o l i s m o f n i t r o - p o l y c y c l i c a r o m a t i c
h y d r o c a r b o n s . D r u g M e t a b . R e v . , 2 2 : 2 0 9
- 2 6 8 .
F u
,
P . P . , M . W . C h o u , a n d F . A . B e l a n d , ( 1 9 8 8 ) . E f f e c t s o f
n i t r o s u b s t i t u t i o n o n t h e i n v i t r o m e t a b o l i c a c t i v a t i o n o f
p o l y c y c l i c a r o m a t i c h y d r o c a r b o n s . I n P o l y c y c l i c A r o m a t i c
H y d r o c a r b o n C a r c i n o g e n e s i s : S t r u c t u r e - A c t i v i t y R e l a t i o n s h i p s ,
e d
.
S . K . Y a n g a n d B . D . S i l v e r m a n . 3 7
- 6 5 . B o c a R a t o n
,
F L :
C R C P r e s s .
F u , P . P . , R . H . H e f l i c h , L . S . V o n T u n g e l n , D . T . C . Y a n g , E . K .
F i f e r
,
a n d F . A . B e l a n d
, ( 1 9 8 6 ) . E f f e c t o f t h e n i t r o g r o u p
c o n f o r m a t i o n o n t h e r a t l i v e r m i c r o s o m a l m e t a b o l i s m a n d
b a c t e r i a l m u t a g e n i c i t y o f 2 - a n d 9 - n i t r o a n t h r a c e n e .
C a r c i n o g e n e s i s , 7 : 1 8 1 9 - 1 8 2 7 .
G i b s o n
,
T . L .
, ( 1 9 8 2 ) . N i t r o d e r i v a t i v e s o f p o l y n u c l e a r
a r o m a t i c h y d r o c a r b o n s i n a i r b o r n e a n d s o u r c e p a r t i c u l a t e
m a t t e r . A t m o s . E n v i r o n . . 1 6 : 2 0 3 7 - 2 0 4 0 .
G i b s o n , T . L . , ( 1 9 8 3 ) . S o u r c e s o f d i r e c t - a c t i n g n i t r o a r e n e
m u t a g e n s i n a i r b o r n e p a r t i c u l a t e m a t t e r . M u t a t . R e s . ,
1 2 2 : 1 1 5 - 1 2 1 .
G r e i b r o k k
,
T .
,
G . L o f r o t h , L . N i l s s o n , R . T o f t g a r d , J .
C a r l s t e d t - D u k e
,
a n d J . G u s t a f s s o n , ( 1 9 8 5 ) . N i t r o a r e n e s :
M u t a g e n i c i t y i n t h e A m e s S a l m o n e l l a / m i c r o s o m e a s s a y a n d
a f f i n i t y o f t h e T C D D
- r e c e p t o r p r o t e i n . I n T o x i c i t y o f
N i t r o a r o m a t i c C o m p o u n d s , e d . D . E . R i c k e r t . 1 6 7 - 1 8 3 . N e w Y o r k :
H e m i s p h e r e .
H e f l i c h , R . H . , E . K . F i f e r , Z . D j u r i c , a n d F . A . B e l a n d ,
( 1 9 8 5 a ) . D N A a d d u c t f o r m a t i o n a n d m u t a t i o n i n d u c t i o n b y
n i t r o p y r e n e s i n S a l m o n e l l a a n d C h i n e s e h a m s t e r o v a r y c e l l s :
r e l a t i o n s h i p w i t h n i t r o r e d u c t i o n a n d a c e t y l a t i o n . E n v i r o n .
H e a l t h P e r s p e c t . , 6 2 : 1 3 5 - 1 4 3 .
H e f l i c h , R . H . , N . H . F u l l e r t o n , a n d F . A . B e l a n d , ( 1 9 8 6 ) . A n
e x a m i n a t i o n o f t h e w e a k m u t a g e n i c r e s p o n s e o f 1 - n i t r o p y r e n e i n
C h i n e s e h a m s t e r o v a r y c e l l s . M u t a t . R e s . , 1 6 1 : 9 9 - 1 0 8 .
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H e f l i c h , R . H . , P . C . H o w a r d , a n d F . A . B e l a n d , ( 1 9 8 5 b ) .
1 - N i t r o s o p y r e n e : A n i n t e r m e d i a t e i n t h e m e t a b o l i c a c t i v a t i o n
o f 1 - n i t r o p y r e n e t o a m u t a g e n i n S a l m o n e l l a t y p h i m u r i u m
T A 1 5 3 8 . M u t a t . R e s . . 1 4 9 : 2 5 - 3 2 .
H e f l i c h , R . H . , J . R . T h o r n t o n
- M a n n i n g , T . K i n o u c h i , a n d F . A .
B e l a n d , ( 1 9 9 0 ) . M u t a g e n i c i t y o f o x i d i z e d m e t a b o l i t e s o f
1 - n i t r o p y r e n e i n C h i n e s e h a m s t e r o v a r y c e l l s . M u t a g e n e s i s ,
5 : 1 5 1 - 1 5 7 .
H e m m i n k i , K . , ( 1 9 8 3 ) . N u c l e i c a c i d a d d u c t s o f c h e m i c a l
c a r c i n o g e n s a n d m u t a g e n s . A r c h . T o x i c o l . , 5 2 : 2 4 9
- 2 8 5 .
H i r o s e , M . , M . S . L e e , C . Y . W a n g , a n d C M . K i n g , ( 1 9 8 4 )
I n d u c t i o n o f r a t m a m m a r y g l a n d t u m o r s b y 1
- n i t r o p y r e n e ,
a r e c e n t l y r e c o g n i z e d e n v i r o n m e n t a l m u t a g e n . C a n c e r R e s . .
4 4 : 1 1 5 8 - 1 1 6 2 .
H o d g s o n , E . a n d P . E . L e v i , ( 1 9 8 7 ) . A T e x t b o o k o f M o d e r n
T o x i c o l o g y . N e w Y o r k : E l s e v i e r S c i e n c e P u b l i s h i n g C o . , I n c .
H o r i k a w a , K . , N . S e r a , T . O t o f u j i , K . M u r a k a m i , H . T o k i w a ,
M . I w a g a w a , K . I z u m i , a n d H . O t s u k a , ( 1 9 9 1 ) . P u l m o n a r y
c a r c i n o g e n i c i t y o f 3 , 9
- a n d 3
,
7 - d i n i t r o f l u o r a n t h e n e
,
3 - n i t r o f l u o r a n t h e n e a n d b e n z o [ a ] p y r e n e i n F 3 4 4 r a t s .
C a r c i n o g e n e s i s , 1 2 : 1 0 0 3 - 1 0 0 7 .
H o w a r d , P . C , T , A o y a m a , S . L . B a u e r , H . V . G e l b o i n , a n d F . J .
G o n z a l e z , ( 1 9 9 0 ) . T h e m e t a b o l i s m o f 1 - n i t r o p y r e n e b y h u m a n
c y t o c h r o m e s P 4 5 0 . C a r c i n o g e n e s i s , 1 1 : 1 5 3 9
- 1 5 4 2 .
H o w a r d
,
P . C . a n d F . B e l a n d
, ( 1 9 8 2 ) . X a n t h i n e o x i d a s e
c a t a l y z e d b i n d i n g o f 1
-
n i t r o p y r e n e t o D N A . B i o c h e m . B i o p h y s .
R e s . C o m m . , 1 0 4 : 7 2 7 - 7 3 2 .
H o w a r d
,
P . C
,
F . A . B e l a n d
,
a n d C E . C e r n i g l i a , ( 1 9 8 3 a ) .
R e d u c t i o n o f t h e c a r c i n o g e n 1
- n i t r o p y r e n e t o 1
- a m i n o p y r e n e b y
r a t i n t e s t i n a l b a c t e r i a . C a r c i n o g e n e s i s , 4 : 9 8 5 - 9 9 0 .
H o w a r d , P . C , T . J . F l a m m a n g , a n d F . A . B e l a n d , ( 1 9 8 5 ) .
C o m p a r i s o n o f t h e i n v i t r o a n d i n v i v o h e p a t i c m e t a b o l i s m o f
t h e c a r c i n o g e n 1
- n i t r o p y r e n e . C a r c i n o g e n e s i s , 6 : 2 4 3 - 2 4 9 .
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H o w a r d , P . C . , R . H . H e f l i c h , F . E . E v a n s , a n d F . A . B e l a n d ,
( 1 9 8 3 b ) . F o r m a t i o n o f D N A a d d u c t s i n v i t r o a n d i n S a l m o n e l l a
t y p h i m u r i u m u p o n m e t a b o l i c r e d u c t i o n o f t h e e n v i r o n m e n t a l
m u t a g e n 1
- n i t r o p y r e n e . C a n c e r R e s . , 4 3 : 2 0 5 2
- 2 0 5 8 .
H o w a r d , P . C . , G . D . M a t e e s c u , a n d M . C . C o n s o l o , ( 1 9 8 8 ) . L i v e r
m i c r o s o m a l m e t a b o l i s m o f t h e e n v i r o n m e n t a l c a r c i n o g e n
3 - n i t r o f l u o r a n t h e n e . I . P h e n o l i c m e t a b o l i t e s . C a r c i n o g e n e s i s ,
9 : 9 1 1 - 9 1 7 .
I m a i d a
,
K .
,
M . H i r o s e
,
M . - S . L e e
,
C . Y . W a n g , a n d C M . K i n g ,
( 1 9 8 5 ) . C o m p a r a t i v e c a r c i n o g e n i c i t i e s o f 1 - , 2 - , a n d
4 - n i t r o p y r e n e s ( N P ) a n d s t r u c t u r a l l y r e l a t e d c o m p o u n d s f o r
f e m a l e C D r a t s f o l l o w i n g i n t r a p e r i t o n e a l i n j e c t i o n . P r o c . A m .
A s s o c . C a n c e r R e s . , 2 6 : 9 3 .
I m a i d a , K . , M . H i r o s e , L . T a y , M . - S . L e e , C . Y . W a n g , a n d C M .
K i n g , ( 1 9 9 1 ) . C o m p a r a t i v e c a r c i n o g e n i c i t i e s o f 1 - , 2 - , a n d
4 - n i t r o p y r e n e a n d s t r u c t u r a l l y
- r e l a t e d c o m p o u n d s i n t h e f e m a l e
C D r a t . C a n c e r R e s . , 5 1 : 2 9 0 2 - 2 9 0 7 ,
I s o n o
,
K . a n d J . Y o u r n o
, ( 1 9 7 4 ) . C h e m i c a l c a r c i n o g e n s a s
f r a m e s h i f t m u t a g e n s : S a l m o n e l l a D N A s e q u e n c e s e n s i t i v e t o
m u t a g e n e s i s b y p o l y c y c l i c c a r c i n o g e n s . P r o c . N a t l . A c a d . S c i .
U S A
,
7 1 : 1 6 1 2 - 1 6 1 7 .
J e n s e n , T . E . , J . P . O . R i c h e r t , A . C C l e a r y , D . L . L a C o u r s e , a n d
R . A . G o r s e J r . , ( 1 9 8 6 ) . 1 - N i t r o p y r e n e i n u s e d d i e s e l e n g i n e
o i l . J . A i r P o l l u t . C o n t r o l A s s o c . 3 6 : 1 2 5 5 - 1 2 5 6 .
J o s e p h y , P . D . , A . L . H . C h i u , a n d T . E l i n g , ( 1 9 8 9 ) .
P r o s t a g l a n d i n H s y n t h a s e - d e p e n d e n t m u t a g e n i c a c t i v a t i o n o f
b e n z i d i n e i n a S a l m o n e l l a t y p h i m u r i u m A m e s t e s t e r s t r a i n
p o s s e s s i n g e l e v a t e d N - a c e t y l t r a n s f e r a s e l e v e l s . C a n c e r R e s . ,
4 9 : 8 5 3 - 8 5 6 .
K a r p i n s k y , G . E . , E . G . M c C o y , a n d H . S . R o s e n k r a n z , ( 1 9 8 2 ) . T h e
c h e m i c a l a c t i v a t i o n o f n o n - m u t a g e n i c n i t r a t e d p o l y c y c l i c
a r o m a t i c h y d r o c a r b o n s t o m u t a g e n s . M u t a t . R e s . . 9 2 : 2 9 - 3 7 .
K a t a o k a , K . , T . K i n o u c h i , a n d Y . O h n i s h i , ( 1 9 9 1 ) . S p e c i e s
d i f f e r e n c e s i n m e t a b o l i c a c t i v a t i o n a n d i n a c t i v a t i o n o f
1 - n i t r o p y r e n e i n t h e l i v e r . C a n c e r R e s . , 5 1 : 3 9 1 9 - 3 9 2 4 .
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K h a n
,
W . A .
,
P . A s o k a n
,
S . S . P a r k
,
H . V . G e l b o i n
,
D . R . B i c k e r s
,
a n d H . M u k h t a r
, ( 1 9 8 7 ) . U s e o f m o n o c l o n a l a n t i b o d i e s t o
c h a r a c t e r i z e t h e i n d u c t i o n r e s p o n s e o f t h e c y t o c h r o m e P
- 4 5 0 -
d e p e n d e n t m i x e d f u n c t i o n o x i d a s e s y s t e m t o n i t r o f l u o r a n t h e n e s .
C a r c i n o g e n e s i s , 8 : 1 6 7 9 - 1 6 8 4 .
K i n g , L . C . , L . M . B a l l , M . J a c k s o n , J . P . I n m o n , a n d J . L e w t a s ,
( 1 9 8 6 ) . M e t a b o l i s m o f 1 - n i t r o p y r e n e b y c u l t u r e d r a b b i t
a l v e o l a r m a c r o p h a g e s a n d r e s p i r a t o r y t r a c t t i s s u e s . T o x i c o l .
A p p l . P h a r m a c o l . , 8 2 : 2 9 2
- 3 0 0 .
K i n g , L . C , M . J a c k s o n , L . M . B a l l , a n d J . L e w t a s , ( 1 9 8 7 ) .
M e t a b o l i s m a n d D N A b i n d i n g o f 1
- n i t r o [ '
' ^ C ] p y r e n e b y i s o l a t e d
r a b b i t t r a c h e a l e p i t h e l i a l c e l l s . C a r c i n o g e n e s i s , 8 : 6 7 5 - 6 8 2 .
K i n g , L . C . , K . L o u d , S . B . T e j a d a , M . J . K o h a n , a n d J . L e w t a s ,
( 1 9 8 3 ) . E v a l u a t i o n o f t h e r e l e a s e o f m u t a g e n s a n d
1 - n i t r o p y r e n e f r o m d i e s e l p a r t i c l e s i n t h e p r e s e n c e o f l u n g
m a c r o p h a g e s i n c u l t u r e . E n v i r o n . M u t a g e n . , 5 : 5 7 7
- 5 8 8 .
K i n o u c h i
,
T .
,
H . T s u t s u i
,
a n d Y . O h n i s h i
, ( 1 9 8 6 ) . D e t e c t i o n
o f 1 - n i t r o p y r e n e i n y a k i t o r i ( g r i l l e d c h i c k e n ) . M u t a t . R e s . ,
1 7 1 : 1 0 5 - 1 1 3 .
K l o e t z e l
,
M . C . , W . K i n g , a n d J . M . M e n k e s , ( 1 9 5 5 ) .
F l u o r a n t h e n e d e r i v a t i v e s : I I I . 2 - N i t r o f l u o r a n t h e n e a n d
2 - a m i n o f l u o r a n t h e n e . J . A m e r . C h e m . S o c . . 7 8 : 1 1 6 5 - 1 1 6 9 .
K l o p m a n , G . a n d H . S . R o s e n k r a n z , ( 1 9 8 4 ) . S t r u c t u r a l
r e q u i r e m e n t s f o r t h e m u t a g e n i c i t y o f e n v i r o n m e n t a l
n i t r o a r e n e s . M u t a t . R e s .
,
1 2 6 : 2 2 7 - 2 3 8 .
L o f r o t h , G . , ( 1 9 8 1 ) . S a l m o n e l l a / m i c r o s o m e m u t a g e n i c i t y a s s a y s
o f e x h a u s t f r o m d i e s e l a n d g a s o l i n e p o w e r e d m o t o r v e h i c l e s .
E n v i r o n . I n t .
,
5 : 2 5 5 - 2 6 2 .
M a i l i n g , H . V . , ( 1 9 7 1 ) . D i m e t h y l n i t r o s a m i n e : f o r m a t i o n o f
m u t a g e n i c c o m p o u n d s b y i n t e r a c t i o n w i t h m o u s e l i v e r
m i c r o s o m e s . M u t a t . R e s . , 1 3 : 4 2 5 - 4 2 9 .
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M a n a b e
,
Y .
,
T . K i n o u c h i , K . W a k i s a k a , I . T a h a r a , a n d Y .
O h n i s h i
, ( 1 9 8 4 ) . M u t a g e n i c 1 - n i t r o p y r e n e i n w a s t e w a t e r f r o m
o i l - w a t e r s e p a r a t i n g t a n k s o f g a s o l i n e s t a t i o n s a n d i n u s e d
c r a n k c a s e o i l . E n v i r o n . M u t a g e n . , 6 : 6 6 9 - 6 8 1 .
M a r o n , D . M . a n d B . N . A m e s , ( 1 9 8 3 ) . R e v i s e d m e t h o d s f o r t h e
S a l m o n e l l a m u t a g e n i c i t y t e s t . M u t a t . R e s . , 1 1 3 : 1 7 3
- 2 1 5 .
M c C a n n , J . , E . C h o i , E . Y a m a s a k i , a n d B . N . A m e s , ( 1 9 7 5 )
D e t e c t i o n o f c a r c i n o g e n s a s m u t a g e n s i n t h e S a l m o n e l l a /
m i c r o s o m e t e s t : A s s a y o f 3 0 0 c h e m i c a l s . P r o c . N a t . A c a d . S c i
U S A , 7 2 : 5 1 3 5 - 5 1 3 9 .
M c C o y , E . C . , M . A n d e r s , a n d H . S . R o s e n k r a n z , ( 1 9 8 3 ) . T h e
b a s i s o f t h e i n s e n s i t i v i t y o f S a l m o n e l l a t y p h i m u r i u m s t r a i n
T A 9 8 / 1 , S - D N P g t o t h e m u t a g e n i c a c t i o n o f n i t r o a r e n e s . M u t a t .
R e s . . 1 2 1 : 1 7 - 2 3 .
M c C o y , E . C . , G . D . M c C o y , a n d H . S . R o s e n k r a n z , ( 1 9 8 2 ) .
E s t e r i f i c a t i o n o f a r y l h y d r o x y l a m i n e s : E v i d e n c e f o r a s p e c i f i c
g e n e p r o d u c t i n m u t a g e n e s i s . B i o c h e m . B i o p h y s . R e s . C o m m . ,
1 0 8 : 1 3 6 2 - 1 3 6 7 .
M c C o y , E . C . , H . S . R o s e n k r a n z , a n d R . M e r ra e l s t e i n , ( 1 9 8 1 ) .
E v i d e n c e f o r t h e e x i s t e n c e o f a f a m i l y o f b a c t e r i a l
n i t r o r e d u c t a s e s c a p a b l e o f a c t i v a t i n g n i t r a t e d p o l y c y c l i c s t o
m u t a g e n s . E n v i r o n . M u t a g e n . , 3 : 4 2 1
- 4 2 7 .
M e r m e l s t e i n , R . , D . K . K i r i a z i d e s , M . B u t l e r , E . G . M c C o y , a n d
H . S . R o s e n k r a n z , ( 1 9 8 1 ) . T h e e x t r a o r d i n a r y m u t a g e n i c i t y o f
n i t r o p y r e n e s i n b a c t e r i a . M u t a t . R e s . , 8 9 : 1 8 7 - 1 9 6 .
M e s s i e r , P . , C . L u , P . A n d r e w s , B . E . M c C a r r y , M . A . Q u i l l i a m ,
a n d D . R . M c C a l l a , ( 1 9 8 1 ) . M e t a b o l i s m o f 1 - n i t r o p y r e n e a n d
f o r m a t i o n o f D N A a d d u c t s i n S a l m o n e l l a t y p h i m u r i u m .
C a r c i n o g e n e s i s , 2 : 1 0 0 7 - 1 0 1 1 .
M i t c h e l l , C . E . , W . E . B e c h t o l d , a n d S . A . B e l i n s k y , ( 1 9 9 3 !
M e t a b o l i s m o f n i t r o f l u o r a n t h e n e s b y r a t l u n g s u b c e l l u l a r
f r a c t i o n s . C a r c i n o g e n e s i s , 1 4 : 1 1 6 1 - 1 1 6 6 .
1 5 9
M o l l e r
,
L .
,
M . C o r r i e , T . M i d t v e d t , J . R a f t e r , a n d J . - A .
G u s t a f s s o n
, ( 1 9 8 8 ) . T h e r o l e o f t h e i n t e s t i n a l m i c r o f l o r a i n
t h e f o r m a t i o n o f m u t a g e n i c m e t a b o l i t e s f r o m t h e c a r c i n o g e n i c
a i r p o l l u t a n t 2
- n i t r o f l u o r e n e . C a r c i n o g e n e s i s , 9 : 8 2 3 - 8 3 0 .
M u m f o r d , J . L . a n d J . L e w t a s , ( 1 9 8 2 ) . M u t a g e n i c i t y a n d
c y t o t o x i c i t y o f c o a l f l y a s h f r o m f l u i d i z e d
- b e d a n d
c o n v e n t i o n a l c o m b u s t i o n . J . T o x i c o l . E n v i r o n . H e a l t h , 1 0 :
5 6 5 - 5 8 6 .
N a c h t m a n , J . P . a n d E . T . W e i , ( 1 9 8 2 ) . E v i d e n c e f o r e n z y m a t i c
r e d u c t i o n o f 1 - n i t r o p y r e n e b y r a t l i v e r f r a c t i o n s . E x p e n e t i a ,
3 8 : 8 3 7 - 8 3 8 .
N a k a g a w a , R . , K . H o r i k a w a , N . S e r a , Y . K o d e r a , a n d H . T o k i w a ,
( 1 9 8 7 ) . D i n i t r o f l u o r a n t h e n e : I n d u c t i o n , i d e n t i f i c a t i o n , a n d
g e n e m u t a t i o n . M u t a t . R e s . , 1 9 1 : 8 5
- 9 1 .
N i e l s e n , T . , T . R a m d a h l , a n d A . B j o r s e t h , ( 1 9 8 3 ) . T h e f a t e o f
a i r b o r n e p o l y c y c l i c o r g a n i c m a t t e r . E n v i r o n . H e a l t h P e r s p e c t . ,
4 7 : 1 0 3 - 1 1 4 .
N i e l s e n , T . , B . S e i t z , a n d T . R a m d a h l , ( 1 9 8 4 ) . O c c u r r e n c e o f
n i t r o - P A H i n t h e a t m o s p h e r e i n a r u r a l a r e a . A t m o s . E n v i r o n . ,
1 8 : 2 1 5 9 - 2 1 6 5 .
O e s c h g e r , N . S . a n d P . E . H a r t m a n n , ( 1 9 7 0 ) . I C R - i n d u c e d
f r a m e s h i f t m u t a t i o n s i n t h e h i s t i d i n e o p e r o n o f S a l m o n e l l a .
J . B a c t e r i o l . , 1 0 1 : 4 9 0 - 5 0 4 .
O h g a k i , H . , H . H a s e g a w a , T . K a t o , C . N e g i s h i , S . S a t o , a n d T .
S u g i m u r a , ( 1 9 8 5 ) . A b s e n c e o f c a r c i n o g e n i c i t y o f
1 - n i t r o p y r e n e , c o r r e c t i o n o f p r e v i o u s r e s u l t s , a n d n e w
d e m o n s t r a t i o n o f c a r c i n o g e n i c i t y o f 1 , 6 - d i n i t r o p y r e n e i n r a t s .
C a n c e r L e t t .
,
2 5 : 2 3 9 - 2 4 5 .
O h g a k i , H . , N . M a t s u k u r a , K . M o r i n o , T . K a w a c h i , T . S u g i m u r a ,
K . M o r i t a
,
H . T o k i w a , a n d T . H i r o t a , ( 1 9 8 2 ) . C a r c i n o g e n i c i t y
i n r a t s o f t h e m u t a g e n i c c o m p o u n d s 1
- n i t r o p y r e n e a n d
3 - n i t r o f l u o r a n t h e n e . C a n c e r L e t t . , 1 5 : 1 - 7 .
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O r r , J . C . , D . W . B r y a n t , D . R . M c C a l l a , a n d M . A . Qu i l l i a m ,
( 1 9 8 5 ) . D i n i t r o p y r e n e - r e s i s t a n t S a l m o n e l l a t y p h i m u r i u m a r e
d e f i c i e n t i n a n A c e t y l - C o A A c e t y l t r a n s f e r a s e . C h e m .
- B i o l .
I n t e r a c t . . 5 4 : 2 8 1
- 2 8 8 .
P a p u t a
- P e c k , M . C . , R . S . M a r a n o , D . S c h u e t z l e , T . L . R i l e y , C . V .
H a m p t o n , T . J . P r a t e r , L . M . S k e w e s , T . E . J e n s e n , P . H . R u e h l e ,
L . C . B o s c h , a n d W . P . D u n c a n , ( 1 9 8 3 ) . D e t e r m i n a t i o n o f
n i t r a t e d p o l y n u c l e a r a r o m a t i c h y d r o c a r b o n s i n p a r t i c u l a t e
e x t r a c t s b y c a p i l l a r y c o l u m n g a s c h r o m a t o g r a p h y w i t h n i t r o g e n
s e l e c t i v e d e t e c t i o n . A n a l . C h e m . , 5 5 : 1 9 4 6 - 1 9 5 4 .
P a t t o n , J . D . , V . M . M a h e r , a n d J . J . M c C o r m i c k , ( 1 9 8 6 ) .
Cy t o t o x i c a n d m u t a g e n i c e f f e c t s o f l
- n i t r o p y r e n e a n d
1 - n i t r o s o p y r e n e i n d i p l o i d h u m a n f i b r o b l a s t s . C a r c i n o g e n e s i s ,
7 : 8 9 - 9 3 .
P e d e r s o n
,
T . C . a n d J . S . S i a k , ( 1 9 8 1 ) . T h e r o l e o f
n i t r o a r o m a t i c c o m p o u n d s i n t h e d i r e c t
- a c t i n g m u t a g e n i c i t y o f
d i e s e l p a r t i c l e e x t r a c t s . J . A p p l . T o x i c o l . , 1 : 5 4
- 6 0 .
P i t t s
,
J . N . , J r . , ( 1 9 7 9 ) . P h o t o c h e m i c a l a n d b i o l o g i c a l
i m p l i c a t i o n s o f t h e a t m o s p h e r i c r e a c t i o n s o f a m i n e s a n d
b e n z o [ a ] p y r e n e . P h i l . T r a n s . R o q . S e e . L o n d o n , S e r . A .
2 9 0 : 5 5 1 - 5 7 6 .
P i t t s , J . N . , J r . , ( 1 9 8 3 ) . F o r m a t i o n a n d f a t e o f g a s e o u s a n d
p a r t i c u l a t e m u t a g e n s a n d c a r c i n o g e n s i n r e a l a n d s i m u l a t e d
a t m o s p h e r e s . E n v i r o n . H e a l t h P e r s p e c t . , 4 7 : 1 1 5
- 1 4 0 .
P i t t s
,
J . N . , J r . , D . M . L o k e n s g a r d , W . H a r g e r , T . S . F i s h e r , V .
M e j i a , J . J . S c h u l e r , G . M . S c o r z i e l l , a n d Y . A . K a t z e n s t e i n ,
( 1 9 8 2 ) . M u t a g e n s i n d i e s e l e x h a u s t p a r t i c u l a t e :
I d e n t i f i c a t i o n a n d d i r e c t a c t i v i t i e s o f 6 - n i t r o b e n z o ( a ) p y r e n e ,
9 - n i t r o a n t h r a c e n e , l - n i t r o p y r e n e a n d 5 H
-
p h e n a n t h r o ( 4 , 5 - b c d ) -
p y r a n
- 5 - o n e . M u t a t . R e s . , 1 0 3 : 2 4 1 - 2 4 9 .
P i t t s , J . N . , J r . , J . A . S w e e t m a n , B . Z i e l i n s k a , A . M . W i n e r , a n d
R . A t k i n s o n , ( 1 9 8 5 ) . D e t e r m i n a t i o n o f 2 - n i t r o f l u o r a n t h e n e a n d
2 - n i t r o p y r e n e i n a m b i e n t p a r t i c u l a t e o r g a n i c m a t t e r : e v i d e n c e
f o r a t m o s p h e r i c r e a c t i o n s . A t m o s . E n v i r o n . , 1 9 : 1 6 0 1
- 1 6 0 8
.
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P i t t s , J . N . ,
S c h m i d
,
D . R .
H u n d s
, ( 1 9 7 9 )
h y d r o c a r b o n s :
J r . , K . A . V a n C a u w e n b e r g h e , D . G r o s j e a n , J . P .
F i t z
,
W . L . B e l s e r J r . , G . B . K n u d s o n , a n d P . M .
A t m o s p h e r i c r e a c t i o n s o f p o l y c y c l i c a r o m a t i c
F a c i l e f o r m a t i o n o f m u t a g e n i c n i t r o
d e r i v a t i v e s . S c i e n c e . 2 0 2 : 5 1 5 - 5 1 9
P i t t s , J . N . , J r . , K . A . V a n C a u w e n b e r g h e , D . G r o s j e a n , J . P .
S c h m i d , D . R . F i t z , W . L . B e l s e r J r . , G . B . K n u d s o n , a n d P . M .
H y n d s , ( 1 9 7 8 ) . A t m o s p h e r i c r e a c t i o n s o f p o l y c y c l i c a r o m a t i c
h y d r o c a r b o n s : f a c i l e f o r m a t i o n o f m u t a g e n i c n i t r o
d e r i v a t i v e s . S c i e n c e
,
2 0 2 : 5 1 5 - 5 1 9 .
P u r c h a s e , I . F . H . , E . L o n g s t a f f , J . A s h b y , J . A . S t y l e s , D .
A n d e r s o n , P . A . L e f e v r e , a n d F . R . W e s t w o o d , ( 1 9 7 6 ) . E v a l u a t i o n
o f s i x s h o r t t e r m t e s t s f o r d e t e c t i n g o r g a n i c c h e m i c a l
c a r c i n o g e n s a n d r e c o m m e n d a t i o n s f o r t h e i r u s e . N a t u r e ,
2 6 4 : 6 2 4 - 6 2 7 .
R o s e n k r a n z ,
K i r i a z i d e s ,
I s o l a t i o n ,
i m p u r i t i e s
1 0 3 9 - 1 0 4 3 .
H
. S . , E . G . M c C o y , D . R . S a n d e r s ,
a n d R . M e r m e l s t e i n , ( 1 9 8 0 ) .
i d e n t i f i c a t i o n a n d r e d u c t i o n
i n c a r b o n b l a c k a n d t o n e r s .
M . B u t l e r , D . K .
N i t r o p y r e n e s :
o f m u t a g e n i c
S c i e n c e , 2 0 9 :
R o s e n k r a n z
,
H . S . a n d R . M e r m e l s t e i n
, ( 1 9 8 3 ) . M u t a g e n i c i t y a n d
g e n o t o x i c i t y o f n i t r o a r e n e s : A l l n i t r o
- c o n t a i n i n g c h e m i c a l s
w e r e n o t c r e a t e d e q u a l . M u t a t . R e s . , 1 1 4 : 2 1 7
- 2 6 7 .
R o s e n k r a n z , H . S . a n d R . M e r m e l s t e i n , ( 1 9 8 5 ) . T h e
g e n o t o x i c i t y , m e t a b o l i s m a n d c a r c i n o g e n i c i t y o f n i t r a t e d
p o l y c y c l i c a r o m a t i c h y d r o c a r b o n s . J . E n v i r o n . S c i . H e a l t h ,
C 3 : 2 2 1 - 2 7 2 .
R o y , A . K . , K . E l
- B a y o u m y , a n d S . S . H e c h t , ( 1 9 8 8 ) . M e t a b o l i s m
o f K - r e g i o n d e r i v a t i v e s o f 1 - n i t r o p y r e n e b y r a t l i v e r i n
v i t r o . C a r c i n o g e n e s i s . 9 : 2 5 5 - 2 5 8 .
S a i t o , K . , T . K a m a t a k i , a n d K a t o R . , ( 1 9 8 4 ) . P a r t i c i p a t i o n o f
c y t o c h r o m e P
- 4 5 0 i n r e d u c t i v e m e t a b o l i s m o f 1 - n i t r o p y r e n e b y
r a t l i v e r m i c r o s o m e s . C a n c e r R e s . , 4 4 : 3 1 6 9 - 3 1 7 3 .
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S a i t o
,
K .
,
A . S h i n o h a r a
,
T . K a m a t a k i
,
a n d R . K a t o , ( 1 9 8 5 ) .
M e t a b o l i c a c t i v a t i o n o f m u t a g e n i c N - h y d r o x y a r y l a m i n e s b y
0 - a c e t y l t r a n s f e r a s e i n S a l m o n e l l a t y p h i m u r i u i n T A 9 8 . A r c h .
B i o c h e m . a n d B i o p h y s . . 2 3 9 : 2 8 6
- 2 9 5 .
S a l m e e n , I . , A . M . D u r i s i n , T . J . P r a t e r , T . R i l e y , a n d D .
S c h u e t z l e , ( 1 9 8 2 ) . C o n t r i b u t i o n o f 1 - n i t r o p y r e n e t o
d i r e c t - a c t i n g A m e s a s s a y m u t a g e n i c i t i e s o f d i e s e l p a r t i c u l a t e
e x t r a c t . M u t a t . R e s . , 1 0 4 : 1 7 - 2 3 .
S a l m e e n
,
I . T . , A . M . P e r o , R . Z a t o r , D . S c h u e t z l e , a n d T . L .
R i l e y , ( 1 9 8 4 ) . A m e s a s s a y c h r o m a t o g r a m s a n d t h e
i d e n t i f i c a t i o n o f m u t a g e n s i n d i e s e l p a r t i c l e s e x t r a c t s .
E n v i r o n . S c i . T e c h n o l . , 1 8 : 3 7 5 - 3 8 2 .
S a t o , T . , K . K a t o , Y . O s e , H . N a g a s e , a n d T . I s h i k a w a , ( 1 9 8 5 )
N i t r o a r e n e s i n S u i m o n R i v e r s e d i m e n t . M u t a t . R e s . .
1 5 7 : 1 3 5 - 1 4 3 .
S c h e e p e r s , P . T . J . , J . L . G . T h e u w s , a n d R . P . B o s , ( 1 9 9 1 ) .
M u t a g e n i c i t y o f u r i n e f r o m r a t s a f t e r 1
- n i t r o p y r e n e a n d
2 - n i t r o f l u o r e n e a d m i n i s t r a t i o n u s i n g n e w s e n s i t i v e S a l m o n e l l a
t y p h i m u r i u m s t r a i n s Y G 1 0 1 2 a n d Y G 1 0 2 4 . M u t a t . R e s . .
2 6 0 : 3 9 3 - 3 9 9 .
S c h u e t z l e , D . , ( 1 9 8 3 ) . S a m p l i n g o f v e h i c l e e m i s s i o n s f o r
c h e m i c a l a n a l y s i s a n d b i o l o g i c a l t e s t i n g . E n v i r o n . H e a l t h
P e r s p e c t . . 4 7 : 6 5 - 8 0 .
S c h u e t z l e
,
D .
,
T . L . R i l e y , T . J . P r a t e r , T . M . H a r v e y , a n d D . F .
H u n t
, ( 1 9 8 2 ) . A n a l y s i s o f n i t r a t e d p o l y c y c l i c a r o m a t i c
h y d r o c a r b o n s i n d i e s e l p a r t i c u l a t e s . A n a l . C h e m . , 5 4 : 2 6 5
- 2 7 1 .
S h a n e , B . S . , G . L . S q u a d r i t o , D . F . C h u r c h , a n d W . A . P r y o r ,
( 1 9 9 1 ) . C o m p a r a t i v e m u t a g e n i c i t y o f n i t r o f l u o r a n t h e n e s i n
S a l m o n e l l a t y p h i m u r i u m T A 9 8 , T A 9 8 N R , a n d T A 9 8 / 1 , 8 - D N P 6 .
E n v i r o n . M o l . M u t a g e n . , 1 7 : 1 3 0 - 1 3 8 .
S i n g e r , B . a n d D . G r u n b e r g e r , ( 1 9 8 3 ) . M o l e c u l a r B i o l o g y o f
M u t a g e n s a n d C a r c i n o g e n s . N e w Y o r k : P l e n u m P r e s s .
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S i p e s , I . G . a n d A . J . G a n d o l f i , ( 1 9 8 6 ) . B i o t r a n s f o r m a t i o n o f
T o x i c a n t s . I n C a s a r e t t a n d D o u l l ' s T o x i c o l o g y : T h e b a s i c
s c i e n c e o f p o i s o n s , e d . C D . K l a a s s e n , M . O . A m d u r , a n d J .
D o u l l . 6 4 - 9 8 . 3 e d . , V o l . N e w Y o r k : M a c m i l l a n P u b l i s h i n g C o .
S m i t h , B . A . , W . A . K o r f m a c h e r , a n d F . A . B e l a n d , ( 1 9 9 0 ) . D N A
a d d u c t f o r m a t i o n i n t a r g e t t i s s u e s o f S p r a g u e
- D a w l e y r a t s ,
C D - I m i c e a n d A / J m i c e f o l l o w i n g t u m o r i g e n i c d o s e s o f
1 - n i t r o p y r e n e . C a r c i n o c r e n e s i s , 1 1 : 1 7 0 5
- 1 7 1 0 .
S u g i m u r a , T . a n d S . T a k a y a m a , ( 1 9 8 3 ) . B i o l o g i c a l a c t i o n s o f
n i t r o a r e n e s i n s h o r t - t e r m t e s t s o n S a l m o n e l l a , c u l t u r e d
m a m m a l i a n c e l l s a n d c u l t u r e d h u m a n t r a c h e a l t i s s u e s : p o s s i b l e
b a s i s f o r r e g u l a t o r y c o n t r o l . E n v i r o n . H e a l t h P e r s p e c t . ,
4 7 : 1 7 1 - 1 7 6 .
S w e e t m a n , J . A . , B . Z i e l i n s k a , R . A t k i n s o n , T . R a m d a h l , A . M .
W i n e r , a n d J . N . P i t t s J r . , ( 1 9 8 6 ) . A p o s s i b l e f o r m a t i o n
p a t h w a y f o r t h e 2
- n i t r o f l u o r a n t h e n e o b s e r v e d i n a m b i e n t
p a r t i c u l a t e o r g a n i c m a t t e r . A t m o s . E n v i r o n . , 2 0 : 7 9 7
- 8 1 1 .
T a l c o t t
,
R . a n d W . H a r g e r , ( 1 9 8 1 ) . C h e m i c a l c h a r a c t e r i z a t i o n
o f d i r e c t - a c t i n g a i r b o r n e m u t a g e n s : t h e f u n c t i o n a l g r o u p .
M u t a t . R e s .
.
9 1 : 4 3 3 - 4 3 6 .
T a t s u m i , K . , S . K i t a m u r a , a n d N . N a r a i , ( 1 9 8 6 ) . R e d u c t i v e
m e t a b o l i s m o f a r o m a t i c n i t r o c o m p o u n d s i n c l u d i n g c a r c i n o g e n s
b y r a b b i t l i v e r p r e p a r a t i o n s . C a n c e r R e s . , 4 6 : 1 0 8 9
- 1 0 9 3 .
T e n n a n t
,
R . W .
,
B . H . M a r g o l i n , M . D . S h e l b y , E . Z e i g e r , J . K .
H a s e m a n
,
J . S p a l d i n g , W . C a s p a r y , M , R e s n i c k , S . S t a s i e w i c z ,
B . A n d e r s o n
,
a n d R . M i n o r
, ( 1 9 8 7 ) . P r e d i c t i o n o f c h e m i c a l
c a r c i n o g e n i c i t y i n r o d e n t s f r o m i n v i t r o g e n e t i c t o x i c i t y
a s s a y s . S c i e n c e , 2 3 6 : 9 3 3 - 9 4 1 .
T o k i w a
,
H .
,
R . N a k a g a w a , a n d K . H o r i k a w a , ( 1 9 8 5 ) .
M u t a g e n i c / c a r c i n o g e n i c a g e n t s i n i n d o o r p o l l u t a n t s : t h e
d i n i t r o p y r e n e s g e n e r a t e d b y k e r o s e n e h e a t e r s a n d f u e l g a s a n d
l i q u e f i e d p e t r o l e u m g a s b u r n e r s . M u t a t . R e s . , 1 5 7 : 3 9 - 4 7 .
T o k i w a
,
H . , R . N a k a g a w a , K . M o r i t a , a n d Y . O h n i s h i , ( 1 9 8 1 ) .
M u t a g e n i c i t y o f n i t r o d e r i v a t i v e s i n d u c e d b y e x p o s u r e o f
a r o m a t i c c o m p o u n d s t o n i t r o g e n d i o x i d e . M u t a t . R e s . ,
8 5 : 1 9 5 - 2 0 5 .
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T o k i w a , H . , R . N a k a g a w a , a n d Y . O h n i s h i , ( 1 9 8 1 ) . M u t a g e n i c
a s s a y o f a r o m a t i c n i t r o c o m p o u n d s w i t h S a l m o n e l l a t y p h i m u r i u m .
M u t a t . R e s . , 9 1 : 3 2 1
- 3 2 5 .
T o k i w a , H . , T . O t o f u j i , K . H o r i k a w a , S . K i t a m o r i , O t s u k a H . ,
Y
.
M a n a b e , K i n o u c h i T . , a n d Y . O h n i s h i , ( 1 9 8 4 ) . 1 , 6 - D i n i t r o -
p y r e n e : m u t a g e n i c i t y i n S a l m o n e l l a a n d c a r c i n o g e n i c i t y i n
B A L B / c m i c e . J . N a t l . C a n c e r I n s t . , 7 3 : 1 3 5 9 - 1 3 6 3 .
T o k i w a
,
H . , T . O t o f u j i , R . N a k a g a w a , K . H o r i k a w a , T . M a e d a , N .
S a n o
,
K . I z u m i , a n d H . O t s u k a , ( 1 9 8 6 ) . D i n i t r o d e r i v a t i v e s o f
p y r e n e a n d f l u o r a n t h e n e i n d i e s e l e m i s s i o n p a r t i c u l a t e s a n d
t h e i r t u m o r i g e n i c i t y i n m i c e a n d r a t s . I n C a r c i n o g e n i c a n d
M u t a g e n i c E f f e c t s o f D i e s e l E n g i n e E x h a u s t , e d . N . I s h i n i s h i ,
A . K o i z u m i
,
R . O . M c l l e l l a n , a n d W . S t o b e r . 2 5 3 - 2 7 0 . A m s t e r d a m :
E l s e v i e r .
T o k i w a
,
H . , N . S e r a , M . K a i , K . H o r i k a w a , a n d Y . O h n i s h i ,
( 1 9 9 0 ) . T h e r o l e o f n i t r o a r e n e s i n t h e m u t a g e n i c i t y o f
a i r b o r n e p a r t i c l e s i n d o o r s a n d o u t d o o r s . I n G e n e t i c T o x i c o l o g y
o f C o m p l e x M i x t u r e s , e d . M . D . W a t e r s , F . B . D a n i e l , J . L e w t a s ,
M . M . M o o r e , a n d S . N e s n o w . 1 6 5 - 1 7 2 . N e w Y o r k : P l e n u m P r e s s .
v a n H o u t e , L . P . A . , J . T . B o k m a n , J . T . L u t g e r i n g , J . G . W e s t r a ,
J . R e t e l , R . v a n G r o n d e l l e , a n d J . B l o k , ( 1 9 8 7 ) . A n o p t i c a l
s t u d y o f t h e c o n f o r m a t i o n o f t h e a m i n o f l u o r e n e
- D N A c o m p l e x .
C a r c i n o g e n e s i s , 8 : 7 5 9 - 7 6 6 .
V a n c e , W . A . a n d D . E . L e v i n , ( 1 9 8 4 ) . S t r u c t u r a l f e a t u r e s o f
n i t r o a r o m a t i c s t h a t d e t e r m i n e m u t a g e n i c a c t i v i t y i n S a l m o n e l l a
t y p h i m u r i u m . E n v i r o n . M u t a g e n . , 6 : 7 9 7
- 8 1 1 .
V a n c e
,
W . A .
,
Y . Y . W a n g , a n d H . S . O k a m o t o , ( 1 9 8 5 ) .
B i f u n c t i o n a l n i t r o f l u o r e n e s : s t r u c t u r e - a c t i v i t y r e l a t i o n s h i p s
i n S a l m o n e l l a t y p h i m u r i u m . M u t a t . R e s . , 1 4 3 : 2 1 3 - 2 1 8 .
V a n c e , W . A . , Y . Y . W a n g , a n d H . S . O k a m o t o , ( 1 9 8 7 ) .
D i s u b s t i t u t e d a m i n o - , n i t r o s o - , a n d n i t r o f l u o r e n e s : a
p h y s i o c h e ra i c a l b a s i s f o r s t r u c t u r e
- a c t i v i t y r e l a t i o n s h i p s i n
S a l m o n e l l a t y p h i m u r i u m . E n v i r o n . M u t a g e n . , 9 : 1 2 3
- 1 4 1
.
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W a t a n a b e , M . , M . I s h i d a t e J r . , a n d T . N o h m i , ( 1 9 9 0 ) .
S e n s i t i v e m e t h o d f o r t h e d e t e c t i o n o f m u t a g e n i c n i t r o a r e n e s
a n d a r o m a t i c a m i n e s : N e w d e r i v a t i v e s o f S a l m o n e l l a t y p h i m u r i u m
t e s t e r s t r a i n s p o s s e s s i n g e l e v a t e d 0
- a c e t y l t r a n s f e r a s e l e v e l s .
M u t a t . R e s . . 2 3 4 : 3 3 7 - 3 4 8 .
W a t a n a b e
,
M .
,
T . S o f u n i
,
a n d T . N o h m i , ( 1 9 9 3 ) . C o m p a r i s o n o f
t h e s e n s i t i v i t y o f S a l m o n e l l a t y p h i m u r i u m s t r a i n s Y G 1 0 2 4 a n d
Y G 1 0 1 2 f o r d e t e c t i n g t h e m u t a g e n i c i t y o f a r o m a t i c a m i n e s a n d
n i t r o a r e n e s . M u t a t . R e s . , 3 0 1 : 7 - 1 2 .
W i l l i a m s , G . M . a n d J . H . W e i s b u r g e r , ( 1 9 9 3 ) . C h e m i c a l
C a r c i n o g e n e s i s . I n C a s a r e t t a n d D o u l l
'
s T o x i c o l o g y : T h e b a s i c
s c i e n c e o f p o i s o n s , e d . M . O . A m d u r , J . D o u l l , a n d C D .
K l a a s s e n . 1 2 7 - 2 0 0 . 4 e d . , V o l . N e w Y o r k : M c G r a w - H i l l , I n c .
W i s l o c k i , P . G . , E . S . B a g a n , A . Y . H . L u , K . L . D o o l e y , P . P . F u ,
H . H a n - H s u , F . A . B e l a n d , a n d F . F . K a d l u b a r , ( 1 9 8 6 ) .
T u m o r i g e n i c i t y o f n i t r a t e d d e r i v a t i v e s o f p y r e n e ,
b e n z [ a ] a n t h r a c e n e , c h r y s e n e a n d b e n z o [ a ] p y r e n e i n t h e n e w b o r n
m o u s e a s s a y . C a r c i n o g e n e s i s , 7 : 1 3 1 7
- 1 3 2 2 .
X u
,
X . B .
,
J . P . N a c h t m a n
,
Z . L . J i n
,
E . T . W e i
,
a n d S . M .
R a p p a p o r t , ( 1 9 8 2 ) . I s o l a t i o n a n d i d e n t i f i c a t i o n o f m u t a g e n i c
n i t r o - P A H i n d i e s e l e x h a u s t p a r t i c u l a t e s . A n a l . C h i m . A c t a . ,
1 3 6 : 1 6 3 - 1 7 4 .
Y u , S . , R . H . H e f l i c h , L . S . V o n T u n g e l n , K . E l
- B a y o u m y , F . F .
K a d l u b a r , a n d P . P . F u , ( 1 9 9 1 ) . C o m p a r a t i v e d i r e c t - a c t i n g
m u t a g e n i c i t y o f 1
- a n d 2 - n i t r o p y r e n e : E v i d e n c e f o r
2 - n i t r o p y r e n e m u t a g e n e s i s b y b o t h g u a n i n e a n d a d e n i n e a d d u c t s .
M u t a t . R e s . . 2 5 0 : 1 4 5 - 1 5 2 .
Z e i g e r , E . , ( 1 9 8 7 ) . C a r c i n o g e n i c i t y o f m u t a g e n s : P r e d i c t i v e
c a p a b i l i t y o f t h e S a l m o n e l l a m u t a g e n e s i s a s s a y f o r r o d e n t
c a r c i n o g e n i c i t y . C a n c e r R e s . , 4 7 : 1 2 8 7
- 1 2 9 6 .
Z i e l i n s k a , B . , J . A r e y , R . A t k i n s o n , T . R a m d a h l , A . M . W i n e r ,
a n d J . N . P i t t s J r . , ( 1 9 8 6 ) . R e a c t i o n o f d i n i t r o g e n p e n t o x i d e
w i t h f l u o r a n t h e n e . J . A m e r . C h e m . S o c . . 1 0 8 : 4 1 2 6 - 4 1 3 2 .
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Z i e l i n s k a
,
B .
,
J . A r e y , W . P . H a r g e r , a n d R . W . K . L e e , ( 1 9 8 8 ) .
M u t a g e n i c a c t i v i t i e s o f s e l e c t e d n i t r o f l u o r a n t h e n e d e r i v a t i v e s
i n S a l m o n e l l a t y p h i m u r i u m s t r a i n s T A 9 8 , T A 9 8 N R , a n d
T A 9 8 / 1 , 8 - D N P 6 . M u t a t . R e s . , 2 0 6 : 1 3 1 - 1 4 0 .
Z i e l i n s k a
,
B .
,
W . P . H a r g e r , J . A r e y , A . M . W i n e r , R . A . H a a s ,
a n d C . V . H a n s o n , ( 1 9 8 7 ) . T h e m u t a g e n i c i t y o f 2 - n i t r o -
f l u o r a n t h e n e a n d i t s i n v i t r o h e p a t i c m e t a b o l i t e s . M u t a t .
R e s .
,
1 9 0 : 2 5 9 - 2 6 6 .
